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La lucha contra la inmoralidad 
É B 
Créeme? necesario insistir en el punto de vista mantenido en uno de 
nuestros últ imos editoriales respecto a la lucha contra la pornograf ía . 
Decíamos allí, y hoy repetimos, que la colaboración de la sociedad es 
indispensable para combatir con éxito las publicaciones obscenas. La re-
presión de 'a inmoralidad corresponde en primer t é rmino al poder público, 
que dispone de los resortes coactivos necesarios para q u e j a s medidas res-
trictivas sean eficaces. Mas a los ciudadanos corresponde secundar la ac-
ción de las autoridades, excitar su celo y prestarles una protección decidida 
y eficiente. 
Que la cooperación social es, m á s que útil, indispensable, lo demuestran 
a diario mult i tud de hechos. Uno bien elocuente podemos citar con elogio. 
La Liga contra la pública inmoralidad ha emprendido en Barcelona una 
enérgica c a m p a ñ a contra la pornograf ía . Su actuación se ha desarrollado 
de perfecto acuerdo con la autoridad gubernativa, que ha delegado en los 
miembros de la Liga—personas de la m á x i m a honorabilidad y discreción—la 
facultad de formular denuncias, que han ido inmediatamente seguidas de 
la correspondiente sanción. El resultado, según nuestras noticias, no ha 
podido ser m á s lisonjero. Los quioscos y escaparates de la Ciudad Condal 
están libres de la inmundicia de que durante tanto tiempo han estado col-
mados. El poder público se ha visto p rác t i camen te asistido; los ciudadanos 
no han querido esperarlo todo de la autoridad; los efectos acreditan la efi-
cacia del sistema. 
El COPO de Barcelona muestra un camino de resultados práct icos. Lo que 
nllí ha sido posible, lo se rá sin duda alguna en las d e m á s ciudades. Cierto 
que no en todas partes h a b r á facilidad de trabajar en tan estrecho acuerdo 
con las autoridades, y que quizá en algún punto el criterio gubernativo difie-
ra un tanto del que dejamos expuesto. Pero aun así , ¿quién n e g a r á a un 
ciudadano el derecho a elevar una queja contra el abuso de la pornografía 
y señalar a la autoridad la infracción manifiesta de las normas estatuidas? 
¿Qué obstáculo se opone a que un padre de familia acuda al Juzgado de 
guardia a formular una denuncia contra e l . autor, el editor o el vendedor 
de un grabado o de una publicación obscena? 
Se dirá que este últ imo es un procedimiento lento y poco eficaz. Re-
conocemos lo primero, pero no podemos suscribir lo segundo. Es cierto 
que la corrección gubernativa—multa, cierre, arresto subsidiario—tiene la 
ventaja de la rapidez. Pero no por ello hemos de decir que la denuncia ante 
las autoridades judiciales sea inútil. 
En Madrid—lo sabemos de buena tinta, se instruyen en los Juzgados 
docenas de sumarios con motivo de publicaciones pornográf icas . La Audien-
cia y el Tribunal Supremo no han estado remisos en castigar con arresto 
mayor y multa estos delitos de escándalo público, con arreglo a lo previsto 
en el art ículo 456 del Código penal... Pero conviene decirlo claro. Todas las 
causas a que nos referimos han sido incoadas a vir tud de denuncia del mi-
nisterio fiscal, que muestra en este punto un celo digno de toda loa. Ni una 
sola vez se ha iniciado un sumario—nos referimos a estos úl t imos tiem-
pos—por denuncia de un padre de familia. 
Se alega que el procedimiento es interminable, que en el abismo inson-
dable de la t rami tac ión se esfuman con frecuencia los verdaderos respon-
sables. Todo ello es cierto, al menos en buena parte. Pero se r ía m á s sin-
cero y m á s exacto decir que esos pretextos ocultan los verdaderos motivos 
de la abstención ciudadana: el miedo injustificado a comparecer ante el 
juez, el horror a las molestias inherentes a una declaración en un sumario. 
Es m á s cómodo protestar por medio de una carta o limitarse a pedir que 
otros protesten—bien lejos es tá de nuestro á n i m o aludir con estas palabras 
a persona alguna—, que presentarse con una publicación inmoral en el 
despacho del juez de guardia y sufrir las molestias, no muy grandes por 
cierto, que pueda producir la instrucción de la causa. 
Con todos los defectos inherentes a nuestro anticuado enjuiciamiento pe-
nal, el sistema ser ía de resultados seguros. En cuanto autores, vendedores 
e impresores tuvieran la convicción de que su tráfico inmoral les acarreaba 
una denuncia con su consecuencia obligada de procesamientos, fianzas, em-
bargos, cárcel y multas, buscar ían otro negocio m á s remunerador y menos 
expuesto. 
Y por su parte los ciudadanos en creneral las Asociaciones de lucha 
contra la inmoralidad pública, los p&dres de familia que tiemblan ante los 
peligros morales que amenazan en las ralles a sus hijos, t endr ían un ma-
yor título para dirigirse a las autoridades, cuando pudieran demostrar que 
habían agotado los medios de lucha que pone la ley en sus manos. 
Cuando hayan formulado cientos y aun miles de denuncias ante todas 
las autoridades, podrán llegar hasta el poder público sobrecargados de ra-
zón para pedir la promulgación de una ley m á s severa de represión de la 
inmoralidad (semejante a la promulgada ú l t i m a m e n t e en Suiza), la sim-
plificación y rapidez del procedimiento, la concesión a ciertas entidades del 
derecho a mostrarse parte en los sumarios, etcétera, etcétera. 
Pero si ahora reclamamos estas innovaciones, ¿no correremos P! peliaro 
de que se nos pregunte si las queremos sólo para aumentar las p á g i n a s ' d e 
la «Colección Legis lat iva»? 
agravación 
Italia no deja que se discuta el Tra-
tado de Tirana 
En Belgrado se habla c¡e recurrir 
a la Sociedad de Naciones 
ROMA, 15.—I-a oficina de Prensa del 
jefe del Gobierno comunica la siguiente 
nota: 
«Con relación a un comunicado pu-
blicado por la Agencia yugoeslava Ava-
la en Belgrado y en el cual se habla 
de negociaciones directas que deberían 
comenzar esta semana entre los Gobier-
nos de Roma y Belgrado, el Gobierno 
italiano cree oportuno hacer saber que 
no hubo todavía ningún contacto en-
tre el ministro servio en Roma y ei 
ministro de Negocios Extranjeros, pre-
sidente Mussolinl; que no ha sido fija-
da la fecha de una entrevista eventual 
y que, en todo caso no se trata de 
entablar conversaciones o negociaciones 
acerca de lo conclusión de un Tratado 
como el de Tirana, que no debe inte-
resar al Estado yugoeslavo, sino de 
conversaciones encaminadas pura y 
simplemente a aclarar las, relacione-s 
generales entre los dos países.» 
M A L A IMPRESION EN PARIS 
ÑAUEN, 15.—La nota oficiosa del Go-
bierno de Roma diciendo que en las 
negociaciones directas que van a iiu 
ciarse entre Italia y Yugoeslavia no se 
hablar ía del Tratado de Tirana, ha pro-
ducido consternación en Belgrado, don-
de vuelve a hablarse de recurrir a la 
Sociedad de Naciones. 
Las noticias de Par ís transmiten la 
misma impresión. 
La Prensa se muestra bastante dura 
con la actitud de Italia. 
Le Temps dice que el Tratado de Ti 
rana es la raíz del conflicto y qué 
no hay solución posible si no se aclara 
este extremo. 
Al mismo tiempo se ha sabido que el 
diplomático francés Avenol ha salido 
para Ginebra. Oficialmente se dice que 
estudiará las condiciones económicas y 
políticas de los Balcanes, pero en los 
circuios de la Sociedad de Naciones 
se asegura que su viajo es debido, 
sobre todo, a la actual tensión ítalo 
yugoeslava. 
R e s p u e s t a c a n t o n e s a a l a s p o t e n c i a s 
Se niega a dar satisfacciones mientras una Comisión internacional 
no investigue lo ocurrido en Nankín. Japón envía tropas a Pekín 
y Tientsin, donde se temen desórdenes. 
E E 
LONDRES, 15.—Comunican de Chan-
gai al Times que la nota de respuesta 
de Chen a los cónsules de las nacto-
nes que han protestado contra los su-
cesos de Nankin fué enviada desde Han-
keu por radios a los barcos de guerra 
que están anclados delante de Changai. 
Desde los barcos se enviaron copias a 
der el local donde se halla instalado el 
Consulado general. 
La Cámara de Comercio norteamerica-
na ha protestado de esta determinación 
y solicita que su proyección se extien-
da a todos los que pudieran encontrar-
se amenazados. 
El almirante norteamericano Williams 
los Consulados y se radió la nota a las 'ha enviado a Hankeu al crucero Cinci-
Legaciones de Pekín y a los Gobiernos 
respectivos. 
Las notas difieren mucho en el tono, 
aunque en el fondo todas rechazan la 
natti y a los destroyere Brehle y Noa. 
L A CONCESION JAPONESA 
HANKEU, 14.—La concesión japonesa 
se halla actualmente bajo la custodia y 
TI 
-GO 
El jueves volverá a reunirse. Italia rechaza el control internacional. 
••-
GINEBRA, 14.—La Conferencia pre-
paratoria del desarme ha suspendido sus 
sesiones esta mañana , y no volverá a 
reunirse hasta el jueves día 21. 
E L CONTROL INTERNACIONAL 
GINEBRA, 14.—La Conferencia pre-
paratoria del desarme examinó anoche 
la cuestión del «control» internacional 
para la l imitación de armamentos. 
E l delegado italiano declaró que su 
país rechaza todo «control» internacio-
nal. 1 
El representante de Francia se decla-
ré dispuesto a aceptar cualquier «con-
trol», a condición de que todas las po-
tencias hicieran lo propio. 
Todos los demás delegados aceptaron 
la idea en principio. 
La Conferencia celebrará hoy otra re-
nnión. 
* * * 
J M Comisión preparatoria de la Con-
ferencia para la limitación de los ar-
mamentos ha aplazado sus reuhtones 
hasta el próximo jueves. En estos ocho 
días se hará el balance de los acuerdos 
V iat divergencias para que el pleno 
pueda examinarlo en la próxima re-
unión. Los delegados no podrán segura 
mente mostrarse satisfechos. Si ásspués 
de prolijas discusiones y muchas en-
rríierídas se ha llegado a un acuerdo ca-
si presentable en cuanto al desarme te-
rrestre, queda en pie el desarme naval • 
¡I casi no puede decirse—a causa de 
lo-s reservas inglesas, principalmente— 
que se haya convenido algo importan-
te sobre la limitación de los armamen-
tos aéreos. 
Desde luego, la verdadera dificultad 
está en la actitud) inglesa frente al des-
arme maritimo, o, mejor dicho, frente 
a dos puntos del proyecto francés, acep-
tado como base de discusión: los efec-
tivos y la forma de limitar el tonelaje. 
Paúl Boncour, consecuente con la tesis 
francesa de la interdependencia de los 
armamentos terrestres, aéreos y nava-
les, proponía limitar los efectivos de las 
marinas, puesto que lo mismo se había 
hecho con los ejércitos y la aviación. 
La razón de esto es clara. De poco val-
dr ía o, por lo menos, perderla parte de 
su eficacia, reducir los ejércitos de un 
Estado, si éste suplía esa reducción alis-
tando marinos que, con un pretexto 
cualquiera, por ejemplo la defensa de 
costas, recibiesen una instrucción m i l i 
tar completa. Después de discutir bas 
tante, se ha logrado que Inglaterra acep-
te este extremo, a condición de que se 
comprendan en una cifra global los ofl 
dales y los soldados. 
Pero en la otra cuestión—la forma 
de limitar el tonelaje—el acuerdo ha si 
do imposible. Lord Cecil, en su propo 
sidón,, quería aue se fiiast una cifra 
de tonelaje, global, y luego, siguiendo 
el criterio de la Conferencia d<e Washing-
ton, determinar el tonelaje por catego-
rías de buques. Un ejemplo ac larará la 
proposición inglesa: lina nación podría 
tener 400.000 toneladas de escuadra re-
partidas en 105.000 para barcos de com-
bate, 100.000 para cruceros, 100.000 para 
destroyers y 95.000 para submarinos. He-
mos escogido los tipos de buques más 
familiares, pero la proposición Cecil es 
aún más minuciosa. Además se quería 
fijar el calibre de los cañones y de los 
torpedos. En una palabra: el proyecto 
inglés pretendía limitar la escuadra de 
cada nación y reglamentar las carac-
terísticas de esa escuadra. 
Frente a esta concepción, alegaba 
Francia, apoyada por la mayor ía , la 
unanimidad, de las pequeñas potencias, 
que cada país fuese libre de disponer 
el tonelaje global en la forma más ade-
cuada a sus necesidades militares. Para 
salvar la objeción más fuerte que In-
glaterra hacía a su proyecto, Boncour 
propuso que se publicasen, con todo gé-
nero de (betunes, los programas nava-
les de cada potencia, de tal modo que 
el Almirantazgo inglés supiese perfec-
tamente la fuerza y el número de ene-
migos posibles que tendría que afrontar 
en caso de conflicto. El delegado ita-
liano añadió la obligación de comuni-
car con un plazo de seis meses cual-
quiera modificación que una marina irt 
irodujese en sus programas de construc-
ción. 
Pero Inglaterra se ha mantenido in-
flexible. Tiene, como en el pasado, la 
obsesión d<el submarino. «La proposición 
francesa—decía Lord Cecil en su negati-
va final—, que no limita las pequefias 
unidades y los submarinos, su potencia 
de acción n i la de su artillería, no da 
el m í n i m u m de seguridad naval, y no 
l i in i ta la «carrera de los armamentos». 
Ante esta actitud, poco puede esperarse 
de las reuniones futuras. Es inúUl ha-
blar de reducción de armamentos na-
vales, mientras Inglaterra se oponga al 
acuerdo que pudriera concertarse. 
En todo esto parece inf lu i r más el 
amor propio y hasta la imaginación, que 
la razón. Lord Cecil se opuso a l i -
mitar los presupuestos navales por juz-
garlo inútil. Las naciones—decía—no es-
tán ahora en condiciones de hacer gran-
des gastos. El mismo argumento sirve 
en la cuestión origen del desacuerdo. 
Ni Francia, ni Italia, n i mucho menos 
ias pequeñas potencias están en condi-
ciones de competir con 'Inglaterra, n i lo 
estarán en mucho tiempo. Sin embar-
go, unas y otras se obstinan en mante-
ner una libertad de acción—o de coac-
ción—que no podrían aprovechar. 
F f . 
Habría dificultades para su 
destrucción 
PARIS. 15.—Es exacto que los peritos 
miliiarcs aliados, encargados de contro-^ 
lar la ejecución de las últ imas cláusulas 
relativas al desarme de Alemania, han 
tropezado CJU dificultades para la des-
irucción de las fortificaciones. Los em-
bajadores aliados lian protestado cerca 
de las autoridades alemanas y después 
de esta intervención parece que el in-
cidente se encuentra en vías de arreglo. 
L A DEFENSA DE L A REPUBLICA 
BERLIN, 14.—El Consejo del Imperio 
na acornado por 33 votos contra 30, in-
cluir en el nuevo Código Penal un ar-
tículo en el que se establecerán penas 
contra las personas que insulten pú-
blicamente a la república, y disponien-
do que se persiga judicialmente a aque 
Has que hayan conspirado contra ella. 
responsabilidad de los nacionalistas en la administración de las autoridades na-
les acontecimientos, y piden que se | vales jap0n€sa6. El recinto ha sido re-
nombre una Comisión investigadora con doado de fuertes baj-reras, protegidas 
carácter internacional, aplazando hasta ¡ Ü0I. aiambre espinoso y montan la guar-
el fallo de dicha Comisión todo diálogo ;]ia numero60s marinos y voluntarios. 
Las autoridades japonesas declaran 
que no cederán a ningún precio su con-
cesión y que están dispuestas a defen-
derla a todo trance en caso de ataque. 
T R A N Q U I L I D A D EN CHANGAI 
CHANGA!. 15.—Mejora la situación lo-
cal en Changai a consecuencia de las 
medidas adoptados por las autoridades 
sudistas. 
El Gobierno municipal de tendencias 
extremistas, constituido a la entrada de 
las fuerzas sudistas en Changai. ha si-
do disuelto el día 14. Los miembros per-
tenecientes a él que no se han someti-
do han sido encarcelados. 
La Oficina del Comité político del Kuo-
mlntang ha sido ocupada y puesta bajo 
la dirección del generalísimo. 
Los t ranvías franceses funcionan en 
la ciudad china. 
LA CAMPAÑA ANTICOMUNISTA 
CHA.Ní.Al. is.—Continúa enérgicamen-
te la rcprcsiór. antlcomunista. 
Los s< 'rado-- de Chan-Kai-Sheck han 
recibido en ese sentido instrucciones se-
veras. 
El día lñ se celebrará en Nankín una 
reunión pública, con objeto de redac-
tar un manifiesto en favor de la adop-
ción de la política moderada amicomu-
nlsta, preconizada por Chang-Kai Sheck. 
LA TERCERA INTERNACIONAL 
MOSCU, 15.—La Internacional obrera 
ha publicado una proclama en la que 
acusa al general Chan-Kai-Sreck de 
traidor a la revolución china y de co-
laborar con los imperialistas. 
El mismo documento invita a los tra-
bajadores de todos los países a impe-
y toda acción. 
Parece que la más conciliadora es la 
nota ,4c„vrespuesta a los Estados Uni-
dos. El uitlmo Consulado que recibió 
la respuesta fué el japonés. 
En las notas de contestación dirigidas 
a la Gran Bretaña y a los Estados Uni-
dos, Chen especifica que los barcos de 
guerra británicos y norteamericanos 
bombardearon la indefensa ciudad de 
Nankín. 
En las dirigidas a Inglaterra y Fran-
cia, el ministro cantonés recuerda el 
tiroteo de Chansen en junio de 1925. 
La respuesta, a Norte-
américa . 
Sólo se ha publicado hasta ahora el 
texto de la nota a ios Estados Unidos. 
Dice, entre otras cosas, lo siguierAe: 
«El Gobierno nacionalista está dis-
puesto a reparar ios daños causados en 
el edificio del Consulado norteamerica-
no de Nankín y también ios sufridos 
por los súbditos de ios Estados Unidos 
en sus personas o bienes, excepto en 
el caso que resultara probado cumplida-
mente que esos daños fueron causados, 
bien por el bombardeo de ios buques 
ingleses o noneamericanos, bien por 
la acción de las tropas nordistas o por 
la de agentes provocadores. 
En cuanto al castigo ^ue las poten-
cias piden sea impuesto al coinaudante 
de las tropas nacionalistas, el Gobierno 
nacionalista no puede acceder de pron-
10 a tai demanda, pues ello supondría 
de antemano la culpabilidad de las fuer-
las nacionalistas que entraron en Nan 
Rin, culpabilidad que hasta ahora no 
aparece, pero en averiguación de la 
U n i ó n d e r e l i g i o n e s 
r e v o m a o n 
Conferencia del sacerdote y diputa-
do francés Bergey en Budapest 
La Unión Popular antirrevolucio-
naria tiene ya dos millones de 
afiliados 
BUDAPEST, 15.—En la Academia de 
San Estenan ha dado una notable con-
ferencia el diputado francés, abate Ber-
gey, exponiendo la necesidad de una 
colaboración de iodas_ las confesionei, 
religiosas contra la Invas ión de las 
ideas revolucionarias internacionales. 
El abate Bergey hizo un detenido es-
tudio de las consecuencias que tuvo en 
las almas la guerra mundial, exponien-
do de qué modo el peligro de muerte 
común niveló entonces tudas las dife-
rencias, del mismo modo que ahora el 
peligro común del bolcvhevismo, que 
no es otro sino el del materialismo, 
debe unir a todas las confesiones y for-
ar el frente único, la unión de creyen-
tes. 
Los diez millones de tumbas que se 
abrieron entonces en Europa, dijo el 
abate Bergey, exigen iinperiosarnente 
este acuerdo contra los excitadoers a 
nuevas revoluciones y nuevas guerra». 
La idea materialista desala ios instin-
tos anímales en el hombre y los siste-
mas lliosóllcos están ya agotados y va-
cíos de toda fuerza vital . Es solamen-
te la idea espiritualista la que fortifica 
el concepto de la responsabilidad Ih-I 
dividual y solamente de ella puede es-i 
perarse la solución del problema plan-l 
teado en ios momentos actuales. A la 
mujer corresponde el papel principal en 
esta cruzada, porque, como esposa, de-
be sostener el celo del marido en la 
obra del bienestar de todos, y como 
madre, debe dar un ideal a sus hijos. 
A l terminar su conferencia, el abaw 
! Bergey dijo que la Unión popular an 
| urrevolucionaria fundada por él cuenta 
ya con más de dos millones y medio 
de afiliados y que quiere fundar igual-
mente en otros países asociaciones aná-
logas de protección, sobre una base in-
terconíesionai. 
cinco 
cual, s i ' la hubiera, el Gobierno está cíe- | ^ r P 0 r : ^ ! _ ^ ! . . ^ e d A 0 . l * s.u ¿ c a n e e 
cidido a realizar una iuvesiigaciou. 
El Gobierno propone, en su consecuen 
cía, que la cuestión de este castigo se 
demore hasta conocerse el resultado do 
dicha investigación, la cual puede lle-
varse a cabo bien por el Gobierno na-
cionalista, bien por una Comisión in-
lernacioiiai designada al efecto, de acuer-
do para ello las cinco potencias inte-
resadas y el Gobierno nacionalista. 
Este propone ademas que dicha Co-
.nisión internacional, si llegare a serie 
el envío de armas y tropas a China. 
RUSIA, PREOCUPADA 
HIGA, 15.—Según informaciones -flde-
cligbás de Moscú, parece que el Go-
bierno está muy preocupado por el giro 
de los acontecimientos en China. 
Una hazaña de la Aviación 
norteamericana 
NUEVA YORK, 15—Los aviadores ci-
viles Acosta y Chamberlain emprendie-
Menudean lás reuniones de los comi-iron el vuelo el martes, a las nueve y 
sanos del pueblo, pero no se ha toma-
do ningún acuerdo concreto, pues hay 
grandes divergencias de criterio, sobre 
todo en lo tocante a la actitud que haya 
de tomarse respecto a lo ocurrido en 
confiada .a mencionada investigación, ; Pekín. Unos comisarios se inclinan a 
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MADE-I».—Anoche salió el presidente 
para Marruecos, donde permanecerá seis 
o siete días para apreciar los daños 
causados por el temporal.—Una suscrip-
ción nacional para los damnificados (pá-
gina 3).—Las solemnidades de Semana 
Santa.—El conde de Maceda, montero 
mayor.—La Escuela de mecánicos de 
Aviación; los oficiales del Ejército po-
drán hacerse ingenieros de Aeronáutica; 
otras especialidades.—Hoy llegará una 
Comisión de médicos belgas (página 5). 
erigüe .ambién todo lo referente ai 
.aiíyarcou de la uudad de Nankin por 
media, como se sabe, en Roosevelt-Field 
y han batido el «record» del mundo de 
duración de vuelo en monoplano, ate-
rrizando después de volar cincuenta y 
cinco horas doce minutos. Han sobrepa-
sado en diez horas el «record» de los 
aviadores franceses Drouin y Landri, 
que volaron solamente cuarenta y cin-
co horas y once minutos, en agosto del 
año 1925. 
Acosta y Chamberlain se proponen 
que se actúe con energía, mientras que 
los demás, asustados ante las conse-
los buques ingleses y uorieamericaiios. cuoncias que ello pudiera tener, inclu-
Respecto a las excusas por escrito que su para la seguridad del régimen bol-
las potencíaá exigen del cumandante del i chevista en Rusia, opinan que lo nni-
Ejército nacionalista, el Gobierno na- co que conviene es temporizar y ami- efectuar la travesía del Ailámico bastí 
cionaüsta propone también que en este 1 tarlo todo a gestiones diplomáticas. "S en el miftmo aparato. Para elK 
asunto se espere asimismo el resultado j J^A. B A T A L L A FRENTE A NANKIi 
de la investigación, pues tales excusas; LONDRES, 18.-Comunican de Changai inotor de'400 ( 
solo podr ían hacerse en el caso de que- a la ^ ReuU;r: ü n radiogra^a ,notor de 400 cahallos-
dar demostrada la responsabilidad del procedentó de Nankin dice que durante EL VUELO FRANCES A ARGENTINA 
todo el día de ayer se oyó intenso fuego; MARSELLA, 15.—En vista de la de-
de fusilería y cañones entre Nankín y presión atmosférica señalada en las eos 
Pu Keu. En aquella región han trabado tas de Marruecos el capitán aviador Df 
en efecto violento combate nordistas y-Saint Román ha aplazado la salida, 
nudistas, hallándose situado cada han-! Cuenta poder hacerlo durante la no 
el monoplano en yue han r :r •/.HÓ 
interior proeza, será provisto de 
PROVINCIAS.—En toda España se ce-
lebraron con gran solemnidad los actos 
do la Semana Santa: la infanta doña 
Luisa asistió al desfile de la cofradía 
confundida entre los penitentes del Cris-
to del Gran Poder, en Sevilla (página 2). 
Por el fomento de vocaciones eclesiásti-
cas en Barcelona.—Propaganda social 
católico-agraria en Galicia.—Ha amaina-
do el temporal en el Estrecho; los da-
ños sufridos en Levante y en el Norte 
de Africa son incalculables y las vícti-
mas muy numerosas.—Júbilo en Villa-
parefa por el proyecto de ferrocarril a 
Santiago y Orense.—Al Co.pgtpso de Cien-
cias de Cádiz asistirán los Reyes, sien-
do la Reina madrina del transatlántico 
«Magallanes» (página 3). 
—co»— 
EXTANJBBO.—Nueva agravación del 
conflicto ítaloyugoeslavo.—El jueves se-
rá promul<rada la «Carta del Trabajo» 
fascista.—Monseñor Díaz. OH^po de Ta-
basco. ha llegado a Roma.—Terremofos 
en Chile y la Argentina, habiendo bas-
tantes muertos y heridos.—El Gobier-
no cantonés contesta negativamente n 
las potencias; parecf que la situación 
es muy difícil en Hanlcéti y en P-dcín; 
para p«ta cindad han Rfílido trorna ja-
ponesas.—Protesta aliada acerca do las 
fortificaciones alemanes (pág. 1 y 2). 
Ejercito nacionalista. 
«El Gobierno nacionalista no podría 
aprobar. n i aprueba el empleo de la 
violencia ni la agitación, cualquiera 
que fuera su forma, en contra de la vi-
da y bienes de los extranjeros. Por ello 
tienen las autoridades del ejército na-
cionalista expreso y terminante encar-
go de otorgar protección completa y 
absoluta a las vidas y bienes de los ex-
tranjeros, pero no oculta que la mejor 
garant ía de protección está en la cesa-
ción de las causas fundamentales de 
las dificultades actualmente sufridas 
entre China nacionalista y las poten-
cias. Es decir, de los Tratados desigua-
les qu^ constituyen una humillación y 
una amenaza para una nación cons-
ciente, hoy día, de su fuerza. 
CHEN QUIERE D I V I D I R A LAS 
POTENCIAS 
PARIS, 15.—Se observan bastantes di-
ferencias en las respuestas del Gobier-
no de Cantón a las cinco potencias que 
a él se dirigieron. 
La respuesta entregada al cónsul fran-
cés en Hankeu no ha sido descifrada 
todavía del todo en el Quai d'Orsay. 
El documento es bastante extenso, de 
tendencia dilatoria y teórica, y en él, 
de manera general, parece observarse 
que Chen maniobra para producir una 
división entre las expresadas potencias. 
INQUIETUD EN PEKIN 
PEKIN, 14.—Lá situación va empeo-
rando cada vez más, reinando ya in-
quietud en todos los centros extranje-
ros, pues, a pesar de las medidas adop-
tadas por iniciativa del Cuerpo diplo-
mático y por las autoridades chinas, 
se teme que los elementos extremistas 
y agentes provadores que obran por 
instigación de los soviets, originen dis-
turbios que seguramente adquir i rán 
muy pronto caracteres de suma grave-
dad. 
TROPAS JAPONESAS 
LONDRES, 14.—Telegrafían de Tokio 
al «Daily Mail» que el Gobierno japo-
nés ha decidido el envío de tropas á t 
refuerzo a las guarniciones de Tientsin 
y Pekín, cuyas tropas saldrán con toda 
urgencia. * 
¿i embajador de los soviets en Tokio 
ha dado seguridades al ministro de Ne-
gocios Extranjeros, Shidehara, en el 
sentido de que su Gobierno no tiene 
el propósito de enviar tropas a Mand-
churia. 
» «• * 
LONDRES, 14.—Comunican desde Chan-
gai a la Agencia Reuter que, según no-
ticias de Hankeu, recibidas en aquella 
población, el cónsul general de los Es-
tados Unidos ha informado a la colonia 
americana de que las autoridades nava-
les no disponen de fuerzas suficientes 
para la defensa de todos los punios de 
la ciudad, y que, por tanto, en caso de 
que so produjeran disturbios, dichas 
fuerzas procederían solamenie ;i i}'pfoji 
do en una ori l la del Rio Azul. 
También han sido tiroteados otros bu 
ques desde las orillas del río en otros 
lugares. 
che de hoy viernes al sábado, si las 
circunstancias atmosféricas son favora-
bles para su proyectado vuelo a Bue 
nos Aires. 
DEL COLOR DE MI CRISTAL 
L A CUEVA DEL TESORO 
Se estári practicando interesantes ex-^blarse tanto de este asunto como se 
cavuciones en un barrio extremo de < habló del sepulcro de Tutankame/i, y 
Madrid. Parece que se ha. d<ado con ¿os aficionados a la historia no debe-
la boca de una cueva en la que se es-\rlan perder esta ocasión de hacei estu-
pera hallar grandes cosas. La c]ieva\dios. Si en aquel sepulcro estaba la 
no pertenece a los períodos prehistóri- momia del rey egipcio, en esta cueva 
estará seguramente la momia del bau 
(¡¡olerisrno a la antigua usanza. Y tam 
bien esto tiene interés histórico apa-
'iionante, porque puede aportar precio 
sos datos para el conocimiento de cómo 
se robaba antes, lo que permit i rá es 
tablecer comparaciones ventajosas para 
nveslro tiempo, que en todo mueslfa 
adelanto. Será un epilogo de folielln, 
de ese folletín policíaco de Luis Can 
délas, que ha tenido {digámoslo con 
sinceridad) muchos más lectores que 
las obras clásicas y que ha sabido lle-
gar hasta el corazón del pueblo, ha-
ciéndole latir al compás de las andanzas 
peligrosas y de los heroicos latroci-
nios del bandolero, contribuyendo efi-
cazmente a formar el espíritu público 
que tanto admiramos en el día. 
Loor merecen, pues, los modestos des-
cubridores de la cueva, y no pido re 
compensa para ellos porque ya esperan 
encontrarla, si es que, como les canta 
su ilusión, los bandidos dejaron a lgún 
tesoro oculto en las profundidades de 
la tierra. Buena suerte será venir a 
la fortuna por estos trabajos, y no se 
podía decir que no la han ganado con 
su esfuerzo. Por otro lado, esto abre 
nuevos horizontes a los que quieren en-
nquecerse con rapidez. Los tesoros dé! 
árabes y moriscos deben de estar ago-
lados ya. Quedan los de bandidos. Pon-
gamos en ellos la esperanza. Y paro-
diemos en sentido práctico la piadosa 
sen tencia • «Odia el delHo... y procura 
heredar al delincuente^. 
Tirso MEDINA 
e s n i clipsará el mérito de la famo
sa de Santillana. El interés que ofrece 
es ante todo un interés novelesco, y es 
probable que, por añadidura , propor-
cione el hallazgo de algún tesoro. Se 
trata de la cueva en que, dicen, se es-
condían Luis Candelas y su acreditada 
compañía de ladrones. 
\Qué sabor tan romántico tiene esto\ 
En el antiguo Madrid, entre otras cu-
riosidades que pueden verse en la Ex-
posición correspondiente, había bandi-
dos. ¿Quiero decir con esto que no los 
hay ahorat ¿Cómo he de atreverme a 
decirlo"! Pero las diferencias naturales 
de los tiempos se perciben en ésta 
como en muchas materias. Entonces el 
bandolerismo era una profesión defini-
da y clasificada, que consumía toda 
La actividad de un hombre. El que era 
bandolero no necesitaba n i solía ser 
otra cosa. Hoy no hay nadie que sea 
pura y exclusivamente bandolero. El 
bandolerismo no es una ocupación, sino 
una manera de ejercer la que se tiene. 
Y no sólo es compatible con cualquier 
profesión u oficio, sino que necesita 
acompañarse de ellos. Por eso ya no 
hay cuadrillas de bandidos que como 
tales se presenten al público n i se nu-
tran con el redutuiniento de desespe-
rados, a quienes baste por todo requi-
sito presentarse ante el capitán reco-
nocido con el propósito de secundar 
sus hazañas ilegales. La formalidad de 
la época exige hoy más condiciones. 
A veces una agrupación de esta clase 
tiene que constituirse por escritura pú-
blica, Y, desde luego, ya están fuera 
de moda los trabucos y las cuevas, que 
tanto contribuían a la pane especta-
cular del viejo bandolerismo. La de 
Luis Candelas es quizá la úl t ima cue-
va de bandidos de que en Mad-rid se 
i.icne noticia, y no me, expUco por qué 
<ÍU descubrimiento y los trabajos que en 
fila se cfr.r1 \an no han despertado ma 
i f i f nlenrión. Debiera, a m i j n i ' , h-i 
LO DEL D I A 
La situación en Marruecos 
Las úl t imas noticias recibidas de 
Marruecos disipan la viva inquietud 
ocasionada por las que antes llegaron 
con informes de los enormes daños 
causados por el lemporal y de la si-
tuación difícil en que las nevadas e 
inundaciones colocaron a los puestos 
españoles , singularmente a los situa-
dos al Sur de la zona. 
Según los informes oficiales y ofi-
ciosos no ha surgido—y esto es lo más 
importante—problema alguno de ca-
rácter militar. Gracias a Dios, ha ce-
dido la violencia del temporal, y ello 
ha permitido restablecer el enlace en-
tre posiciones y columnas y avituallar 
los puestos que estaban incomunicados. 
Sin faltar a la justicia y a las re-
glas de un prudente criterio, no po-
drá negarse crédi to a tan tranquil i-
zadoras noticias, siquiera sea en con-
sideración a la pronti tud y lealtad con 
que el Gobierno hizo públicos los p r i -
meros informes, sin ocultar la grave-
dad posible del suceso. 
Sin duda hizo bien el general Pri-
mo de Rivera al proceder así. Peor 
fuera sorprender al país , cuando el si-
lencio se hiciera imposible, con dolo-
rosas sorpresas. Y, por otra parte, 
lo ocurrido ha dado ocasión para que 
nadie dude de la alenta vigilancia que 
el Gobierno ejerce sobre la marcha de 
los asuntos africanos, de suerte que 
a cualquier incidencia sigue sin de-
mora la adopción de las medidas ade-
cuadas al remedio de los daños que 
se produzcan. 
A pesar de todo, el jefe del Gobier-
no no ha creído prudente desistir de 
su anunciado viaje. Una vez más mues-
tra el jefe del Gobierno su espír i tu 
siempre dispuesto a no rehuir sacri-
ficios ni responsabilidades. Además , 
su excurs ión a Africa significa algo 
más que un rasgo simpát ico. Su pre-
sencia allá da rá rapidez y eficacia a 
muchas decisiones que las circunstan-
cias demanden, y evitará las naturales 
consultas y decisiones, inevitables si 
permaneciera en Madrid. 
El régimen de la propiedad 
La nota oficiosa del Gobierno acer-
ca del pleito famoso de la aldea de 
San Nicolás, con ocasión de las de-
mandas que llegan hasta los Poderes 
públ icos para que se adopten soluciones 
aná logas , es de manifiesta oportuni-
dad. 
El Gobierno insiste en una idea que 
nadie debiera haber olvidado: en el 
ca rác t e r singular y de verdadera ex-
cepción que presenta la intervención 
gubernativa en el pleito de la aldea 
de San Nicolás. Varias veces expresa 
la nota que se trata de un caso «es-
pecialísimo». Excesivo resulta, por 
tanto, el prelender la repetición de 
intervenciones gubernativas semejan-
tes. El Gobierno ha podido, en nombre 
de la justicia legal, resolver un asun-
to que normalmente es de la compe-
tencia de los Tribunales de Justicia 
en su función peculiar de aplicar, las 
leyes en los casos de controversia. Po-
ro es evidente que sólo en muy con-
tados casos—evidente y justo predo-
minio del in terés y derecho colectivos 
sobre los de ca rác te r privado—tal in-
tervención podr í a justificarse. De ahí 
esta explícita declaración que contie-
ne la nota que comentamos, y que 
debe poner t é r m i n o a las esperanzas 
mejor o peor fundadas que en muchos 
ha podido alimentar la decisión del 
Gobierno en el pleito canario: ((yerran 
los que crean que se ha abierto un 
ciclo de reivindicaciones que no auto-
ricen las leyes y determinen los T r i -
bunales, salvo a lgún caso especialísi-
mo, como el de la aldea de San Nico-
lás, que estudio y resuelva por sí mis-
mo el Gobierno^. 
Pero no se limita éste a invocar las le-
yes vigentes y el respeto que merecíMi 
ios derechos creados a su amparo: 
reconoce que hay abusos, y no sólo 
por parle de los propietarios, sino tam-
bién por parte de los colonos, y anun-
cia para corregirlos la reforma de las 
leyes con un sentido «social». 
Nos felicitamos do los propósitos dH 
Gobierno. La reforma de las disposi-
ciones del Código civi l acerca de los 
arrend arpien tos rúst icos rnnstitnye una 
aspi rac ión muy extendida entre los 
asricullnif's, jurisconsultos y hombres 
sociales. En el «Diario de Sesiones» del 
Conpreso y en las actas de varias 
Asambleas agrarias exist-en diversos 
proyeclos, coincidentes en los puntos 
funtiamenlales de la reforma, no obs-
tante las diferencias doctrinales de los 
autores. Sin duda, el Gobierno podrá 
hallar para su obra antecedentes va-
liosos en los proyectos citados. 
I O.M>KKS. Iñ—Telegnffi in de la ciu 
dad ile QfciaUoma (Estados Unidos) a 
los dianos dando cuenta de haber pe-
ie< ido ¡'S mineros, a consecuencia dti 
iiMiir.vr ] { , ] • d'p una mina. 
ROMA, 15.—Ha llegado a ceta capital 
monseñor Díaz, Obispo de Tabasco y 
secretario del Episcopado mejicano, pa-
ra expresar a Su Santidad el reconoci-
miento de Méjico por el interés demos-
trado con motivo de la persecución en 
su país. 
Al ser interrogado dijo que la situa-
ción es cada vez más favorable al triun-
fo de la Iglesia. Los católicos están de-
cididos a perseverar hasta el fin. El Cle-
ro es verdaderamente admirable por su 
disciplina, por su constancia y por su 
fidelidad. 
El Pütitltlce' eé queridísimo en Méjico 
y la consigna de los católicos mejicanos 
es [Viva Cristo r ^ v i 
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Llegará a Roma el día 18 
El ministro de Trabajo leyó un dis-
curso en italiano al inaugurarse el 
pabellón español 
—o— 
M I L A N , 13 (a las 23.-10).—La Prensa 
de Milán rezuma hoy simpatías hondas. 
Vibrante como un clarín, insinuante 
como un apretón de manos, nos ha t r i -
butado una cordial acogida, y casi uná-
nimemente comenta en un mismo sen-
tido la inaugurac ión de la V I I I Feria 
Internacional de Muestras. «Ni paradas 
ni torneos oratorios»^—dice «II Corrie-
re»—. «Ni uniformes ni cataratas de v i -
nos»—exclama a su vez el órgano fas-
cista. 
En efecto, no cabe ceremonia más sen-
cil la n i acaso más clandestina para cele-
brar un suceso tan formidable, tan 
enérgico y aparatoso, que es algb así 
como una exposición de la vitalidad in-
dustrial y comercial de Europa, sobre 
todo en lo que se refiere a la hulla 
blanca, en cuya instalación, mayor que 
la más anchurosa plaza, no ya de M i -
lán, pero de Italia, se realiza un pasmo-
so alarde, presentando a los ojos atóni-
tos hasta la maravilla de un salto de 
agua. 
Figuraos en las afueras de Milán un 
barrio o colonia de hoteles y «chalets» 
edificados en uft terreno cuya extensión 
puede compararse a la que hay desde 
el Insti tuto Rubio de la Moncloa hasta 
la Escuela de Agricultura, con doce pa-
lacios que representan a otras tantas 
naciones, incluso a la Unión de la re-
públicas soviéticas. Amplias avenidas-ás 
faltadas, urbanizadas, festoneadas , de 
césped, dan acceso, evocando el recuer-
do del paseo de coches del Retiro, al 
gran certamen, cuyas puertas recuerdan 
también las de entrada al Parque de 
Madrid. La fuente de las Cuatro Esta-
ciones corea con la canción de sus sur-
tidores los m i l rumores que de todas 
partes llegan, y rima perfectamente con 
la sinfonía de colores de las banderas y 
gallardetes de las varias naciones, que 
flamean al aire bajo el radioso cielo mi-
lanés. Un servicio especial de t ranvías 
y centenares de «taxis» y autobuses fa-
c i l i tan la llegada al recinto de la Fe-
ria. Dentro de él hay pistas de asfalto 
para los peatones. 
A las nueve de la mañana de ayer 
una sirena dejó oír la estridencia de su 
silbido, que corearon todas las campanas 
de la ciudad. Los bronces legendarios 
del Duomo señorean su voz solemne y 
grave por el espacio, y, por úl t imo, las 
lenguas metál icas de la comarca, el es-
quilón del Palacio Viejo de Florencia, la 
campana del castillo de Udine, respon-
den con su pregón. La I tal ia histórica y 
la I ta l ia industrial, la I ta l ia de los re-
cuerdos y la I ta l ia del porvenir saludan 
el conjunto más expresivo de la acti-
vidad nacional. 
Bastará decir de la Feria de Muestras 
de Milán que es un certamen en el que 
figuran cuatro m i l expositores extran-
jeros, y cuyas transacciones se elevaron 
el pasado año a mil millones de liras. 
No es afirmar demasiado afirmar que el 
pabellón español no desentona del con-
junto, bien que ello se deba, más que a 
la diligencia de nuestros exportadores, 
al esfuerzo oficial y al buen gusto del 
delegado señor Izquierdo, autor de la 
instalación. 
E l señor Aunós ha sido portador de un-i 
carta del general Primo de Rivera al 
presidente Mussolini, en respuesta, sin 
duda, de la que llevó a Madrid el nue-
vo embajador de Italia. 
E l ministro de Trabajo marchará ma-
ñana a Venecia para llegar el día 18 a 
Roma, donde será recibido en audien-
cia por Su Santidad el Papa. 
Durante la ceremonia inaugual del pa-
bellón español, celebrada al mediodía 
de hoy, leyó un discurso en correcto i ta 
liano, lo que produjo muy grata im-
presión en el auditorio. Este hecho re-
vela en el señor Aunós, y así lo esti-
maron los que le oyeron, un deseo de 
compenetrarse con la nación de que otra 
vez es huésped, mediante el estudio de 
su principal instrumento de expresión 
el idioma. España—dijo ^ ministro—ha 
querido erigir en tierra italiana su p r i -
mer Museo comercial permanente. El 
año pasado os prometí que al siguiente 
tendríamos toda una casa. Y ahora np 
anuncio que para el venidero esta 
casa se verá aumentada con dos pabe-
llones más, que simbolicen un estrecho 
abrazo de mi nación a la vuestra. 
Durante el almuerzo con que las au-
toridades milanesas obsequiaron al se-
ñor Aunós, y en la comida que éste ofre-
ció al Comité ejecutivo de la Feria, se 
formularon sinceros y fervorosos votos 
por la amistad hispanoitaliana. 
En Roma el ministro del Trabajo ser í 
obsequiado con tres banquetes, uno qxie 
le ofrecerá el Cardenal Gasparri y otro? 
dos organizados en su honor por los em-
bajadores de España en el Vaticano >v 
en el Quirinal.—Daranas. 
S o l e m n e desf i l e de p r o c e s i o n e s e n S e v i l l a 
B H 
La infanta doña Luisa, confundida entre los penitentes, desfiló con 
la Cofradía del Cristo del Gran Poder. En Valladolid se han cele-
brado este año las procesiones con extraordinario esplendor. 
£• 
ANOCHE TODAS LAS AUTORIDADES DE ZARAGOZA 
ADORARON E L SANTO SEPULCRO 
LAS AUTORIDADES DE ALMERIA 
COMULGARON EN LOS OFICIOS 
ALMERIA, 15.—A los Oficios de la Ca-
tedral, asistieron todas las autoridades, 
que comulgaron en la misa. Ayer por 
la tarde el gobernador, con el personal 
del Gobierno y de Seguridad y Vigilan-
cia, recorrió los Sagrarios. El Obispo los 
visitó, acompañado de los seminarisias. 
LA PROCESION EN A V I L A 
AVILA, 15.—Con gran cocurrencia en 
las calles se verificó ayer la procesión 
de los Pasos, celebrándose en la plaza 
de Santa Teresa la ceremonia del en-
cuentro de las imágenes de Santa Veró-
nica y la Dolorosa con Jesús Nazareno, 
que resultó emocionante. Muchos milla-
res de presonás "presenciaron el acto re-
ligioso. En el trayecto se cantaron sae-
tas. 
LA PROCESION DEL SILENCIO EN 
GRANADA 
GRANADA, 15.—Con tiempo espléndi-
do salieron hoy las procesiones del San 
to Cristo de la Misericordia, llamada 
del Silencio, y las Cofradías de Vía 
Gfucis del Albaycín, Cristo de la Hu-
mi.daü y Nuestra Señora de la Solé 
d ü . 
La Hermandad del Santo Sepulcro fué 
picHciida por el gobernador civi l , en 
¡vpnx 'n tac ión del Rey. 
La ciudad presenta un aspecto ani-
madisimD y el faso de las Cofradías 
rué presenciado por mucha gente. 
NUEVO PASO EN M A L A G A 
MALAGA, 15.—El tiempo espléndido 
ha favorecido el desfile de las Cofra-
días, cuyas procesiones ban sido br i -
l lantísimas. 
Salierun las de Nuestro Padre Jesús. 
María Sf.rt ísima del Amor, Cristo di 
la L \p i ' ac ión . Nuestra Señora de los 
Dolor as, Cristo de la Buena Muerte, 
de cuya maravillosa escultura es autor 
Fedro de Mena; Nuestra Señora de la 
Soledad, Cristo del Rescate, Jesús de 
la Misericordia, Jesús del Santo Su-
plicio y María de la Amargura. 
Se estrenó el magnífico paso de la 
Vi'gen de la Esperanza, popular ís íma 
9n La ciudad, que iba espléndidamen-
te alhajada y cuyo desfile por la calle 
Lar'os fué una explosión de entusiasmo. 
LAS COFRADIAS DE SEVILLA 
' SEVILLA, 15.—Anoche, a las once, se 
cantó en la Catedral el «Miserere» de 
Eslava, asistiendo más de 16.000 perso-
nas. Después en la madrugada salieron 
las Cofradías del famoso Cristo del Gran 
Poder. Det rás del paso de la Cruz iba la 
infanta doña Luisa, confundida entre los 
demás penitentes. 
A cont inuación salieron los pasos de 
la Macarena, el Calvario y la Virgen de 
la Esperanza de Triana. Esta Cofradía 
a su regreso pasó frente a la cárcel, pre-
senciando los reclusos el desfile y ento-
nando algunas saetas. A l llegar la V i r -
gen al barrio de Triana el entusiasmo 
se desbordó entre los penitentes. 
Esta tarde salieron las ú l t imas Cofra-
días, que eran el Santísimo Cristo de la 
Salud, el Santo Cristo del Monte del 
Calvario, el Santo Cristo de la Expira-
ción (vulgo del Cachorro), Nuestro Pa-
dre Jesús Nazareno, Nuestro Padre Je-
sús de las Tres Caídas, el Santo Cristo 
de la Conversión y Nuestra Señora de 
Montserrat. De esta Cofradía es her-
mano mayor su majestad el Rey, y esta 
tarde fué presidida por el infante don 
Carlos, marchando detrás un piquete de 
Infanter ía con banderá y música. 
El paso del Santo Cristo de la Expi-
ración de Triana por el puente de Tria-
na fué una cosa imponente, siendo acla-
mado por todo el barrio, que se hallaba 
en el puente, y siguió después a la Co-
fradía, llegando hasta el templo donde 
se venera la imagen. 
UN «MÍSERERE» EN E L ARCO DE 
L A SANGRE. EN TOLEDO 
TOLEDO, 15.—Han presenciado ayer 
las ceremonias de la Catedral enorme 
cantidad de turistas. Ofició en la Igle 
sia Primada el doctor Balanzá, predi-
cando el sermón de Mandato el canon -
go don Hernán Cortés. Han salido las 
procesiones de la Vera Cruz y del Cristo 
del Calvario, cuyo paso de noche fué 
presenciado por gran concurrencia. A 
la* doce de la noche en el Arco de la 
Sangre se cantó un solemne «Miserere» 
al desfile de la segunda. 
NUEVA COFRADIA EN V A L L A D O L I D 
VALLADOLID, 15.—Ayer por la maña-
na salió por primera vez de la Cate-
EN CHINA EMPIEZAN A V E R C L A R O 
nidades conmemorativas de la Pasión 
del Salvador. 
En las filas de la procesión figuraban 
solamente abogados y médicos, invita-
dos expresameme por el Prelado, asis-
tiendo muchos de ellos. En la procesión 
iban las imágenes de Jesús Nazareno, 
Santo Cristo del Despejo y la Virgen 
de la Piedad. 
Presidió el Arzobispo con las Juntas 
directivas de los Colegios de Abogados 
y Médicos y los decanos de la Facul-
Desde la Catedral la procesión se di-
rigió a la cárcel de Chancillerla, a cu-
yas ventanas se permi t ía asomarse a los 
presos. Después que el coro de alumno» 
de la Universidad Pontificia cantó una 
plegarla, entonaron el popular cántico 
penitencial «Perdón, oh Dios mío». La 
precesión continuó hasta el Hospital, 
asomándose los enfermos que pudieron 
hacerlo, cantando nuevamente los se-
minaristas un cántico alusivo, al que 
contestaron los enfermos con invocacio-
nes a la Virgen. 
Una procesión de 
3.000 mujeres. 
A las once y media de la noche salió 
de la iglesia de Nuestra Señora de la» 
Angustias la procesión de la Soledad, 
integrada por tres mi l mujeres de to-
das las clases sociales, con velas en-
cendidas, formando un devotísimo cor-
tejo de la Sant ís ima Virgen de los Cu-
chillos, que iba despojada de la coro-
na y de todas sus joyas y adornos en 
señal de luto. 
La comitiva femenina ordenadamente 
formada en Ufas de ocho en fondo, 
recorrió varias calles céntricas, rezan-
do el Santo Rosario en sus misterio^ 
dolorosos y entonando cánticos peniten-
ciales. 
La procesión terminó frente a la men 
cionada iglesia, cantándose por el gen 
tío allí apiñado la Salve popular. 
Centenares de personas acompañaron 
seguidamente al Prelado hasta su Palr 
"-io, aclamándole con entusiasmo, pues 
merced a sus iniciativas y áctivi 
ha recobrado su antiguo esplendor ) 
Semana Santa en Valladolid. 
SANTO ENTIERRO EN ZAMORA 
ZAMORA, 10.—Por la m a ñ a n a ofició 
el Obispo en la Catedral, depositando 
el Santísimo en el Sagrario y entre-
gando las llaves al alcalde, y ayer 
por la tarde lavó los pies a dooe po 
bres. 
De la iglesia de San Juan salió In 
procesión de la Cofradía de la Cruz, 
cuyos hermanos se cubren con túnica? 
moradas. Exhibía seis pasos. 
Presidió el Ayuntamiento, asistiendi 
todas las autoriflades. 
Hay muchos forasteros y el tiempo 
es espléndido. 
A las cinco de la madrugada s;;!; 
de San Juan la Cofradía de Jesús Na 
zareno, formada por 400 hermanos con 
túnica negra y la cruz al hombro. Lie 
vaba los pasos del Camino del Calva-
río, La .caída, La Verónica, La • cru-
cixión, la Elevación, la Agonía de Je 
sus, y la Virgen de la Soledad, con 
magnifica corona de piedras preciosas. 
A las ocho llegó la procesión al pa-
seo de las Tres Cruces, donde se hizi-
el encuentro que lo presenció gran gen 
tío. regresando al templo a las die;-
y treinta. 
A las tres y treinta salió do San E-
teban la del Salto Entierro, do la q:-
es hermano mayor el Príncipe de A> 
turias. 
Los hermanos llevaban túnica de tei 
cíopelo negro, con la corona real bor 
dada. 
Lucían los pasos de María Mr 1 
na, Cristo de las Injurias, Longinos y 
otros. 
Asistieron las autoridades y entida-
des de la capital. 
Las calles presentaban un aspecto 
imponente. 
SANTO ENTIERRO EN ZARAGOZA 
ZARAGOZA, 15.—Se han celebrado con 
gran solemnidad los actos de la Sema-
na Santa. 
Hoy salió la procesión del Santo En-
tierro, que recorrió las calles de la ciu-
dad sin el menor incidente y con gran 
brillantez. Fué presidida por el alcalde, 
gobernador militar y vicepresidente de 
la Diputación provincial. 
Al terminar el acto, y por iniciativa 
del alcalde, todas las autoridades y el 
Ayuntamiento adoraron el Sepulcro del 
Señor. 
Después, la cofradía de la Sangre de 
dral la procesión de la Caridad, funda- \ Cristo, organizadora de la procesión, ob-
da por el Arzobispo, doctor Gandáse- isequió con un refresco a las autorida-
gui, con doble finalidad social y reli- i des. 
giosa, para que los reclusos y enfermos ; El día fué bueno, y ello contribuyó a 
participen de a lgún modo en las solem-1 que el gentío fuera inmenso. 
( 
6 / ¿ e / 
¡PAN! ¡PAN! Y A L OJO DE MOSCU 
(De L'Ere Nouvelle, París,) 
Se refiere a la nueva actitud de los cantoneses y del Gobierno de Pekín 
contra los soviets. E l ojo de Moscú llamaban los franceses a los delegados 





el Código de las relaciones 
entre obreros y patronos 
POR LA PRENSA EXTRANJERA 
E L COMUNISMO EN, guna suerte de escrúpulos en 8us p,,, 
íaciones internacionales. 
FRANCIA .jjgjj hecho mal en Moscú en quejars* 
de la irregularidad de la operación de 
El hecho: se han verificado eiecclo- p0liCía nevada a cabo en una dependen-
nes municipales en Courbevoie, pue-
blecito de los alrededores de P a r í s . 
Luchaban en ellas una lista republi-
cana nacional, una comunista, una so-
cialista y una radical socialista, a 
m á s de algunas otras cuya exigua 
votación y denominación fuera de lo 
corriente revela" tratarse antes de 
cía de la Embajada rusa, pues la dipi0. 
macla soviética no suele cuidarse nunca 
de escrúpulos cuando se trata de favo, 
recer las empresas revolucionarias eñ 
los países con los cuales la Unión de 
las repúblicas socialistas mantiene re-
laciones oficiales. No es solamente en 
China donde la propaganda comunista 
comente reveía traiarse m u é s w DE LA JJJ mternaclonal se dcsarroUa 
combinaciones locales que de la exis-:baj0 el amparo de la representación ofl. 
tencia de partidos con arraigo. !ciai rusai y es sabido que las adveré 
En la primera vuelta la lista re-jtencias hechas repetidamente por el Go-
publicana obtiene 3.097 votos, los co-
munistas 2.143, los socialistas 1.350 y 
los radicales 847. Se procede a la se-
cunda vuelta por no haber logrado 
ninguna lista la m a y o r í a absoluta y 
blerno británico al Gabinete de MOSCÜ 
han subrayado las responsabilldBdes en 
que han incurrido a este respecto agen-
tes conocidos y oficiosos de los soviets.. 
El a r t ícu lo de fondo del Corriere 
lá votac ión arroja el siguiente resul- della Sera se ocupa del Tratado de 
tado: lista de unión nacional 4.017 vo-
tos, comunistas 3.507. 
;.Qué ha ocurrido? El m á s sencillo 
cálculo revela cuál ha sido el despla-
zamiento efectuado: los votos radica-
les han ido a engrosar la lista re-
publicana previa la formación de una 
amistad entre Italia y Hungr ía , y opina 
que debe producir excelente efecto* en 
Europa, y, desde luego, no puede ver-
se en él motivo alguno para que sienta 
recelos Yugoeslavia. Pero el articulo 
so orienta principalmente hacia Fran-
cia para decir a esta nación de una 
candidatura de unión, y los socialistas manera rotunda que asume en Europa 
se han refujjieído en sus amigos y afl- una función oriental que no le corres-
nes los comunistas. ponde, fingiendo ignorar que Italia es 
- Puede decirse que este suceso, pese 
a la modesta importancia de Courbe-
voie. es el tema de fondo de los perió-
país mucho más oriental que ella. 
«El Tratado de amistad entre Italia 
y Hungr ía debía haber merecido, como 
dicos de Pa r í s llegados aver. No es|ha ocurrido substanclalmente, en toda 
La masonería cómplice del aten-
tado contra Mussolini 
—o— 
ROMA, 15.—El jueves próximo, fiesta 
del Natale de Roma, será promulgada 
la Carta del Trabajo, que da rá al Esta-
do fascista su organización definitiva es-
tableciendo los principios que deben re-
gular las relaciones entre el capital y 
el trabajo 
El documento está ahora en manos de 
Mussolini, para que el duce lo apruebe. 
No es de temer aplazamiento ninguno, 
debido a modificaciones que hayan de 
introducirse, pues los cambios serán de 
pura forma, ya que el jefe del Gobier-
no ha estado continuamente en contacto 
con los redactores del documento. 
AUNOS LLEGARA EL LUNES 
ROMA. 15.—El lunes l legará el minis-
tro del Trabajo de España, señor Aunós. 
que visi tará al Pontífice.—Daffina. 
ZANIBONI Y LA MASONERÍA 
ROMA, 15.—Durante el proceso contra 
el ex diputado socialista unitario Za-
niboni y sus cómplices en el atentado 
frustrado contra Mussolini, se ha pro-
bado de modo indudable la complici-
dad directa de la masoner ía en la pre-
paración del atentado. En la prepara-
ción y de acuerdo con elementos ma-
sónicos extranjeros se trataba de or-
ganizar una insurrección de la Arma-
da contra el régimen. 
Altos dignatarios de la masoner ía ita-
liana, entre los que figuraba el Gran 
Oriente Domicilio Torrigiani , conocían 
los preparativos del atentado y propor-
cionaban fondos. 
El día 4 dé noviembre de 1925 debía 
efectuarse el atentado y el día 3 por 
la tarde se celebró una reunión de al-
tos dignatarios de la masonería. 
Una gran mayor ía de italianos están 
convencidos de que la masonería, se-
gún su constante sistema, preparaba 
la ruina de Italia, y dan gracias a la 
Providencia por no haberse consuma-
do el atentado. 
El proceso actual ha comprobado la 
existencia de un complot que hace te-
mer que los atentados vuelvan a re-
petirse.—DO^ÍTÍ a. 
LA DECLARACION DE QUAGLIA 
ROMA, 15—El testigo Quaglia ha de-
clarado que Zaniboni fué a Roma el 
día 20 de octubre, con objeto de bu* 
car al general Capello y solicitar la ayu 
da de la francmasonería. Se entrevis-
tó, efectivamente, con Capello y Ilega-
En Santiago ha habido 50 muertos 
y un centenar de heridos 
—o— 
BUENOS AIRES, 14.—Hoy se ha sen-
tido un terremoto, a las doce y me-
dia de la mañana , en Santiago de Chi-
le y algunas regiones de la República 
rgentina. 
DIEZ Y SEIS MUERTOS EN MENDOZA 
MENDOZA (Argentina), 15.—En el 
temblor de tierra que se produjo ayer 
en esta región y cuyas sacudidas dura-
ron veinte segundos, se sabe de 16 
muertos, creyéndose que este número 
de e x t r a ñ a r . AbocadOvS los franceses 
a una reforma electoral que ha des-
pertado enconadas polémicas y que 
por su naturaleza parece a propósito 
para entregar en lo sucesivo a un 
sector la mayor ía , es lógico que toda 
experiencia, por pequeña que sea, des-
pierte in terés y que se trate de obte-
ner de ella la consecuencia que a 
cada cual según sus opiniones le pa-
rezca m á s acertada. 
Dos hechos destaca la Prensa al 
cnmonlar el resultado de esfa elección. 
De una parte, el significativo fenó-
meno de que los radicales (aun lla-
mándose , como en este caso, radicales 
socialistas) se hayan inclinado a los 
moderados, y de otra, el que revela 
•a s i tuación política de un pa ís en el 
cual una minoría exigua puede dis-
ponci1 a su antojo de la mayoría, in-
c l inándose un voto decisivo 
donde quiera. 
Journal des Débals hace considera-
ciones de orden general sobre el pe-
l igro comunista y la actitud de íoció-
liálas y radicales: 
«Si la política fuese una ciencia exac-
ta podríamos creer que el deslizamien-
Europa el favor de la Prensa. Si viene 
después de una amenaza de tensión con 
Yugoeslavia..., no puede ser interpreta-
do como un acto hostil a ésta, porque 
al mismo tiempo el conde de Bethlen, 
hombre de Estado y de realidades, no 
ha rehusado el conversar con Yugoes-
lavia para definir con ella relaciones 
prácticas de buena vecindad. 
L a p r i n c e s a A n a 
e P r u s i a 
Por fin ve la luz entre nosotros una 
excelente versión castellana (debida al 
culto padre escolapio A. B. Barreneche) 
de la interesante historia de una Land-
gravina de Hesse que edificó al mundo 
con el alto ejemplo de su conversión y 
sus virtudes: 
LA PBINCESA ANA DE PEUSIA, por 
el E. P. Capistrano Roraeis (franciscano), 
hacia ¡ De este libro, de fama mundial, dijo h 
poco la prestigiosa revista CIVILUA 
CATTOXiXOA: «Merece esta biografía emi-
nente lugar en la serie tan útil do aque-
llos libros en los cuales se describe la 
historia íntima de almas nobilísimas, que, 
dóciles a la invitación de la Gracia es-
cuchada en los más tiernos años, entraron 
una vez llegados a edad madura, en la 
verdadera Iglesia de Jesucristo, y espar-
to de los socialistas hacia Moscú dP-;cieron el delicado perfume de la más 
tendrá el deslizamiento de los radica-1 bella virtud. Un modelo de semejantes 
le? hacia los socialistas. En efecto, la|'naturalezas privilegiadas fué la Princesa 
es inferior a la realidad. Además se sa- masa radical se compone de pequeños 
be de 50 heridos. 
Un gran número de edificios sufrie-
ron daños, aunque de poca considera-
ción. 
Solamente en uno de los barrios re-
sultaron destruidas 14 casas. 
EN SANTIAGO DE CHILE 
SANTIAGO DE CHILE, 15.—Ayer por 
la m a ñ a n a se han sentido varias sa-
cudidas sísmicas, causando daños ma-
teriales relativamente de poca impor-
tancia. 
El diarlo «La Nación» dice que el te-
rremoto ha causado seis víctimas y, 
por otra parte. «El Mercurio» dice que 
hubo cuatro muertos y un número con-
siderable de heridos. 
Hoy se han sentido nuevas sacudi-
das sísmicas, causando grandes destro-
zos en muchos inmuebles, quedando al 
gunos destruidos. 
No se tienen noticias de que haya 
habido más víctimas. 
EL VESUBIO EN ERUPCION 
ÑAPOLES. 15.—-Durante el día de ayer 
se han sentido algunas sacudidas sís-
micas y el Vesubio ha entrado en erup-
ción, sin causar daños. 
L u j o s o p r i n c i p a l 
Casa nueva, todo confort, ocho habi-
taciones cinco babones. Sol todo e! 
día. Plaza, Santa Ana, 5. Alquílase 
también un hueco para tienda, con 
sótano. 
burgueses, pequeños rentistas, detallis-
ta-! modestos, vagamente francmasones, 
que son de buena gana anticlericales 
Ana de Prusia, nacida en Berlín el 17 
mayo de 1836. 
La educación recibida de los protestan-
tes no le impidió sentir, siendo una nifia 
rná- quizás por instinto que por refle- d,e apenas once aflos y en una vmta h* 
., 1 , 1 , , _ j - i cha a la Catedral de Coloma, la primer;, 
xión y a los cuales la política radical atracción del catolicismo al través de la 
da satisfacción suficiente cerrando al-
gunos conventos, sin tocar a las igle-
músíca litúrgica. En efecto, exclamó ante 
su augusto padre, que le acompañaba: 
ciudadanos casarse y hacerse enterrar 
rnm(. todo el mundo. Tal estado de 
o-spirríu no tiene nada de socialista y 
es antes bien conservador... 
ron ambos a un acuerdo, bajo la pro-
mesa de que serían asegurados a Za-
niboni los medios de existencia. 
Agrega que se hizo todo lo posible 
para persuadir a Zabinobi de que re-
nunciara a sus propósitos y relata las 
gestiones que se efectuarun en ese -ien 
tido. 
terminada la declaración de este tes 
tlgo, la audiencia fué suspendida hasta 
la tarde. 
sias, lo que permite a estos honrados; «¡Qué bien se canta en la Iglesia Cató-
Tica!» Pero la conversión se hace espirar 
larganiente todavía. Desde ese año de 1847 
al 10 de octubre de 1901, en que hace su 
profesión en el Seminario de Fulda, bien 
ana- pUede (,ccirse Que toda 9U vif!a« de tero ei peligro comunista es tán p  ra£>d¡o pi l0j no fué 8Íno un lont^ 
rente, tan destacado, que se hace difl- , 1)rogresivo camino hacia la verdad, abra-
cil no ver la amenaza. Los políticos l .¿a(ja con íntimo convencimiento en nna 
radicales titubean aún en marcar la | vejez robusta todavía y, aun después, dn-
disirncia entre ellos y los socialistas. ] rnnte más de tres lustros, honrada con 
;.L s simples electores serán más pers-j ""a profesión ejemplarísima de ln fe ca-
pjcac s y, sobre todo, jugarán más l im ' í f W . - j profunda piedad cristiana, según 
n\0f, ?! padre Romeis va describiendo sucinta-
1 ' mente en sus páginas edificantes.» 
TEMAS VARIOS: CHINA j La traducci6n española se pone hoy a 
la venta en la Colección Sanio, de Edi-
E L ORIENTE EUROPEO torial «Vnlnntad». que puenta por verda-
deros éxitos todas sus publicaciones. ITl| 
Otras versiones del R. P. Barreneche: 
EL CESAB AXKRIANO (en la Colección 
Mariposa), 3,50 pesetas. 
LA ENCINA SAGRADA (en la Bibliote-
ca Hesperia), 4 pesetas. 
La gran Prensa de Europa distribu-¡tomo bellamente editado, 4 pesetas 
ye la alención entre diversos asuntos, 
no siendo uno de los menos favoreci-
dos el de la si tuación de China y las 
relaciones de ésta con los soviets. El 
fondo de Le Temps trata precisamente 
de esla cuest ión y combate a los bol-
cheviques por su actilud con Pekín, 
consecuencia de la requisa llevada a 
cubo en las dependencias de la Em-
bajada sovielisla en la capital de Chi-
na. Considera Le Temps que no tiene 
justificación la protesta de Moscú, dndo 




Concurso para premiar una VIDA DE 
UN SANTO ESPAÑOL (pídanse las bases 
del concurso a Editorial Voluntad, Gaz-
tambide, 3) 
Novedades de interés: 
OBRAS COMPLETAS DE LAOOSDAISS 
(traducidas por el P. Castaño. Publicados 
tres tomos de Coníerenoias de Paria). A 
cinc opesetas tomo. 
La Colección do LETRAS ESPAÑOLAS 
acaba de publicar, en los tomos XVTH 
y XIX, EL PRINCIPE DON CARLOS, 
por Jiménez Enciso (1,75 pesetas), y nna 
selección de la HISTORIA DE LAS X»-
DIAS, de Fernández de Oviedo (1,75 ptas-)-
Exclusiva de venta de Editorial «VO» 
L TINTAD»: Gaztambide. 3; Alcalá, 28. 
Apartado 8.037. Madrid. Bruch, 35, Bar-
celona. Mar, 17, Valencia. 
-Este filote de pescado no me gusta tnnlo' E L E X P L O R A D O R (que vuelve de recorrer Inhospitalarias regiones).—Lo peor 
—Annnf-í do rn-Ua Tnrno Amî i „«i..(n« * * * A ~ A . C O M ? ^ que c(m" aq,,f ,a 8€niana Pasada. leran las sorpionlcs, que se molían en nueslra propia hahilación, (lullándonos la -Apunta de prisa, Jorge. Aquel «auto» va a más de clncuenfa por hora.] —Pues ¡ya ve el señor lo que son las co-1 tranquilidad. 
L A VIEJA.—¿Y no tenían ustedes nn gato? 
{Gaiety, Londres.) I ^Th(. u u m o ñ s t , Londres.) [London Opinión, Londres.) 
sasl E s del mismo. 
1. -
—¿Se puede saber quién te ha dado a tí permiso para aban-
donar el trabajo? r 1 
{Smith's Weekly, Nueva YorM 
MADRID.—Año X V I I . — N ú m . 5.538 E L D E B A T Í O) Sábado 16 de abril de 1927 
A n o c h e s a l i ó el pres idente para M a r r u e c o s 
Permanecerá allí seis o siete días para darse cuenta de los daños causados por 
el temporal. Una suscripción nacional por los damnificados, iniciada por el 
Key con 5.000 pesetas y por el Gobierno con 16.000 
Van desapareciendo los- obstáculos que oponía el temporal a nuestras tropas 
FIGURAS DE ACTUALIDAD 
UN CONSEJO DE MINISTROS 
Los ministros se reunieron a las sie-
te de la tarde del jueves, en Consejo, 
en el ministerio de la Guerra. Una hora 
antes el general Primo de Rivera pa-
seó a pie por Recoletos y calle de Al-
calá. 
Al final del Consejo llegó al ministe-
rio el general Jordana, que iba a dar 
cuenta al presidente de un telegrama 
que acababa de recibir de Par ís . Con-
firmó las úl t imas noticias satisfacto-
rias recibidas de Marruecos y anadió 
que se consolidaba la impresión fa-
vorable. 
REFERENCIA D E L CONSEJO 
Esto—dijo el señor Calvo Sotelo a la 
salida—fué un cambio de impresiones, 
on el que se llevó la mayor pane la 
lectura de las cintas telegráficas. Los 
enlaces se han restablecido entre las 
columnas, todas ellas comunican entre 
sí y con las bases, y los refuerzos no 
parecen necesarios. Es lamentable lo 
ocurrido por las pórdidas, pero no hay 
•dro problema que el que plantea «1 
temporal. 
El ministro de Marina manifestó que 
la tempestad había causado enormes 
daños en Cala del Quemado y que las 
Uuvias y las nieves habían destrozado 
mucho material de campaña, causando 
bajas en el ganado. 
Confirme el señor Cornejo el viaje del 
presidente, el cual embarcará en Al-
íjeciras en el Princesa de Asturias. 
El ministro de Instrucción pública 
a-nunció a la Prensa un extracto de 
:odos los despachos recibidos del alto 
eomisario. 
Añadió que la? noticias respecto a 
Tánger son también buenas y que pro-
bablexncnte el sábado se reúnan las dos 
Oelegaciones en sesión plenaria para 
»1 estudio de detalles 
AMPLIACION 
Pocos días antes de que se desencade-
nara el temporal, la columna del te-
Otente coronel Soláns, . había establecidu 
contacto, desde la extrema vanguardiu 
de nuestras fuerzas, con los grupos de 
Ulsidentes de Scnhaya. El temporal, en 
aquel terreno accidentadísimo, borró las 
pistas, destrozó las comunicaciones te 
lefónicas, inundó campamentos e impi 
dió el recurso de las señales heliográ 
fleas. Las columnas de Mola y Pozas, 
quedaron aisladas entre sí. 
Ante esta situación, el alto comisa-
rlo insinuó en la madrugada del miér-
soles la posibilidad de que fuera ne-
sesario el envío de refuerzos. 
Durante el d ía del Jueves la sltua-
sión quedó restablecida. Comunicaron 
los columnas y pudo comprobarse qu. 
estas se hallaban en completa norma-
lidad. No hay problema mili tar de nin-
guna clase y sólo por previsión el ge 
neral Sanjurjo pidió refuerzos; en sus 
últimos despachos anunció que ya no 
los necesita, pero el Gobierno, no obs-
tante, prepara las fuerzas para tener-
las en expectativa. 
En el Consejo el jefe del Gobierno 
dió cuenta detallada de todo lo sucedi-
do. Dijo que deseaba hallarse entre los 
soldados y que deseaba además que: 
apreciar de cerca los daños causan 
por el temporal, para adoptar sobre el 
terreno las medidas más urgentes. 
Se puso de relieve que la polít ica de 
de desarme ha dado sus frutos. A reta-
guárdia de las columnas que operan 
en Ketama y Senhaya, está la cabíla 
de Beni Urriaguel, en la que no se 
ha producido el menor movimiento, es-
pecialmente porque los indígenas no 
Uenen fusiles n i municiones. 
El puerto de Cala del Quemado ha 
quedado completamente destruido. 
Han naufragado tres barcazas K y 
todas las pequeñas embarcaciones de 
ía Compañía de Mar. Los botes parti-
culares que trabajaban al arribo del 
puerto, han desaparecido. 
El ministro de Marina recibió al final 
del Consejo la noticia de que el «Guad 
Kert», que se halla en el puerto de 
Melilla, no había sufrido averías, como 
fie negó en un principio y supo ale-
más que la dotación del «Collindale», 
estaba a salvo. 
Es probable que al regreso de Africa 
el presidente se detenga en Sevilla, 
donde se encontrará con el Rey. 
La cifra de 50 millones de pesetas, 
dada como pérdida, parece exagerada. 
La cifra será bastante inferior. El Go-
bierno adoptó todas las medidas nece-
sarias para que el envío de ganado y 
material no sufra retraso. 
El Consejo se enteró también de las 
hoticias de Par í s sobre Tánger. Se pue-
de asegurar que en el acuerdo último 
del Gobierno francés, sobre este asun 
to, hay bases para llegar a soluciones 
prácticas, y, por tanto, las impresiones 
son satisfactoria. 
E L PRESIDENTE EN PALACIO 
El marqués de Estella llegó ayer ma-
ñana a Palacio, a las doce menos cuar-
to, sa l ió a la una, manifestando a los 
periodistas que le rodearon: 
—Ha quedado abierta una suscripción 
con el ñn de socorrer tanto a los dam-
nificados por el temporal de Levante 
como a los de Africa. Claro que esta 
iniciativa—añadió—es independiente de 
la ayuda oficial que compete al Gobier-
no y que prestaremos en la cuant ía 
necesaria. El Rey se ha dignado con-
tribuir con cinco m i l pesetas; el Go-
bierno con diez mi l , y con 500, el pri-
mer suscriptor espontáneo, que lo hizo 
apenas se enteró de la catástrofe, y 
que es el señor Jácome, teniente de 
navio, marqués de Villamiranda. Se pe-
dirá a la Prensa que haga público to-
do esto y de cuando en cuando se pu-
blicarán listas de donativos. 
—En una pequeña reunión—agrego—, 
Un periodista le preguntó si, con su 
ausencia, sufriría alguna alteración el 
programa de la visita del Rey de Sue-
cia. 
—No—contestó—. Ni éste, ni el de los 
médicos belgas, ni el de los explorado-
res ingleses. Todo seguirá su marcha. 
Queda aquí el vicepresidente, general 
Martínez Anido. 
—Yo estaré—terminó diciendo— ausen 
te unos seis o siete días. Espero regre 
sar y encontrarme en Sevilla el 23 o 
el 24, fecbas en que estarán ya allí 
los Reyes y el de Suecla. 
* * * 
El presidente estuvo ayer m a ñ a n a 
en el ministerio de Estado para des-
pachar los asuntos más urgentes y para 
despedirse del secretario general, del 
jefe del Gabinete diplomático y de los 
jefes de sección. 
REUNION D E LOS MINISTROS 
Poco después de las cinco y media 
velador de su elevadísimo espíritu, e? 
de esperar se haga sentir en plazo bre-
ve con toda la energía prevista en el 
plan de operaciones en vías de ejecu-
ción. 
ENVIO DE AVIONES Y M A T E R I A L 
Con motivo del temporal de Marrue-
cos se ha dispuesto que salgan para 
Africa ocho aparatos de Aviación para 
que sustituyan a los que han sufrido 
averías. Entre el material que se ha 
pedido al ministerio y que se remiti-
rá a la mayor brevedad, figura un 
gran número de muius, pues el tempo-
ral ha causado muchas bajas en el 
ganado. 
También se enviaran tiendas cónicas 
e individuales. 
En la larde de ayer se reunieron con 
el ministro de la Guerra los generales 
Sojo y Cantó y algunos jefes de ser-
vicio. 
BUENAS NOTICIAS DE AFRICA 
de la tarde de ayer, se reunieron con E1 director ral de Marruecos y 
el presidente en el Mimsteno de la Colonias cünde d6 jordana, mnnifestó 
Guerra todos los ministros que se ha-
llan en Madrid. 
El de Instrucción manifestó que la 
reunión no tenía más objeto que des-
pedir al presidente. 
Después de la reunión, que duró apro-
ximadamente una hora, los consejeros 
manifestaron que la reunión sólo se 
había celebrado para charlar un rato 
con el presidente, sin que en ello se 
haya abordado ningún asunto de Go-
bierno. Ni siquiera se tomaron acuer-
dos sobre Marruecos. Las noticias si-
guen siendo satisfactorias y mediante 
ellas se puede asegurar que no hay 
más problemas que el del temporal. 
E L PRESIDENTE A MARRUECOS 
En la tarde del jueves facilitaron la 
siguiente nota: 
«El presidente del Gobierno, autori-
zado por su majestad el Rey y con 
conocimiento del Conseio de ministros, 
-saldrá m a ñ a n a para Marruecos, propo-
niéndose visitar Vüla Sanjurjo (Cala 
de] Quemado) y después Melilla, y aca-
so Ceuta y Tetuán, para apreciar por 
sí mismo los efectos de los temporales 
v hacer una visita a las fuerzas de Ma-
rruecos, que pasan por un difícil mo-
mento como consecuencia de los tem-
porales, del consiguiente aumento de 
enfermería en hombres y ganados y 
de la angustiosa incomunicación de 
columnas, pues algunas, especialme. te 
las más avanzadas de la zona orien-
tal, no pueden utilizar n i telégrafos, 
ni teléfonos, n i heliógrafos, ni siquiera 
peatones. En previsión de que la rebe-
lión latente en los confines de la zona 
oriental pudiera aprovecharse de esta 
circunstancia y también para sustituir 
enfermería y medios de transportes, se 
ordena hoy mismo la preparación de 
una compañía expedicionaria por cada 
regimiento de Infantería de la Penínsu-
la y de una sección de transportes por 
cada región, que 3e irán concentrando 
en las bases para atender a posibles 
contingentes.» 
* * » 
A las siete menos diez, en el expreso 
de Algeciras, marchó a Marruecos el je-
fe del Gobierno, que llegó a la estación 
acompañado de los ministros de la Go-
bernación y Guerra. 
Fué despedido por todos los minis-
tros que están en Madrid, Nuncio de 
Su Santidad, generales Ardanaz, Lo-
sada, Franco, Burguete, Mayandía, Jor-
dana, Marvá, Nouvilas, Vives, Manso, 
Hermosa, Carbó, Cantón, Bazán, Villal-
ba, Borbón; almirante Fernández de la 
Puente; alcalde accidental señor An-
tón ; director general de Enseñanza su-
perior señor González Oliveros, direc-
tor general de Administración locai, 
señor Muñoz Lorente; ex ministro se-
ñor Yanguas; secretario general del 
ministerio de Estado, señor Espinosa 
de los Monteros, vizcondesa de Llan-
que las noticias de Marruecos seguían 
siendo satisfactorias. 
Se comunican ya todas las colum-
nas entre sí. La de Pozas se encuen-
tra bien. La de Mola tiene ya enlace 
con la de Solá. Se trabaja con gran 
eficacia en la reconstrucción de todo 
lo destruido y la actividad es superior 
a la que había previsto el alto comi-
sario. 
UNA SUSCRIPCION NACIONAL 
La Gaceta publicará hoy la siguiente 
real orden: 
«Su Majestad el Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien autorizar la apertura de 
una suscripción nacional, que el augus-
to señor se digna encabezar con la can-
tidad de cinco m i l pesetas, destinada al 
socorro de los damnificados por los úl-
timos temporales en Marruecos y zona 
peninsular de Levante, encargándose de 
organizar, recaudar y distribuir los fon-
dos allegados en esta suscripción la Di-
rección general de Marruecos y Colo-
nias, a cuyo fin el personal que de ella 
se designe afectará un funcionario de 
cada uno de los ministerios de Gober 
nación. Fomento y Hacienda, nombra-
dos por sus titulares respectivos. 
Los fondos que se recauden tendrán 
por exclusiva aplicación el alivio de 
duelos y remedio de daños imputables, 
por su carácter, al aspecto de catás-
trofe de los temporales recientes, tale;-
como las desgracias personales, pérdi 
das de hogares, enseres y ganados -
trabajo, géneros y otros semejantes; 
debiéndose instruir para cada caso un 
ligero expediente comprobatorio, al que 
las autoridades competentes aportaian 
¡acuidades y datos. 
El resultado de la suscripción y su 
iiquidación se ha rán públicos oportuna 
mente en la Gaceta de Madrid.—15 de 
abril 1927.» 
Lista de suscriptores 
Su Majestad el Rey, 5.000 pesetas. 
Presidencia del Consejo, 2.500; ministe-
rio de la Gobernación, 1.500; ídem de 
Estado, 1.500; ídem de Guerra, 1.50U; 
ídem de Gracia y Justicia, 1.500; ídem 
de Fomento, 1.500; ídem de Marina. 
1.500; ídem de Hacienda, 1.500; ídem 
de Trabajo, Comercio e Industria, 1.60U, 
ídem de Instrucción pública y Bellas 
Artes, 1.500; señor marqués de Villami 
randa, 500; un capitán de Artillería (por 
conducto del ministerio de la Guerra), 
1.000; Federación de Fabricantes d< 
harina, 500. 
Suman 23.000 pesetas. 
DONATIVOS PARA MARRUECOS 
El jefe del Gobierno manifestó en la 
estación que una importante casa había 
ofrecido para el Ejército, de Africa al-
gunos miles de cajas de leche conden-
sada y que, a pesar de no haberse 
iniciado aún por real orden la suscrip 
teño, don Carlos Martín Alvarez, coro- ción, hay ya tres o cuatro ofrecimien-
nel ürgaz , rector de la Universidad i tos de importancia. 
Central señor Bermejo; señor Dómine, 
señor Catedo, don Mariano Benlliure, 
marqués de Cabriñana, director gene-
ral de Ferrocarriles e interventor en 
las líneas del Estado y otras muchas 
personas. 
E l general Jordana leyó al presidente 
en el andén los últimos "despachos de 
Marruecos, que siguen siendo satisfac-
torios. 
Momentos antes de arrancar el tren 
llegó al andén el general Berenguer, 
que llevaba la representación del Rey, 
e hizo presente al jefe del Gobierno, 
en nombre del Monarca, el deseo de 
que tuviera un buen viaje y mucha 
suerte en Marruecos. 
—Muy agradecido—le contesta el pre-
sidente—por la representación y por la 
persona que la ostenta. 
A l ponerse el tren en marcha se oye-
ron vivas a Primo de Rivera. 
PARTE OFICIAL DE ANOCHE 
Las noticias recibidas del general en 
jefe fcon más satisfactorias. 
Las fuerzas del coronel Mola han rea-
lizado una penosa y brillante marcha, 
en la que han razziado ganado del 
aduar Ajorsut, y después de vadear el 
río Uarga, crecidísimo por el deshielo, 
han ocupado muy fuertes posiciones, 
confrontando la columna del teniente 
coronel Solans. Esta también se halla 
fuertemente establecida en el alto Uar-
ga, desipués de sostener durante los 
días 11 y 12 combates, en los que el 
enemigo resultó quebrantadísimo, pues 
se supone habérsele hecho más de 200 
bajas, de las que no pudo retirar la 
mayor ía . 
Un importante convoy y refuerzos en-
viados a esta columna también logra-
E n l a s a v a n z a d a s d e M e l i l l a s i g u e n e v a n d o 
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A la altura de Chafarinas se hundieron dos barcazas, ahogándose 
nueve marineros. Emocionante salvamento de la tripulación 
"Collingdale". En Alicante duró el vendaval cuarenta horas. 
El vapor "Manuel" a pique cerca de Ferrol. 
-E1Q-
EMBARCACIONES PERDIDAS EN 
A L M E R I A 
ALMERIA, 15. En la playa de Alma-
dravillas el agua penetró cien metros 
destrozando m á s de 80 embarcaciones. 
Las pérdidas ascienden a 400.000 pe-
setas. 
Catorce metros de espigón del mue-
lle de Poniente han sido destruidos por 
el oleaje. 
Las olas entraron en las fincas cer-
canas, destrozando las cosechas. 
Una barraca propiedad de Juan Al-
caraz, fué arrastrada por el agua, sal-
vándose sus moradores. 
En Roquetas de Mar fueron sorpren-
didos por el temporal Manuel Hila-
rión y sus dos hijos, que tripulaban 
una barca, pereciendo los tres. 
En Adra quedaron destrozadas por el 
embite de las olas siete embarcaciones 
de las diez que se hallaban allí re 
fugladas. 
Un incendio destruyó un horno de 
carbón en Pechina, el martes últ imo, 
y en Dalias el huracán derrumbó un 
edificio, resultando lesionados tres ni-
ños. 
U N V E N D A V A L QUE DURA CUA-
RENTA HORAS 
ALICANTE, 15.-De Santa Pola He 
gan más detalles del vendaval de ayer 
El temporal de Levante duró cuaren-
ta horas con gran intensidad, amai 
nand^ al atardecer de ayer. 
De los buques foi'deados en aquella 
bahía se han perdido el balandro «San 
Segundo de la matr ícula de Valencia, 
propiedad de Lorenzo Dioniz, que se 
estrelló en la playa del Tinet, y cuyo 
guardia pereció ahogado; el balandro 
«Glona de BaroeJona», propiedad de J 
Ferrer, que con cargamento de carbón 
y algarroba, se dir igía de Ibiza a Car-
tagena. 
La tr ipulación pudo salvarse. 
Se confia en poner a flote el buque; 
la balanora «Bernarda» de Alicante, 
oropiedad de Cipriano Martínez, sal-
vándose la tr ipulación por haber lo-
grado embarrancar a tiempo el buque. 
Los triipulantes salvaron a Francisco 
Domati Molina, que con su hijo, yerno y 
sobrino, sal-eron a prestar auxilio a 
un laúd de su propiedad nombrado «Vir-
gen de Loreto», que naufragó. 
Barcos embarrancados 
Han embarrancado en la playa con 
grandes- averías las barcas de pesca 
tico del puerto, señor Bayona. Después 
de ti tánicos esfuerzos consiguió salvar 
a todos. 
En el muelle esperaban el regreso aei 
bote la madre, la señora, la hermana y 
otros familiares del señor Bayona, que 
al distinguir a éste a bordo del bote ex-
teriorizaron su alegría, así como el pú-
blico que invadió los muelles. 
Al saltar a tierra se desarrollaron es-
cenas emocionantes, ovacionándose a los 
salvadores. Bayona fué muy aplaudido 
por la multitud. 
Con la embarcación antes citada sa-
lió otra de la Sociedad de Salvamento 
de Náufragos. A l llegar al Collingdale 
los tripulantes de éste se repartieron en-
tre las dos. Una de ellas sufrió una 
avería. El Collingdale quedó partido en 
dos mitades. 
«Confiamos en la V i r -
gen del Carmen.» 
Como se sabía que se intentar ía su 
salvamento por la m a ñ a n a temprano, 
gran gentío Invadió los muelles. A las 
diez se ofreció el patrón del pesquero 
Dolores, perdido el miércoles, y Vicente 
Martínez Morala, embarcando en el bo-
te del consignatario Bernardl. La t r i -
pulación estaba formada por Juan Moli-
na, Miguel Zaragoza, Juan García, An-
tonio Fernández, Patricio Rodríguez, 
Bautista Budes, Ramón Salas y Antonio 
García. 
Doctor Jules Bordet, presidente de la Delegación de médicos 
belgas que llegará hoy a Madrid 
Eminente y sabio investigador, honra de su pa ís y de la ciencia mundial, 
el doctor Bordet, director del Instituto Pasteur de Bruselas y profesor de 
aquella Universidad, fué el discípulo predilecto de Metchnikoff y Le Houx, 
y se le deben notabi l ís imos trabajos de investigación, entre ellos el des-
cubrimiento en la sangre de las alexinas y sensibilisalrices; el método de! ^j¿pjlerj)> «Josefina», «La Providencia», 
diagnóst ico de las enfermedades infecciosas y fijación del complemento, co- «Tomás», «Colón», «María» y «Temera-
nocido umversalmente con el nombre de «Reacción de Borde t -Gengou»; los rio». 
trabajos sobre la coagulación de la sangre; el descubrimiento del microbio El «Colón» apareció abandonado, Ig-
de la coqueluche y del de la difteria, y de manera especial sus trabajos norándose la suerte que haya podido 
sobre la inmunidad, que le valieron el premio Nobel de Medicina en 1920. 
El doctor Bordet tiene el t í tulo de doctor honoris causa por varias Fa-
cultades de Medicina y pertenece a numerosas Academias extranjeras, entre 
ellas a la Real Academia de Medicina de Madrid. 
La crisis minera en La Carolina. Diversos accidentes en Valencia, 
lencia. Pronto, las obras de alcantarillado en Gijón. 
• E B -
El Congreso de Ciencias 
CADIZ, 15.—El gobernador c iv i l ha 
recibido noticias oficiales de que el i de 
mayo l legarán a Cádiz los Reyes para 
asistir a la inauguración del Congreso 
de Ciencias. Vendrán en un tren es-
pecial desde Sevilla. 
La inaugurac ión del Congreso se ve-
rificará a las doce de la tarde en el 
Gran Teatro de Falla, pronunciando un 
discurso el vizconde de Eza. 
!>.abrá banquete de gala, con 
asistencia de los congresistas. 
A las cuatro de la tarde, y actuando 
de madrina la reina Victoria, se verifi-
cará la botadura del t rasa t lán t ico «Ma-
gallanes», que se construye en la fábri-
ca de Matagorda para la Compañía Tras-
it lántica. 
Habrá otros actos, que no se han fija-
do todavía. 
3 . 0 0 0 . 0 0 0 D E P E S E T A S 
Acciones preferentes al 7 por 100 
libres de impuestos presentes, con 
derecho a dividendo complementario 
UNION LIBRERA DE EDITORES, S. A. 
que celebraremos esta tarde, se orga- ron franquear el Uarga. 
nlzará la junta o comisión que ha de 
recibir los donativos, estudiar las ner 
oesidades de los damnificados y gra-
duarlas para i r atendiendo a ellas. 
—Las noticias de Africa—continuó di-
ciendo—son las mismas que ya se co-
nocen. Sigue la preparación de fuerzas 
y tal vez se muevan algunas hacia el 
Sur, por si hay que decidir que cru-
cen el estrecho; y tal vez se haga una 
organización rápida y adecuada para 
ello. 
—Por últ imo, d i j o : 
—En París , probablemnete mañana o 
pasado, se reunirán las dos Delegacio-
nes para entrar en el estudio concreto 
de la negociación, después de haber 
aceptado ciertos iprincipios generales. 
El teniente coronel Capaz se ha mo-
vido por Gomara con su mehalla. 
De la columna del coronel Pozas, es-
tablecida en Ketama, se han recibido 
noticias, según las cuales, no tiene no-
vedad, y lo mismo ocurre a la manda-
da por el teniente coronel Bautista Sán-
chez. 
Tortas estas noticias revelan que. por 
lo que a las columnas de vanguardia, se 
refiere, los efectos del temporal son me-
nos importantes de los que se supuso 
en los primeros momentos, y los movi-
mientos que antes se señalan demues-
tran que van desapareciendo los obs-
táculos que el fortísimo temporal opo-
n ía a la acción de nuestras tropas, que 
merced al titánico esfuerzo de todos, re-
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SUMINISTRO GENERAL DE TEMPLOS, CLERO, 
COMUNIDADES RELIGIOSAS, SEMINARIOS, 
MISIONES Y ESCUELAS CATOLICAS 
Fundada la Casa en 1845, fué constituida en Sociedad Anónima en 21 de 
mayo de 1921. Por acuerdo de la Junta general ha sido elevado el capital 
social, creando la presente serie de acciones preferentes. 
Según escritura pública otorgada en 23 de marzo del año corriente ante 
el notario del I . C, de Barcelona, don José Farré, los títulos que se ofrecen 
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PUNTOS BE SUSCRIPCION.—En Barcelona: Banco de Cataluña, Banco 
Urquijo Catalán, Banco Hispano Amoricano, Banco Comercial de Barcelona, 
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E N M A D R I D 
X.os mismos Bancos, sus Sucursales y Agencias y el Banco Popular de León X I H 
E N T O L E D O 
Banco Hispano Americano. 
Se cree que por la noche regresarán 
los Reyes a Sevilla. Es posible que ven-
gan también los Reyes de Suecia y el 
Príncipe de Gales. 
E l miércoles se r eun i rán las autori-
dades para tratar de los festejos que hán 
de celebrarse con este motivo. 
El alcantarillado de Gijón 
GIJOÑ, 15.—Hoy se han reunido en 
el Ayuntamiento el alcalde, concejales 
y los autores del proyecto de la nueva 
red de alcantarillado de la ciudad. Se 
acordó desglosar del proyecto la parte 
de urgente realización, y que compren-
de varios colectores que atraviesan y 
circundan la población, importando tres 
millones de pesetas. Hay ya varios ofre-
cimientos de casas constructoras, que se 
comprometen a ejecutar la obra, apor-
tando el capital que haga falta. 
Las obras comenzarán el próximo 
junio. 
La crisis minera en Jaén 
LA CAROLINA, IS.—Se encuentra en 
ésta el ingeniero de Minas don Enrique 
Lacasa, delegado del Gobierno para es-
tudiar en esta región el medio apropia-
do para resolver la honda crisis mine-
ra que se padece. 
La salud del Primado 
TOLEDO, 15.—El Cardenal Primado 
avanza notablemente en la convalecen-
cia de su leve enfermedad. 
Varios accidentes en Valencia 
VALENCIA, 15.—En una obra en cons-
trucción de la Avenida del Conde de 
IXiquena se hallaban reparando un as-
censor el mecánico José Garc ía Mar t ín 
y el obrero Ortega. El mecánico se en-
contraba sobre el techo del ascensor, y 
el ayudante manipulaba para probar la 
marcha. De pronto el aparato ascendió 
vertiginosamente, aplastando al mecá-
nico Garc ía Martín contra la techum-
bre de la escalera. 
—Un desprendimiento de tierras en 
el barranco de Carraixet alcanzó a va-
rios obreros, resultando Vicente Gemis 
con la pierna derecha destrozada. 
—Junto a una fábrica de bronce de la 
calle de Cuenca jugaban al fútbol va-
rios muchachos. El balón fué a caer so-
bre una claraboya, a la que subió el 
muchacho Salvador Lista, rompiéndose 
los cristales y cayendo el niño al suelo. 
Resultó con graves heridas. 
—En la estación del Norte de esta 
ciudad un tren arrolló y ma tó al co-
merciante de Monóvar Antonio Pérez 
Benlloch. Fué extraído cadáver de en-
tre las ruedas de la máquina . 
—También un tren de la l ínea de Bar-
celona arrolló a un desconocido junto 
al camino de los Tráns i tos . E l muerto 
• 1 'hn un saco con dos jamones. 
—Fué arrollado y muerto por un 
t ranvía de la línea de Burjasot Pascual 
Pastor. 
El ferrocarril de Viüagarcía a Orense 
correr la tr ipulación. 
Se dan también por perdidas la barca 
pesquera «Bartolomé», de Francisco Tor 
tosa, que también ha perdido un laúd, 
y «Cancionera». 
No hubo desgracias personales. 
Varias v íc t imas en 
Santa Pola. 
En las de Santa Pola desapareció Jo-
sé Ruiz, arrastrado por un golpe de 
mar. 
También se daban por perdidos a un 
padre y un hijo que salieron a pescar 
el palangre y ' cuyo falucho apareció 
desmantelado en la playa de Pinet, pe-
ro boy pudieron ser salvados por el 
laúd «Araña del Campello». 
El pa t rón de éste Ramón Torres sa-
lió con una barca de motor para sal-
var dos barcas de vela suyas y no 
pudo regresar por la violencia del tem 
poral, que capeó bravamente, hasta 
que siéndole imposible mantenerse en 
dicha situación, intentó refugiarse en 
este puerto. 
A la altura del bajo llamado de la 
Renegada, un golpe de mar inundo 
la embarcación, que arrebató a su due-
ño José Tortosa. Este pereció ahogado. 
El resto de la tripulación se salvo, 
haciendo embarrancar la barca en la 
playa de Santa Pola. 
La población está consternadísima, y 
pide la urgente construcción de un puer-
to de refugio en esta bahía, la mejor 
de España. 
Los barcos grandes no han sufrido 
daño alguno y sólo los de pequeño to-
nelaje que se hallaban cargando sa 
para irse a pescar a la costa de Afri 
ca, han sufrido las consecuencias de 
.a imprevisión por falta de refugios, 
BUQUES PERDIDOS 
ALICANTE, 15.—Según telegrama reci-
bido por el armador, e l velero de Santa 
Pola, María Domati, ha resultado con 
grandes averias. También telegrafían de 
Gibraltar que el pailebot Joven Antonio 
llegó casi, destrozado,- habiéndose abo-
gado un tripulante, arrebatado por un 
goLpe de mar. 
. Dicen de Santa Pola que apareció el 
guard ián de la barca San Segundo, nau-
fragado días a t rás . Fué salvado por el 
bergatín italiano Saffi. Los balandros 
Gloria y San Segundo se consideran 
perdidos, habiéndose salvado parte del 
cargamento. 
E L «MANUEL», PERDIDO 
FERROL, 15.—Comunica el ayudante 
de Marina de Visedo que a causa del 
temporal embarrancó el vapor Manuel, 
salvándose la tr ipulación. 
El barco se considera totalmente per-
dido. 
Fué verdaderamente milagroso que 
no haya perecido toda la tripulación, 
dado lo peligroso del sitio donde ocu-
rrió el accidente marí t imo. 
EN MARRUECOS 
FAMILIAS SIN ALBERGUE EN CEUTA 
CEUTA, 13 (a las 23; recibido el 15, 
a las 10).—Reina furioso temporal de 
Levante, habiéndose cerrado el puerto. 
La barcaza San Francisco, de esta 
matr ícula , patroneada por Agustín Se-
gura y seis marineros, fué sorprendida 
por el temporal a l regresar de Punta 
de Pescadores, Inutilizándose el motor. 
Durante dos días estuvo en peligro de 
zozobrar, logrando milagrosamente arri-
bar a la bahía Sur. 
—En la playa de Fuente Caballo el 
A » l a salida de la embarcación fué 
ovacionada por la multitud, animando a 
la gente el patrón, Vicente Martínez, 
que decía : «Confiamos en la Virgen del 
Carmen, cuya medalla llevo.» Y la mos-
traba a los tripulantes. 
Con esta fe en la Virgen, la frágil 
barca, a pesar de sufrir la averia ante-
dicha, llega al costado del buque inglés. 
El primero que descendió fué Bayona, 
y después los 29 tripulantes. Bayona 
abrazó emocionado a Vicente Martínez 
y a su valerosa tripulación. Esta estuvo 
en la Comandancia de Marina, siendo ( 
muy felicitada. 
M E L I L L A SIN PAN 
MELILLA. 13 (a las 15,50).—Las pérdi-
das causadas por los temr^rales en la 
población ascienden a 50 millones de 
pesetas. Malilla no ha tenido hoy pan. 
PERECEN NUEVE MARINEROS 
MELILLA, 15 (a Tas 23,15).—Comuni-
can de Cabo de Agua que el temporal 
ha destrozado completamente las cose-
chas, habiendo numerosas víctimas cu-
yo detalle se desconoce todavía. En Cha-
farinas también ha habido grandes des-
trozos. 
El España número 5 salió esta no-
che a primera hora con dirección a Cala 
del Quemado, llevando barcazas y ma-
terial de transportes. 
A la altura de Chafarinas se han per-
dido los laúdes Joven Domingo y Tres 
Hermanos, las tripulaciones de ambos, 
en un total de nueve hombres, perecie-
ron ahogadas. 
Cuatro cadáveres fueron devueltos hoy 
por el mar a la playa de Sidi Xerif. 
Una de las víct imas se da la triste cir-
cunstancia de que es hermano del pa-
trón Vicente Martínez, el heroico salva-
dor de la tr ipulación del Collingdale. 
Mañana serán repartidos los premios 
otorgados por la Junta Municipal a los 
salvadores del citado barco inglés. 
Sigue nevando 
En las avanzadas continúa nevando 
copiosaúiente, llegando en algunos lu-
gares a alcanzar la nieve cerca de un 
metro de espesor, lo que dificulta enor-
memente todos los servicios de las tro-
pas. 
Se sabe que en uno de los islotes de 
Cala del Quemado han quedado aisla-
dos dos marineros. 
En la playa de Harch ha embarran-
cado el vapor Alerta, que ha sido soco-
rrido por el Extremadura y El Ferro-
laño. 
En aquel mismo lugar se han ido a 
pique dos barcazas K y otras cinco em-
barcaciones. 
ESPERANDO A PRIMO DE RIVERA 
TETUAN, 15 (a las 15,45).—Salió de 
Ceuta para Algeciras el «Princesa de 
Asturias», con objeto de recoger al pre-
sidente del Consejo, el cual irá a Cala 
del Quemado y quizá a Melilla. 
A M A I N A E L TEMPORAL EN EL 
ESTRECHO 
TETUAN, 15 (a las 15,45).—Decrece el 
temporal en el Estrecho, permitiendo a 
los barcos navegar. Se anuncia la pro-
bable salida del correo para Cala del 
Quemado. 
La vega del río Martín está completa-
raehte Inundada, sobre todo, los terre-
nos donde están las grandes almiares 
de paja que allí tiene la Intendencia, te-
miéndose su pérdida si continúan las 
lluvias. 
En Beni Hassan ha nevado y crecido 
el caudal de los ríos en toda la zona, 
que impide convoyar víveres. En Pun-
ta Pescadores la base de aprovisiona-
miento de víveres sufrió grades daños, 
viéndose obligado el jefe del sector por 
la inutilización de los hornos de cam-
paña, a entregar a las cabilas los ele-
mentos de elaboración. 
E l tabor de Regulares que salió de 
Imasinen para efectuar un reconoci-
miento, fué sorprendido por una gran 
nevada, teniendo que abrirse paso con 
picas y palas. 
VIGO, 15.-Ha causado gran júbilo e n j o y e dest ruyó varios barracones cons-
Villagarcía la real orden firmada estos truídos ^ abrig0 de las murallaSi Mu. 
días por el ministro de Fomento dis-
poniendo que por la Jefatura de Ferro-
carriles se proceda a hacer el estudio 
de un ferrocarril que partiendo de VI-
Uagarcía vaya a empalmar con el de 
Santiago a Orense. 
Con este motivo las entidades y par-
ticulares de Villagarcía han enviado a 
Madrid infinidad de telegramas expre-
sando la gratitud del pueblo. 
chas familias do pescadores y jornale-
ros se quedaron sin ropas, muebles y 
enseres, teniendo que ser socorridos en 
el Ayuntamiento. 
TRIPULACION S A L V A D A 
MELILLA, 14 (a las 13,40).—Por la ma-
ñ a n a el bote Bernardl, tripulado por per-
sonal voluntario, salió en auxilio de la 
tr ipulación del Collingdale y del prác-
P o r e l f o m e n t o d e 
Un llamamiento del Obispo de 
Barcelona 
BARCELONA, 15.—El Obispo de la dió-
cesis, doctor Mi ralles, ha publicado un 
llamamiento para que los fieles ayu-
den a la obra del Seminario conciliar, 
a f in de que se aumenten el número de 
becas existentes, fomentándose con ello 
las vocaciones eclesiásticas. 
Propaganda agraria en Galicia 
FERROL, 15.—La Federación Católica 
Agraria cont inúa su campaña de pro-
paganda en la provincia. 
Actualmente ee celebran diversas re-
uniones en todas las comarcas, en las 
que los más significados miembros de 
los Sindicatos exponen la convenien-
cia de la unión de los campesinos den-
tro de las normas católicosoclales y la 
serie de problemas que pueden resol-
verse, fijándose principalmente en el 
ganadero y en el crédito agrícola. 
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Breves comentarios; el valor del «football» español. L a formación de los dos equipos. 
FRANCIA-SUIZA 
Es innegable el valor del íootball es-
pañol. 
Hace cinco años aproximadamente, 
con exactitud el 10 de mayo de 1922, ««-
crlbtamos en estas columnas lo siguien-
te: «El football español tiene un valor 
positivo y cabe pensar que es el p r i -
mero en el continente. Los profesiona-
les ingleses son los únicos cuyo valor 
sobre el papel es superior futbolistica-
mente a l español.» 
Se han jugado un sin f in de parti-
dos después, y los hechos han demos-
trado que aquella impresión no estaba 
descaminada. Aún en los partidos dift-
aqul, sino por haber demostrado su va-
lía. Puede decirse que es, o se aproxi-
ma, a su equipo nacional ideal. 
Ningún aficionado español desconoce 
el valor del equipo que representará fi 
España. Sabe positivamente que se fifi 
seleccionado descontando a los jugado-
res de los ocho equipos que participan 
en el citarlo de final. Sin ser exagerado, 
se puede afirmar que se va a oponer 
contra los suizos el equipo C, el tercer 
equipo, o como se quiera llamarlo. 
Este detalle ha de restar forzosamen-
t e interés a la lucha. No tiene el mismo 
valor que si jugaran los once mejores. 
Por esta circunstancia, no se puede abri-
VALOR D E L FOOTBALL ESPAÑOL 
Hungría *'2 j 
~ Hungriaí'O # 
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La excursión del Español 
BARCELONA, 15.—Se dice que el De-
portivo Español, antes de emprender 
el viaje a Norteamérica, tiene el pro-
pósito de hacer una «tournée» por Es-
paña, señalándose los siguientes días» 
y lagares de juego : 
10 y 21 de abril en Murcia, 24 y 25 
en Valencia, 1 y 7 de mayo en Bar-
celona. Un partido lo jugará con el 
Europa y el otro todavía no está de-
signado el contrincante; 12 y 13 en Lé-
rida, 14 y 16 un partido en Huesca, 21 
y 22 en Santander, 26 y 29 en Bilbao. 
El equipo que sa ldrá para esta «tour-
née», así como para Norteamérica «se-
r á : Zamora y Sala; Portas, Saprisa 
y Perellá • Trabal, Káiser, Soler. To-
más, Caicedo y Esparza; Olariaga, VI-
lar, Ventoklrá, Gramas, Mauri, Padrón , 
Yurrita y Comas. 
LAWN-TENNIS 
Ochenta m i l pesetas por tres partidos 
LONDRES, 15.—La notable jugadora 
mademolselle Suzanne Lenglen actuará 
en esta capital en la primera semana 
de julio. Recibirá por tres partidos la 
cantidad de 80.000 pesetas aproximada-
mente. 
Las rayas ascendentes indican las victorias; las descendentes, las derro-
tas, y las horizontales, un empate. 
cues, aquellos que se dieron casi como 
perdidos, se llegó a triunfar. Sólo se 
registraron un empate y dos derrotas. 
El partido nulo de Milán parece exacto, 
pero los percances de Amberes y Pa-
rís, muy bien se pudieron evitar. No 
es el caso entrar en disquisiciones. 
Con el gráfico adjunto, el lector se 
da rá perfecta cuenta del historial fut-
bolístico internacional de España. • üc 
21 partidos jugados, se empató uno y 
sólo se perdieron tres, con un prome-
dio elevado de 3,50 entre los tantos mar-
codos a favor y en contra. 
Mañana se jugará en Santander el 
vigésimo segundo partido internacional 
de España. Luchará por segunda ve: 
contra Suiza, la afortunada nación qv 
se clasificó como finalista en los Jue-
gos Olímpicos de París . A la verdad, 
parece que la Federación Nacional i v 
ha querido dar todo el realce que me 
rece el encuentro. Distinto de otras ve-
ces, no $e dió la publicidad debida 
Aunque no siempre sirven los partídOi 
de selección, las anteriores contiendas 
se prepararon al menos con su golp' 
de preselección y otras cosas por ei 
estilo. En este sentido se piensa, al p" 
recer de otro modo, que en otras par-
tes, pata no decir la generalidad de 
las gentes. Cuando se disponía de valo-
res positivos, irremisiblemente había 
que jugar un partido de selección, y 
ahora, en cambio, con elementos com-
pletamente nuevos, sobran todas las 
preliminares. 
Somos partidarios de que los selec-
cionados no fueran siempre los consa-
bidos. Había que atenerse a la forma, 
y teniendo una buena base no importa 
la inclusión de dos o tres elementos. 
De esto a variar casi por completo el 
equipo hay un pequeño abismo, por ne-
cesidad es admisible; precisamente so-
mos de los que han indicado que Es-
p a ñ a podría jugar en una misma tarde 
cinco partidos internacionales diferen-
tes. 
Mala fecha han escogido los federati-
vos. El calendario de las pruebas co-
rrespondientes al cuarto de final del 
campeonato de España es de tiempo in-
inemorial, se remonta al mes de junio, 
y muy bien se ha podido buscar otro 
dia para luchar contra Suiza. No hacía 
falta ser lince para suponer que en los 
ocho equipos estarían los once proba-
bles, los otros once posibles, y más otros 
tantos disponibles. A l menor descuido, 
el Español, o Zamora, mejor dicho, no 
hubiera estado libre. 
La fecha indicada era la del pasado 
domingo. Había desempates, pero tenía-
mos también a varios equipos fuertes 
sin jugar. La cosa ya no tiene remedio. 
El equipo representativo de Suiza que 
nos indican está constituido en su ma-
yor parte por nuevos elementos, hay dos 
o tres de los antiguos, pero esto no obe-
dece a las mismas circunstancias de 
gar todo el optimismo que se sentir ía 
jugando en igualdad de circunstancias, 
enfrentándose el mejor equipo de cada 
país. 
Y no hay que entregarse tampoco al 
pesimismo, porque el football suizo, si 
es cierto que está bien, dista del valor 
que tienen los checos, austríacos y los 
italianos. Se invocará que fueron fina-
listas en Par í s y que precisamente ga-
naron a checos e italianos. Es verdad, 
pero aquello no fué normal. 
La actuación de España 
J . G. E . F . F . C. 
Italia 4 2 1 1 3 
Portugal 4 4 0 0 10 
Bélgica 3 1 0 2 
Francia 2 2 0 0 
Hungría 2 2 0 0 
Austria 2 2 0 0 
Dinamarca 1 1 
Holanda 1 1 
Suecia 1 1 







0 0 2 
0 0 3 
0 0 
0 0 
de lámparas Osram y de todos los 
artículos que integran el ramo de 
electricidad es la que presenta nues-
tro particular amigo don Pablo Zen-
ker en sus almacenes, Mariana Pine-
da, 5, Madrid. 
Las perturbaciones 
del estómago e intestinos 
Son debidas ca«i siempre a las deficien-
cias de los fermentos de la digestión. En 
este caso el funcionamiento del estómago 
se altera fácilmente, pierde su equilibrio; 
las substancias que deben nutrir la san-
gre no se desdoblan, y a largo andar aca-
rrean serios disturbios, que llegan a to-
mar carácter crónico, germen de graves 
enfermedades. 
Para reparar las tristes consecuencias 
en los de nutrición defectuosa—, se acon-
seja una alimentación especial que com-
pense aquellas deficiencias, a base de subs-
tancias ricas en principios activos, como 
son las diastasas extractadas de la cebada 
germinada «malta», principio activo do la 
saliva; fosfo-caseín de la leclie fermenta-
da; factores que la moderna terapéutica ha 
experimentado y obtenido con ellos cura-
ciones sorprendentes inesperadas en los 
males de carácter estomacal. 
Este conglomerado de substancias natu-
rales, con el auxilio de la química apli-
cada a la clínica, se ha conseguido dosifi-
carlas con procedimientos especiales, y 
asociarlas por primera vez al cacao más 
selecto desgrasado, resultando de su con-
junto un alimento ideal para los estóma-
gos delicados, bautizado con el nombre 
de Ruamba; delicia do los niños y de los 
adultos. 
El Ruamba mezclado en la leche aumen-
ta cuatro veces su valor nutritivo, y para 
los estómagos enfermos el alivio es rápido, 
pues con la menor cantidad de alimento 
reciben nutrición superabundante, lo que 
permite el descanso del estómago, que es 
la primera base de la curación. 
voz y 
Del infierno de una noche de tos se pasa 
a la gloria de un suoño tranquilo toman-
do las PASTILLAS CRESPO. 
Por su agradable sabor, puede decirse 
de las PASTILLAS CRESPO, para la tos, 
que curan deleitando. 
P A N A C E A C O R E L L 
E s la salvación de los niños en la época 
déla D E N T I C I O N 
Venta: Farmacia Gayoao y principales 
1.° de Abri l al 30 de Junio 
Tres manantiales alcalinos para enfermos 
del hígado, estómago, ríñones, diabetes, 
artritismo, cloroanemia, etc. 
H o t e l d e l b a l n e a r i o 
Unico oficial, de primer orden. Estación 
ferrocarril a siete horas de Madrid y cua-
tro horas de Sevilla. Fodidos: Balneario 
de Marmolejo (Jaén) . 
Reumatismos 
Enfermedades de las piernas 
Enfermedades de la piel 
Arterio-escierosis 
E n el origen de la mayor parte de las 
enfermedades se encon t ra rá esta causa: 
una sangre viciada. Insomnios, jaque-
cas, vér t igos de la arterio-escierosis, 
gota,reumat¡smos,neuralgi as, lumbago, 
ciática, mal de piedra, nefritis ; todos 
estos males son debidos a la mala 
sangre. L a sangre viciada estropea la 
piel con eczemas, barros, eritemas, 
sicosis, psoriasis, prurigos. Provoca 
llagas tenaces, ulceras varicosas 
consecuencia de las vár ices y flebitis. 
Se le debe en fin las más graves 
enfermedades de la mujer : pérdidas , 
metritis, tumores, Abromas, edad c r í -
tica. Pero ¿ para qué soportar este 
tremendo calvado, puesto que la 
ciencia ha creado el Depurat ivo 
Richelet ? La energ ía curativa del 
Depurativo Richelet, perfecto rectifi-
cador de la sangre, produce verdaderos 
milagros, garantizados por todo el 
cuerpo medical. 
Cada frasco va accompañado de nn folleto 
ülustrado.De venta en todas las buenas Farma 
cias y Droguerías. Laboratorio L. RICHELET' 
de Sedan, rué de Belfort, Bayonno (Francia)' 
La mayoría de los médicos calman su 
tos con PASTILLAS CRESPO. 
Una PASTILLA CRESPO en la boca le 
librará de la gripe, pulmonía, catarros y 
demás perniciosos efectos de todo brusco 
cambio de temperatura. 
B A R C S L O I T A 
Habiendo sufrido extravío los resguar-
dos de depósitos números 86.290 y 95.097 
transmisibles de pesetas nominales 19.000 
y 6.000, respectivamente, en Deuda perpe-
iua exterior 4 por 100, expedidos por esta 
Sucursal en 19 de julio de 1924. a favor 
de don Andrés Morató Casas y doña Mer-
cedes Bori Ramoneda, indistintamente, ge 
anuncia al piiblico por segunda vez, para 
que el que s© crea con derecho a reclamar 
lo verifique dentro del plazo de un mes, a 
contar de la fecha de inserción de este 
anuncio en la «Gaceta de Madrid», Ei> DE-
BATE, de Madrid, y «Las Noticias», de 
Barcelona, según determinan los artículos 
cuarto y 41 del reglamento vigente del 
Banco de España, advirtiéndose que, trans-
currido dicho plazo sin reclamación de 
tercero, se expedirá el correspondiente du-
plicado de dicho resguardo, anulando el 
primitivo y quedando el Banco exento de 
toda responsabilidad. 
Barcelona, 8 de abril de 1927.—El secre-
tario, V . Barba. 
TOTAI 21 17 1 3 40 12 
» » * 
SAMANliER, 1^.--ppspués del entre-
namiento de los jugadores españolee, 
el Comité de selección introducirá mo-
diílcaciones al equipo anunciado. Cas-
tro, que llegó esta noche, manifestó que-
Oscar ocupará el centro del ataque. 
Se ha recibido noticia de que Galf! 
tas no podrá desplazarse por lesión. 
Zamora ha declarado que, a pesar 
de la composición del equipo, tiene 
confianza en el triunfo. 
Las localidades están casi agotadas. 
Van vendidas 75.800 pesetas. 
El equipo español 
SANTANDER, 15.—Mañana se formará 
definitivamente el equipo representativo 
de España. 
Fuiste la impresión de que se alinea-
ra como sigue: 
Zamora, A. Olaso—Portas, Prast—Car-
melo—Gabriel, Lafuente—Goiburu—Oscar 
—Calatas—L. Olaso. 
* * * 
SANTANDER, 15-—Por la ausencia á? 
Galatas, es posible que se dé entrada 
a Valderrama, pasando Goiburu al la-
do izquierdo. 
E l equipo suizo 
SAN SEBASTIAN, 15.—Cerca de las 
once de la noche han llegado los j u -
gadores suizos con varios federativos. 
Algo fatigados del viaje, sólo por unos 
breves instantes hemos querido moles-
tar a Ramseyer, capié&n del equipo. 
Nos ha manifestado que se al inearán en 
Santander como sigue : 
Sechehaye, Ramseyer — De Weck, 
Neuenschwander — Rezzonico — Amiet, 
Tischírren—Pache—Passello—Barriere — 
Balli . 
Sa ldrán mañana para Bilbao. 
Beba usted estas maravillosas Aguas y conseguirá ex-
pulsar tocio el ácido úrico que envenena su organismo 
V E x p o s i c i ó n 
I n t e r n a c i o n a l 
del A u t o m ó v i l 
d e l C i c l o y D e p o r t e s d i v e r s o s 
B A R C E L O N A 
D e l d í a 2 7 a b r i l 
a l 8 m a y o d e 1 9 2 7 
Parque de Montjüich 
E N C A S A D E SUS A M I G A S 
Cuando vió usted en casa de sus 
amigas un hermoso pavimento, l im-
pio, sin un defecto; cuando miró usted 
al suelo cubierto con LINOLEUM 
NACIONAL, el agradable aspecto del 
piso re tenía con fuerza su atención. 
Luego, al posar sus pies sobre el mu-
llido suelo, advir t ió usted una sensa-
ción de descanso, de bienestar, a que 
no estaba usted acostumbrada con 
el duro baldosín de sus habitaciones. 
Y es seguro que ante el evidente con-
traste, se dir ía usted: «Tengo que 
poner muy pronto en mi casa el 
LINOLEUM NACIONAL.» 
¿Por qué espera usted? Si al fin y 
al cabo tiene que ponerlo para evi-
tarse las molestias e incomodidades 
que ahora le agobian, cuanto antes 
lo ponga mejor para usted. El LINO-
L E U M NACIONAL lo tiene usted en 
los principales establecimientos del 
ramo. En el folleto «La Belleza y la 
Comodidad de su Hogar», que le en-
viaremos gratis, verá usted la lista 
de estos comercios, y además otras 
muchas ventajas que tiene este pavi-
mento. Pídanoslo hoy. Basta una tar-
jeta postal. 
L I N O L E U M NACIONAL, S. A. 
Apartado 979.—Madrid 
Sírvanse enviarme gratis el folleto 
cLa Belleza y la Comodidad de su 
Hogar», 
Sombre ,i__,jiiiimiii 
Dirección . . , 
Pueblo .Frov. 
(alnínanos), de precisión y calidad insuperable, para numeración correlativa senoilla, 
ttOpLcada, cuadruplicada e ilimitada, de cinco y seis cifras, en tamaños varios, 
desde 75 pesetas. Surtido completo. 
L. ASIN PALACIOS, PRECIADOS, 23. MADRID 
Los autores del robo de Cinematógrafos y teatros 
la joyería detenidos 
Enterraron las piedras preciosas en 
la Dehesa de la Villa 
La Policía las recuperó todas 
La Policía ha detenido a los kutores 
del robo cometido recientemente en una 
joyería de la calle de Zaragoza, nú-
meros 7 y 9, propiedad de los seño-
res Pérez Hermanos, suceso de que di-
mos cuenta. 
So llaman Félix Caro Jiménez, «el 
Boñigo», ae diez y nueve años, domi-
ciliado en Blasco de Garay, 2; Martín 
Arrlaga Cabada, «el Jeromo», de vein-
tiocho, habitante en Galileo, 37, cacha-
rrer ía , y Luis Cabello Baquero, «el Ta-
lavera», de veinte, que vive en Carni-
cer, 6. 
El producto del robo, que, como se 
recordará, eran piedras preciosas por 
valor ' de 45.000 pesetas, fueron encon-
tradas en la Dehesa de la Villa, don-
de las enterró «el Talavera», una vez 
cometido el robo. 
El servicio ha sido practicado por los 
agentes señores Herrero, Rojas, Rodero 
y López (don Miguel), siguiendo órde-
nes del comisario jefe de la brigada 
de Investigación don Enrique Maqueda. 
A raíz de efectuarse el robo se dió 
una batida entre los habituales de es-
ta clase de delitos. 
Entre los detenidos figuraban Félix y 
Martín, sobre los que recaían vehemen-
tes sospechas de que fueran los auto-
res del delito, en unión del «Talave-
ra» ; pero a éste no se le encontró en 
sü domicilio cuantas veces la Policía 
fué a buscarle. 
Proseguían las investigaciones en bus-
ca del «Talavera», cuando éste se pre-
sentó en la brigada de Investigación, 
preguntando por el señor Maqueda. 
«El Talavera» fué llevado ante el je 
fe de la brigada, al que dijo que, no-
ticioso de que la Policía había ido re-
petidas veces a su casa, se presentaba 
espontáneamente para ver de qué s. 
trataba. Al escuchar el motivo de la 
busca, se deshizo en protestas de Ino-
cencia, asegurando que nada sabía dei 
robo n i de los autores del mismo. 
A pesar de tales palabras, el señor 
Manuoda, convencido de la cuiip 
dad del compareciente, le encerró en 
un calabozo, donde quedó incomunicado. 
A continuación el jefe superior de 
Policía, don Valeriano del Valle, hizo 
avisar a los señores Pérez, dueños de 
la joyería robada, y al señor Irureta, 
que se encontraba en el establecimiento 
cuando se cometió el delito. Los tre? 
señores reconocieron, sin titubear, en 
«el Talavera» al individuo que entn 
a comprar la sortija de sello y «el Bo-
ñigo», al que entró poco después. A 
Martín no pudieron reconocerlo porque 
no llegó a entrar en la joyería. Queii' 
cu la calle para proteger, en caso ne-
cesario, la retirada de sus cómplices 
Practicado el reconocimiento, la Poli-
cía sometió a los detenidos a diver-
sos interrogatorios, sin conseguir que 
confesaran su culpabilidad. 
Al f in , cerca de las cinco de la ma 
drugada última, «el Talavera», estre-
chado de nuevo a preguntas, acabó por 
confesar el delito. Dijo que él fué quien 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Cines del Callao 
y San Miguel 
Hoy Sábado d« Gloria, estreno de «La* 
de Méndez», por Carmen Viance. 
«Las de Méndez» es otro gran paso más 
en la producción nacional. 
«Las de Méndez.., plantean un proble-
ma grave, impresionante de la vida mo-
d e r n l resuelto por el triunfo del trabado 
y « ü ^ M é n d e z » deben verla todas las 
mujeres de Madrid. . . - .„ 
«Las de Méndez» os harán sufrir en su 
desgracia y gozar con BU triunfo. 
«Las de Méndez» le harán a usted sa-
ber si es o no fotogénico, pues quizaa 
tome usted parte en esta película sin sa-
berlo. , 
«Las de Méndez», sólo se proyectara por 
esta Empresa, que por un precio fabuloso 
adquiere su exclusiva. 
In fan ta Isabel 
Hov sábado, debuta en este teatro la 
compañía Maurente, con el estreno de la 
comedia «Razón suprema». 
Cinema Bilbao 
Hoy sábado y mañana domingo «La mu-
jer de lulo», clamoroso éxito. El lunes, es-
trenos de «Pies de arcilla» y «La casa do 
los duendes». 
mañana 
Solamente a las 4,30 
entró en la joyería a pretexto de ad-idulnn señoras (estreno). 
Un cadáver con muestras de violen, 
cia. Robo de un reloj de oro. 
navajazo y una pedrada. 
El jueves, a ú l t ima hora de la tarde 
en una tahona de la calle de Mendiz^! 
bal, 56, Juan Gálvez Hojas, de treinta 
y ocho años, hizo un disparo sobre su 
esposa, María Loresle Fernández, ^ 
treinta y cinco, causándole una graví. 
sima herida en la región epigástrica, con 
salida por el hipocondrio derecho. ^ 
agresor fué detenido. 
Hace unos tres años María, que era 
viuda, con una hija que actualmeiu^ 
tiene diez y siete años, contrajo segun-
das nupcias con Juan. 
El matrimonio se llevaba mal, por los 
malos tratos de que el hombre hacía 
victima a la mujer. Por dus veces se se-
pararon y después de la últ ima Juan 
desapareció. 
El domingo se hallaba María detrás 
del mostrador de la tahona, acompaña-
da de su hermana Ramona, que es la 
dueña del establecimiento. Entró en és-
te Juan, y las dos mujeres huyeron a 
las habitaciones interiores, temerosas de 
que las agrediera. 
María y Ramona se refugiaron en m 
comedor, donde se hallaban el marido 
de Ramona y una vecina llamada Fran-
cisca Pachón. Antes de que nadie pu-
diera evitarlo, Juan disparó una pisto-
la automática contra su mujer, hirién-
dola. 
Ramona, su marido y la vecina logra-
ron sujetar al agresor, desarmándole y 
entregándolo a los guardias. 
María fué llevada a la Casa de Soco-
rro del distrito, desde donde, una vez 
asistida, se le trasladó a la Clínica ope-
ratoria del Centro. 
El Juzgado de guardia se personó en 
el benéfico establecimiento, procediendo 
a tomar declaración a la víctima. Las 
manifestaciones de ésta so ajustan a lo 
expuesto, agregando otros extremos de 
índole privada, que respetamos. 
Por su parte, el agresor, cuyo domici-
lio accidental es Bravo Murillo, 99, dió 
otra versión de la forma en que se des-
arrolló el suceso, asegurando que su es-'i 
posa al verle trató de herirle con un 
'cuchillo, y entonces él sacó la pistola, 
y al hacer un movimiento involuntario, 
el arma se disparó. 
También trató de rebatir las acusacio-
nes que la víctima le hiciera; pero de 
lo manifestado por los testigos del su-
ceso se deduce que María dijo la ver-
dad. 
OTROS SUCESOS 
Lesionado en un vuelco.-—En la carre-
tera de -Francia, próximo a Akobendas, 
volcó la motocicleta 4.851-M., que condu-
cía Joaquín Figuel Sánchez, domicilia-
do en la calle de la Cruz, de cs;a Cor-
te, y sufrió lesiones de importancia. Se 
le asistió en la Casa de Socorro del ve-
cino pueblo de Fuencarral 
Muerte sospechosa.—El medico del Re-
gistro Civil del distrito de la Inclusa, 
doctor Pastor, comunicó al juez, de guar-
dia que se había negado a certificar la 
defunción de la joven de veintitrés años 
Consuelo Bayo Alguacil, que habitaba 
en la Huerta del Mayo, porque, a su 
juicio, el cadáver presentaba señales de 
violencia. 
En vista de la denuncia, el juez orde-
C O M E D i A (Príncipe, 14).—10,45, Se on-i nó que el cadáver fuera trasladado m 
Por última vez 
o 
Hoy, estreno de la linísima comedia 
Paramount «La N i ñ a de Florida», por los 
saladísimos Bebé Daniels y Laurence 
Gray, y como fin de fiesta «Korobok», es-
pectáculo de arte cosmopolita con 20 no-
tabilísimos artistas rusos. 
O 
I n f a n t a B e a t r i z 
Esta tarde primera actuación Raquel 
Meller, la mejor estrella española. Por la 
noche debut de Solange Landry and Jull's, 
bailes a transformación, del Empire de 
París 
o 
Esta noche, estreno de 
uLa reina del Directorio** 
Esta noche se estrenará en el teatro de 
la Zarzuela «La reina del Directorio. In-
tervienen artistas meritísimos: Las tiples 
Matilde Martín, Felisa Herrero y Enri-
queta Soler; Antonio Palacios, Angel de 
León, Faustino Bretaño y el tenor Emilio 
Vendrell. El estreno será dirigido por su 
autor, el maestro Alonso. Los actores Ca-
rrasco y Gnillot completarán el reparto. 
La obra se dará mañana domingo por la 
tarde y por la noche. 
o 
quirir la sortija. En el momento con-
venido entró «el Boñigo», que se apo-
deró de la cartera, mientras el decla-
1),pósito, donde la diligencia do autop-
sia ac larará las causas de la m u e r t e ^ l 
Muerto por el tren.—.\\ pasar un ey-
preso por la estación de Pinto arrollé 
a Doroteo Gracia, de siete años, hijo 
de un guardia civil con destino en dif 
cho pueblo, dejándole muerto. 
4íropeíios.—Enrique Martín Díaz, de-
L A B A (Corrpdera Baja, 17).—10,45, El 
hijo de Polichinela (estreno). 
E S L A V A (Pasadizo de S. GÍnes).—10,30, 
rante entretenía al dueño y a otro se-|El «carnet» de Eslava y Las burladoras 
ñor que estaba pesando oro (el señor i (estreno). 
irureta). A éste «el Talavera. le dió un i R E I N A V I C T O R I A (C. San Jerónimo, 
empujón para distraerle. ¡28).-^,45 y 10,45, El señor cura. 
Félix preguntó a «el Talavera» si en-! I N F A N T A I S A B E L (Barquillo, 14).—j setenta y nueve años, con domicilio eo 
contraba lo que quería, y al contestar-¡ 10,45, Sangre gorda y Kazón suprema (es- la Huerta de Castañeda, sita en la ca-
le éste que no, el otro le dijo unas pa-i treno). | rretera de Extremadura, fué afrope'larh 
labras convenidas para darle a enten-j C E N T R O (Atocha, 12).—10,30, El mote- en la cuesta de San Vicente por el ei-
der que la carpeta estaba ya en su po-: íe y Los de Aragón (estreno). elisia Ricardo Frutos Romero, de diez 
der. L A T I N A (Pza. de la Cebada, 2).—6,45 y siete, y sufrió graves lesiones. 
Salieron ambos a la calle, y en la y 10,45, Todo tu amor o Si no es verdad,! —En la plaza de Oriente fué atrnpella-
de la Fresa se les unió «el Jeromo». I debiera serlo (estreno). do por el autocamión 22.457 Jnsó Andrés 
Por las del Salvador y Concepción Je- A L X A Z A B (Alcalá, 22).—10,30, La ca- l'icón, de cuarenta y cinco añns, con 
rónima embocaron en la de Toledo, y raba (estreno). domicilio en Topete, númpro 7. El atro-
en una de las afluentes a ella «el Ta-| CÓMICO (Mariana Pineda, 10).—6,45 y pallado resultó con graves lesiones, 
lavera» recogió de manos de Félix la!io,45, ¿Qué hizo usted de nueve a diez:- El chofer, Ignacio Laso, fué detenido 
cai-peta, abriéndola. Guardó en un bol-1 (estreno). y llevado ante el juez de guardia, 
sillo las carteritas que contenían las i Z A B Z U E L A (Jovellanos, 11).—6,30, con-| —La camioneta 11.290, conducida por 
piadras y arrojó la carpeta a una al- cierto por la Orquesta Sinfónica.—10,30, losé Ayarn Herráiz .alcanzó en la calle 
La reina del Directorio (estreno). | de San Bernardo a Antonio Villarejo Gó-
A3POLO (Alcalá, 49).—A las 7, El sobre mez de la Serba, de cuatro años, domi-
verde, el éxito de la temporada. Dirigirá | ciliado en Estudios, 4, produciéndole le-
la orquesta el maestro Guerrero.—A las piones de pronóstico reservado. 
11, El sobra verde. | —En la calle de Almagro el «auto» 
P U E N C A B E A L (Fuencarral, 145).—6,30.j 18 669, guiado por Cándido Domínguez 
El canciller de hierro.—10,30, El castillo; Domínguez, arrolló a Marina Pérez Se-
de los fantasmas. I rrano, de diez años, habitante en Gene: 
C I E G O P A R I S H (Pza. del Rey).—A las ral Arrando. 36. causándole lesiones de 
cantarilla. 
«El Talavera» dijo a sus amigos: 
—Ahora jnismo voy a enterrar las 
carteritas en la Dehesa de la Villa. Con-
forme podamos iremos vendiendo loe 
brillantes. y 
Félix y «el Jeromo» se fueron jun-
tos a la calle de Don Quijote, núme-
ro 4, casa conocida por la del «Ca-
charrero», por ser propiedad del padre 
de Martín, y en ella estuvieron hasta 
que los detuvo la Policía. 
«El Talavera» se t ras ladó a la Dehesa 
de la Villa, conforme había quedado. 
En el camino encontró un bote de ta-
baco vacío. En él colocó las carteras 
y luego lo enterró cerca de un inver-
nadero, muy próximo a casa Botín. 
Terminada la confesión de «el Tala-
vera», se hizo comparecer de nuevo al 
«Moñigo» y al «Jeromo», los cuales per-
sistieron en sus negativas. 
Los agentes referidos se trasladaron 
a la Dehesa de la Villa, encontrando 
el bote enterrado en el sitio señalado 
por «el Talavera». Las carteritas con-
tenían 1.182 brillantes de distintos ta-
maños, mult i tud de diamantes peque-
ños y tres perlas japonesas. Era todo 
lo robado. 
De vuelta de la diligencia, le fueron 
mostradas las carteritas al «Boñigo» y 
al «Jeromo», los cuales entonces con-
fesaron su participación en el robo. 
Los tres detenidos han ingresado en 
la cárcel a disposición del juez com-
petente. 
F U M A D I H X B ^ 
E l n u e v o r é g i m e n d e l 
Matadero 
Ayer, al inaugurarse el año de car-
nes, se puso en práct ica en el Matade-
ro municipal el nuevo régimen. 
Se sacrificaron las siguientes reses: 
Sindicato Industrial, 70 vacas y 555 
lanares; La Reguladora, 52 y 449; gru-
po de varios, 47 y 1.472; Asociación de 
industriales, 10 y 90; La Sindical, 11 
y 115; La Radical, 75 y 673; Asociación 
de Ganaderos, 21 y 135; La Unión, 91 y 
800; total, 355 reses vacunas y 4.289 la-
nares. Se sacrificaron además 126 ter-
neras y 102 cerdos. 
Ayer han comenzado a utilizarse los 
secaderos naturales de pieles.' 
El servicio de transportes ha sido re-
forzado, exigiéndose al contralista dis-
ponga del suficiente número de coches 
en buen estado. 
relativa importancia. 
ínío.ricacídn.—Ramón Vaquerizo M a l 
tín. de catorce meses, que habita con 
R O Y A L T V (Genova, 6; teléfono 34.458). 
A las 6,30 y 10,30. A Boby le condonan 
(cómica). En pública subasta, por Char-
les Hay. Su alteza el Príncipe, por An-
tonio Moreno. Lunes, sensacional estreno. 
El coche número 13 (nueva versión). 
P A L A C I O D E L A MUSICA (Pi y -Mar 
gall, 13).—A las 6,15 y 10,30. Monos y 
monadas (dos partes). La Niua de Flori-
da, comedia en seis partes, por Bebé Da-
niels y Laurence Gray, y como fin de 
fiesta, Korobok, espectáculo de arte cos-
mopo'ita 
C I N E M A A R G U E L L E S (Marqués de ür-
quijo, 11 y 13; 
y 10.30. Tren de placer (Harold). Estre-
no sensacional, Frivolinas (graciosa pe-
lícula española, por Rampcr, Eva Stachi-
no. Rosita Rodrigo y María Caballé). 
R E A L C I N E M A (Pza. Isabel II).—6,15' 
10,30 noche, inauguración. «Debut» do la 
compañía de Leonard Parish. 
P R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso XI) . -
4,30, a pala: Badiola y Jáuregui contra! ^"s padres en la calle de Francisco Bic-
Azurmendi y Perea; a remonte: Ostolaza; c'- número 1, sufrió intoxicación de pro-
y Tacólo contra üchotorena y Errezábal. nóstico reservado por haber ingerido tin-
tura de iodo. 
Quemaduras—Alherto Castilla Sevilla, 
de nueve meses, domiciliado en Berru-
!?uete, 4, fué asistido de quemaduras de 
pronóstico reservado, que se produio al 
caerle encima un puchero con agua hir-. 
viendo. 
Joven lesionado.—Cuando se hallaba 
amando en una barca del estanque del 
Retiro, se produjo lesiones de pronés-. 
Iico reservado Ovidio Pascual Martínez, 
de diez y siole años, habitante en la 
travesía de San Lorenzo, número 16. 
Le roban el reloi.—En la calle de Al-
teléfono 33.579).—A las 7 ca l^ ffrí?nte,a APo10. no'ó que le habían 
sustraído -ol reloj, que es de oro don 
Lorenzo Díaz Manrique. 
Ün navajazo.-En la calle del Vizco i l 
de de Matamala riñeron, p- - cuestione^ 
oficio, los poceros Manuel Roca 
I N F A N T A B E A T R I Z (Bennosilla, 5). 6,30, 
Sección selecta Raquel Meller. 10,30. ¡Sál-
vese el que pueda! (estreno). Juguete de 
amor (estreno). Emociones, pero no tan-
tas (estreno). Fifc de fíesta: Solange Lan-
dry and Jull's (debut). 
P R I N C I P E ALPONSO (Génova, 20).— 
6,15 y 10,30. Ligerita. do cascos. Revista 
Pathé. Andanzas de una mecanógrafa. Tie-
rra valenciana (estreno, por Camión 
Viance). 
n su adversario, produciéndole una he-3 
"¡«la de pronóstico reservado, 
Vno pedrada.-RnfQei Rosano Monto-1 
ya. de veintiséis afíns, reñía con Angel 
Trigo Ortega, de diez y ocho, en la ca | 
fie de Santa Engracia, y de una pedra-
da K causó un herida de pronóstico re-
servado 
P a i r 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Atocha, 91). Presentí 
s - N o u v e a u t . e s 
, , , , , -- a 'a nueva colpcción para tempo-
6,15 y 10,15. Actualidades Gaumont. Tiér- rada. Montera, 
no como un Romeo. Un favor compróme- :5 
tido 
7. Teléfono 11.3C8. 
(estreno). La 
treno). 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2).—8 y 
10,15. El lobo marino (comedia MacUson-
nett). El bandido de Arizona (por Tom 
Thyler). Cuídate de Amelia (precioso vo-
devil, interpretado por Pina Menichelly 
y Marcel Levesque, dos jornadas, com-
pleta). 
C I N E M A B I L B A O (Fuencarral, 124; te-
léfono 30.796).—A las 6,30 y 10,30. El ban-
dido de Arizona. El lobo marino. La 
mujer de lujo. 
C I N E M A GOYA (Goya, 24).—Tarde, (i.l ) 
muñeca de lujo (es- (moda). i\oche7l0.30. Más paga y menos 
trabajo. .Noticiario Fox. Zurcir y pegar, 
ha Kiña ele Florida (Bebé Daniols). Í M 
dos estrenos. 
E X P O S I C I O N D E L A C I U D A D V 
V I V I E N D A M O D E R N A S (Zona del Reti-
ro).—Sábado de Gloria, todas las atrac-
ciones. Gra/i concierto de cuerdas, i n -
ciertos Duo-Art, cinematógrafo, etc. Bi-
blioteca. Conl'ercncins. De 7 a 7.30. gran-
des iluminaciones por medio de poten-
tes reñectorep. 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
M A D R I D . — A ñ o X V I I . — N ú m . 5.5á8 E L D E B A T E (») 
S á b a d o 16 üe a b r i l de 1W7 
Las solemnidades 
de Semana Santa 
Las fiestas religiosas del Jueves y 
Viernes Santo se han celebrado con la 
solemnidad y esplendor que son tradi-
cionales en la capital de Espaíla. 
Los actos del culto se vieron concu-
rridísimos de fieles, que llenaron to 
das las iglesias de la Corte, dando 
nuevas pruebas de su religiosidad. 
A los divinos oficios de la real ca-
pilla asistieron desde las tribunas ba-
jas Su majestad la Reina y la infanta 
Isabel. 
Los sermones del jueves los dijeron 
el de Mandato, don Manuel González 
Rodríguez, y el de Pasión, don Emilio 
Montero. 
En las tinieblas se cantaron las «La 
mentaciones» y el «Miserere», de Es-
lava, bajo la dirección del maestro Sa-
co del Valle. Ayer viernes durante los 
oficios se interpretaron los comentarlos 
musicales a las Siete Palabras, de 
Bach, Beethoven, Mozart, Mendelssohn, 
Saint Saens, Massenet, Haydn y Wág-
ner. 
A las doce dijo el sermón de las Sie-
te Palabras el señor Prado Llerena, y 
después de las tinieblas pronunció ei 
de Soledad el capellán de honor de nu-
mere, don Plácido Verde. 
En los oficios de hoy sábado se can-
tará la «Angélicá». 
La visita a los Sagrarios se hizo con 
el mayor orden, así en las iglesias del 
centro como en las de los barrios, que 
desde por la m a ñ a n a hasta dadas las 
nueve de la noche, se vieron concurri-
dísimas por personas de todas las cla-
ses sociales. 
La piedad fué la nota característica 
de esta jornada, a cuya brillantez con-
tribuyó lo espléndido del día. 
Una representación del Ayuntamiento 
de Madrid, presidida por ' e l alcalde in-
terino señor Antón, y bajo mazas, acu-
dió los dos días a los oficios celebra-
dos en la Catedral, en los que ofició 
el Prelado, doctor Eijo, asistido por ei 
Clero y dignidades catedralicias. 
Lo» capítulos de las Ordenes milita-
res se reunieron en sus respectivas igle-
sias, asistiendo a los cultos propios de 
cada día. 
£1 de Santiago lo presidió el Infante 
don Femando, comendador mayor ÜÍ 
León, actuando de maestro de ceremo-
nias el conde de Cedillo y llevando el 
pendón el duque de Santa Lucía, y le 
es(pada el duque del Infantado y los 
varales del palio el marqués de Santa 
Cruz y los condes de Cerrajería, Ho; 
Piedad, Mayorga y Campillos. Desde 
el coro asistieron ambos días a los ofi-
cios las infantas doña Paz y doña Mer-
cedes y la duquesa de Talavera. 
El de las Ordenes de Calatrava, Al-
cántara y Montesa lo presidieron don 
Francisco Muñoz Gamiz, como caballe-
ro m á s antiguo de Calatrava, con e 
marqués de Velada; de la de Alcánta-
ra y el barón de Patrix, de la de Mon 
tesa. Fué maestro de ceremonias don 
Eduardo de Acha y llevaron los estan-
dartes el duque de Béjar, el marqués 
do la Romana y don Luis de Acuña, 
y el palio el marqués de la Hermida, 
los condes de Sacro Romano Imperio 
y Santa Ana de las Torres y los se-
ñores Barnuevo y Suárez Guanes. 
La mesa petitoria de la iglesia de 
las Calatravas la presidió la duquesa 
de Abranles. 
En la iglesia de San Francisco el 
Grande se reunió el capitulo de caba-
lleros de el Santo Sepulcro, presidido 
por el infante don Alfonso de Borbón, 
bailío- presidente de la Orden. Actuó de 
otra desde un balcón de la calle de Are-
nal, al regreso del cortejo. 
Los altos cargos palatinos 
El conde de Maceda, que ha ejercido 
durante muchos años el cargo de pri-
mer montero del Rey, ha sido nombra-
do montero mayor. 
El conde de Maceda ha ejercido du-
rante muchos años el cargo de primer 
montero del Rey. 
Don Baltasar Losada y Torres, conde 
de N^an Román, nació en 1859. 
Casó en 1884 con doña Lucía Ozo-
res y Saavedra, que brilló mucho por 
su ingenio y caridad en la sociedad 
ar is tocrát ica; murió hace pocos años. 
Hija es la vizcondesa de Feññanes. 
esposa de don Fernando Casani y He 
rreros de Tejada; alegran este feliz 
hogar tre^ niñas encantadoras: Lucía, 
Carmen y María Aurora. 
El conde de Maceda es senador vi-
talicio, gentilhombre de cámara de Su 
Majestad, con ejercicio y servidumbre, 
desde el 28 de noviembre de' 1881. gran 
cruz de Carlos I I I desde el 16 de abril 
de 1914 y licenciado en Derecho. 
Ha sido gobernador civi l de Gulpúz 
coa, secretario del Congreso y diputado 
a Cortes por Girinzo de Limia y Orense. 
El Museo del traje regional 
El Patronato del Museo del traje re-
gional ha quedado constituido por las 
siguientes personas i 
Presidenta, duquesa de Parcent; v i -
cepresidenta, marquesa de la Ram-
bla; secretario general, don Miguel de 
Asúa, y vocales: el director general de 
Bellas Artes, don Severiano Martínez 
Anido, los directores de la Real Aca-
demia de Bellas Artes de San Fernando 
y del Museo Nacional del Prado, y don 
Jul ián Díaz Valdepares, don José Mo-
reno Carbonero y don Luis Menéndez 
Pidal. 
El personal de la 
Embajada italiana 
Se han introducidu algunas modifica-
clones entre el personal de la Emba-
jada de Italia en España. 
Ha sido nombrado consejero de la 
Embajada el señor Ottavio de Peppo, 
en sustitución del conde de Viola, nue-
vo ministro de Italia en Polonia, y 
nuevo secretario el señor Pisanl. 
El "Premio Maura" 
gabán, que, una vez juntos, se ponían 
en pie para saludar la enseñable la Pa-
tria.:-Y.terminaiia la reunión, la ban-
dera era arriada con la misma solem-
nidad y entregada al camarero, fiel guar-
dador y custodio, hasta el d ía siguiente. 
£11 Comité hispanoitaliano 
El Comité hispanoitaliano, presidido 
por don Carlos Prast, e integrado por 
los señores marqués de Vi l laurrut ia , 
maestro Serrano, Benlliure, Moreno Car-
bonero, Garnelo, Zurano, Morales, Un-
gría, Crespo, Gerhardi, Cabello y Val-
deiglesias, fué recibido por el nuevo em-
bajador de Italia en España, marqués del 
Vascello de Médicis. 
El señor Prast hizo la presentación del 
Comité, expresando la seguridad de que 
el marqués del Vascello de Médicis ha-
brá de prestar su cooperación para lo-
grar el mayor acercamiento de los dos 
países. 
E l embajador contestó en afectuosos 
términos, expresándose en correctísimo 
español. 
Después obsequió a los miembros del 
Comité con un vermut. 
Los establecimientos de 
i Médicos belgas a Madrid 
o 
Presididos por el doctor Bordet, 
prmio Nobel en 1920, llegarán hoy 
o 
Traen una invitación para que 
médicos españoles visiten Bélgica 
La Real Academia de Jurisprudencia 
y Legislación ha declarado desierto el 
concurso abierto en 27 de febrero del 
año pasado para la adjudicación del 
«xJremio Maura», habiendo acordado 
convocarlo nuevamente con arreglo a 
las siguientes bases: 
P-miera. La Real Academia de Ju-
hs i rudencia y Legislación otorgará un 
premio titulado «Premio Maura» a la 
mejor obra original e inédi ta escrita 
en lengua castellana por un solo autor, 
y que verse sobre el siguiente tema: 
«Ideas jur ídicas de Maura. Exposición 
sistemática de las contenidas en sus 
trabajos profesionales, parlamentarios 
y doctrinales». 
Segunda. El premio consistirá en 
5.000 pesetas en metálico, un dipluma 
que se ent regará solemnemente y cien 
ejemplares impresos de la obra pre-
miada. 
Tercera. El plazo para la presenta-
ción de los trabajos empieza a contat-
se desde la publicación de esta con-
vocatoria y expira el día 29 de febre-
ro de 1928, a las nueve de la noche, 
hora hasta la cual se admit i rán aqué 
iios en la Secretaría de la Acadcn 
maestro de ceremonias el señor Gámiz 
Ulibarri y llevaron el pendón el mar-|^ i y ; na. 
Cuarta. Los trabajos se presentarai 
iZ en doble ejemplar, escritos a máquina 
' ' s in íirrna  señalados con un lem ,
qués de Amboaje y el palio los señores Su extensión no podrá exceder de la 
Arizmendí, Aguilar, Valcárcel y Meri-jque aproximadamente equivale a un 
no. Ofició, tanto el jueves como el vier- jübro ae ¿QQ página^ impresas en pi,. 
nes, el 'Vicario provincial, y asistieron nas. de 37 l íneas de 20 ciceros, letra (i 
enseñanza no oficiales 
La Asamblea celebrada recientemen-
te para la constitución legal de la Fe-
deración ha nombrado el Comité cons-
tituyente encargado, con carácter defi-
nitivo, de la organización y gobierno 
de la Asociación. 
El Comité está formado por los seño-
res siguientes: 
Don Isidro Navarro, presidente; don 
Ignacio García Albericio, vicepresiden-
te; don Luis Castañón, secretario; don 
Carlos Bastida, tesorero; don Victoria-
no del Castillo, contador; don Baltasar 
Villacañas, vicesecretario; vocales: don 
Luis Corral, don Guzmán Gómez, don 
Antonio García Valdoavellano, don En-
rique González Simarro, don Rafael He-
redia, don J. Arístides Muñoz, don Au-
relio Notario, don Tomás Sánchez Pa-
checo y don Juan Antonio Sáinz de 
Pedro. 
Ha comenzado ya a gestionar los 
asuntos de la Federación, dedicándose 
actualmente a la consitucuión de las 
Delegaciones provinciales, a las refor-
mas que ha de solicitar del Poder pú-
blico, referentes a la organización de 
los establecimientos privados y orga-
nización de los estudios de Facultad y 
del Bachillerato, y a la creación de una 
revista. 
La Federación tiene su domicilio so-
cial en Madrid, calle de la Luna, nú-
mero 29. 
Estudiantes en viaje de estudios 
L a E s c u e l a de M e c á n i c o s de A v i a c i ó n 
Los oficiales del Ejército podrán hacerse ingenieros de Aeronáu-
tica. Se crearán también especialidades de radiotelegrafistas y 
armeros. La nueva Escuela será una pequeña ciudad. 
P A B L O R E C U E R O 
Tiene el honor de Participar a su 
tinguida clientela su ^cU 
de local de E S P O Z V ^ A . 9 a la 
MAYO», 4. entresuelo, al mismo w ^ 
que ofrece las novedades en Sastrería para 
la temporada. 
Mañana saldrán en viaje de estudios 
para Andaluc ía unos 30 alumnos d«? 
cuarto curso de la Escuela Central de 
Ingenieros Industriales. I rán también la 
señor i ta Pilar de Careaga, hija del con-
de de Cadagua, ún ica mujer que estu-
dia en España ingeniería, aunque antes 
que e lH comenzó la carrera una seño-
rita, que no la terminó. 
D i r ig i r án la excursión los profesores 
de la Escuela, don Camilo Vega García 
y don Luis Camagong-a. 
E l viaje du ra rá de doce a quince días. 
Durantne ellos vis i tarán fábricas de Pe-
ñarroya, Córdoba, Sevilla, Granada y 
Linares. 
Convocatorias para hoy 
al acto religioso por primera vez des-
de hacía mucho tiempo los padres fran-
ciscanos recientemente reintegrados al 
templo que otra época ocuparon. Ter-
minados los oficios, se organizó por el 
interior del templo una procesión, a la 
que abrían marcha las trompetas del 
regimiento de Húsares de la Princesa. 
Ayer por la tarde, a las cuatro y me-
dia, salió de la parroquia de San Gi-
nés la tradicional procesión del Santo 
Entierro, que recorrió, como en años 
anteriores, las calles de Arenal, Puer-
ta del Sol, Mayor, Bailón, plaza de la 
Armería, plaza de Oriente, Vergara y 
Arenal. 
En la procesión iban los «pasos» de 
«La Cena», «El prendimiento», «Jesús, 
atado a la columna», «La oración dpi 
huerto», «La Verónica», «Cristo de los 
Alabarderos», al que escoltaba un pique-
te del Beal Cuerpo; «Santo Sepulcro», 
«Jesús Nazareno, de Medlnaceli», escol-
tado por una sección de Infantería, y 
la banda de Ingenieros, y Nuestra Seño-
ra de los Dolores. 
Presidió el señor Obispo de l a dió-
cesis, doctor Eijó, a quien acompaña-
ban dos canónigos, siguiendo después 
los Cabildos catedral y parroquial, el 
provisor, señor García Tuñón, y el vica-
rio, señor M a r á n ; el secretario de Cá-
mara, señor Arriba, y numerosas repre-
sentaciones del Clero y Ordenes religio-
sas. 
En el cortejo figuraban Congregacio-
nes y Asociaciones religiosas, entre 
ellas, la Adoración Nocturna. Caballe-
ros del Pilar. Guardia de Honor. B. Es-
clavitud de N. Padre jesús Nazareno y 
otras muchas. 
Las Corporaciones oflciales estaban 
representadas por la Dipütación y el 
Ayuntamiento, nresididos por el señor 
Salcedo Bermejillo y Anión, rpppectivn-
mente, con comisiones de diputados y 
conoejnles. bajo ma/as. 
El capitán general, señor Ardanaz. 
presidió nntriflas cnmlfiones de la guar-
nición, figurando adornas la represen-
tación de las órdonos militares. Cuer-
po C. de 1a Nobleza, etcétera. 
Las calles del recorrido estaban aba-
rrotadas de público, qiljjsá m^s que nin-
írún año, que prpspnoió el paso de la 
procesión con el fervor tradicional en 
P! pueblo dP Madrid, Fl dp^flle por la 
pla/a de la Armpría fué prespnrlado pnr 
ta r^al familia, nnhlprnn y ^ito nprso-
nal palatino dnsdp el balrén principal. 
Daba escolta a la prnncpión iina'com-
nnñía del rogimiento dp1 Bey. con ban-
dera enrollada y gastadores. Asistió la 
Banda Municipal, dirigida por el maes-
tro Villa. 
Como en años anteriores, se cantaron 
Rapta« al paso de ''as 1m!lffPnps, Dpsta-
caron por su buen sentimiento y lo ins-
pirado dp las letrillas, una cantada por 
una muchacha, junto en la iglesia de 
San Ginés, a l a salida de los pasos, y 
querpo 10 en el texto y del 8 en j a i 
notas; • • • • • 
Cada autor remit irá con- su trabo; 
ün pliego cerrado y lacrado, rotulado 
con el mismo lema de aquél, y que 
dentro contenga su ílruia y la expre-
sión de su domicilio y lugar de su re-
g j d e n c ^ - , - . ; ^ «* 
Los que quebranten el anónimo per-
derán todo derecho al premio. 
La Legión Católica Española 
Una Comisión de la Legión Católica 
Española, presidida por la Directiva de 
la Sección de Madrid, ha visitado al 
Nuncio de Su Santidad para darle las 
gracias por la doble bendición de que 
han sido objeto los miembros de diciu 
entidad y su obra, por paite del Sumo 
Pontífice Pío XI y de su dignísimo 
representante en España. 
Con tan fausto motivo ha expuesto 
la Legión su programa de acción y ¡i 
deseo de colaborar eíkazinente en 
obra general de Acción Católica, em-
prendida por el Cardenal Primado. Mon-
señor Tedeschini ha puesto de mani-
fiesto el alto concepto que de la Le-
gión tiene formado y su deseo de que 
todos en España sean legionarios para 
propagar y promover los intereses de 
Jesucristo. 
La Legión Católica Española corres-
pondiendo a esta distinción, se dispo-
ne a actuar intcnsamonte en el campo 
social y pronto da rá a conocer su pro-
grama de acción. 
La colonia sueca 
Asociación Nacional del Magisterio Pri-
mario (Escuela Normal de Maestros, San 
Bernardo, 80).—12 m., inauguración de 
las sesiones reglamentarias de la Junta 
directiva; 7 t-, conferencia de don Juan 
Zaragüeta. 
Centro del Ejército y de la Armada.— 
7,30 t., don Luis Cañellas Marquina. 
sobre «.La organización del terreno pa 
ra el combate». 
Universidad Central (Facultad de Fi 
losofia y Letras).—3 t., don Elias Tor-
mo dará la novena conferencia del cur-
sillo sobre «Historia del Arte en los 
templos de Madrid». 
Otras noticias 
Los súbditos suecos residentes en Ma-
drid se disponen a testimoniar su ca-
riño y adhesión a su augusto Soberano 
Gustavo V, que, como saben nuestros 
lectores, l legará a la Corle el dia 19, y 
cuyo viaje a España obedece principal-
mente a su deseo de saludar a don Al-
fonso X I I I . que es el decano de los So-
beranos de Europa, pues ninguno de los 
actuales Monarcas lleva un cuarto de 
siglo de reinado. 
La colonia sueca en Madrid, si poco 
numerosa—unos 50—, es muy distingui-
da, y la integran en su mayor ía in-
genieros, aunque no falten entre ellos 
algunos artisias que saben interesarse 
por nuestra belleza monumental. Puede 
decirse que todos, más o menos correc-
tamente, hablan el español. 
Los miembros de la colonia sueca en 
en el edificio de la Legación de su país, 
tenían la costumbre hace algún tiempo 
de reunirse en un café céntrico, donde 
daban a diario uu curioso y simpatiquí-
simo espectáculo, que los asiduos con-
currentes al establecimiento gustaban de 
contemplar. 
El primer tertuliano que llegaba aj 
café podía al camarero una pequeña 
bandera sueca, que izaba en la mesa, 
y en torno de la enseña nacional iban 
agrupándose los que sucesivamente Ue-
El lunes recepción en Palacio 
~Q=—^—~—~~M 
Hoy, a las nueve de la mañana , lle-
ga r án a Madrid, presididos por el ilus-
tre doctor Bordet-^premio Nobel de Me-
dicina en 1920—un grupo de médicos de 
los más notables de Bélgica, acompa-
ñados muchos de ellos de sus señoras. 
Esta delegación de médicos es por-
tadora de una invitación del Cuerpo 
médico y de los alumnos universitarios 
de Bruselas, que han formado el Co-
mité de Cooperación Científica Hispa-
nobelga, que desea recibir en setiem-
bre a los médicos españoles, para los 
que ha preparado un atractivo progra-
ma. Los excursionistas desean conocer 
las bellezas artísticas f las institucio-
nes sanitarias y benéficas de España, 
y estrechar los vínculos entre los mé-
dicos españoles y los belgas. 
El Comité Hispanobelga se halla bajo 
el alto patronato de los Beyes de am-
bos países y lo presiden los doctor Ca-
jal y Bordet. Ha constituido un gran 
éxito, y en Bélgica cuenta ya con va-
rios Comités regionales. Su primera 
muestra de actividad es este viaje. 
Para organizar el programa de la es-
tancia de los doctores belgas se nom-
bró un Comité ejecutivo, que forman 
los doctores Cortezo (don Carlos Ma-
ría), Aguilar, Chicote, Cortezo (don Víc-
tor María), Márquez,. Martín Calderón, 
Botella, Fernández Alcalde y Suñcr, que 
han hecho un llamamiento a los mé-
dicos madri leños para que contribuyan 
con cien pesetas cada uno a los aga-
sajos a sus compañeros. Los que las 
satisfagan asistirán al banquete del Pa-
lace y a las excursiones. 
Son ya unas 60 las adhesiones reci-
bidas, y se esperan muchas más . 
E l programa 
El programa es el siguiente: 
Día 16.—Llegada, a las nueve, y aloja-
miento en el Palace; tres a cinco, vi-
sita al Museo de Arte Moderno y a 
la Biblioteca Nacional; seis, recepción 
y té en el Ayuntamiento; diez, recep-
ción oficial por el Comité local en su 
Secretaria, Fernando VI, 4. 
Domingo 17.—Visita al museo del con-
de de Valencia de Don Juan; una trein-
ta tarde, banquete en el Palace, ofre-
cido por los médicos madr i leños ; cua-
tro tarde, corrida de toros (invitación 
oficial); diez, función de teatro. 
Lunes 18.—Nueve treinta, sesiones ope 
rater ías en la Facultad y en los hos-
pitales General, Princesa y en el de la 
Cruz Hoja por profesores de dichos Cen-
tros; doce, conferencia del célebre fisió-
logo Frederiq en la Facultad de Medi-
cina sobre «Nuestras sensaciones y el 
mundo exterior»; tres treinta, visitas a 
los Institutos del Cáncer, Nacional de 
Higiene de Alfonso X I I I , Rubio y Dis-
pensario, en construcción, de la Cruz 
Boja; diez, recepción en el Palacio Real, 
ofrecida por los Reyes. 
Martes 19.—Visita a Toledo. 
Miércoles 20.—Excursión al Sanatorio 
de Lagos y a El Escorial; salida a las 
nueve treinta para el Guadarrama; sie-
te tarde, oenferencia del doctor Bordet 
en la Academia de Medicina; diez trein-
ta, recepción en el ministerio de Ins-
trucción pública. 
Jueves 21.—Visitas al Dispensario .¿zúa, 
Institución Municipal de Puericultura, 
Escuela Nacional de Puericultura, Ma-
ternidad de Santa Cristina e Instituto 
Oftálmico; excursión al hospital del 
Rey; tres tarde, visitas al Hospital del 
Rey e Instituto de Reeducación de In-
vál idos; siete cuarenta y cinco, salida 
para Barcelona, donde permanecerán 
hasta el domingo 24, en que saldrán 
para Par ís . 
Una Comisión de señoras atendorá a 
las damas belgas. 
Los excursionistas llegaron a Gibral-
tar el dia 10, y han visitado Córdoba. 
Sevilla y Granada. 
Los excursionistas 
El doctor Jules Bordet posee el pre-
mio Nobel de 1920, concedido por sus 
trabajos sobre inmunidad. Es presiden 
te del Comité belga y de la Delegación 
que viene a España, director del Ins-
tituto Pasteur de Bruselas y profesor 
Ya está casi ampliado el proyecto por 
el que se amplía la Escuela de Mecá-
nicos de Aviación. Al jefe superior de 
las fuerzas aéreas le pareció muy bien 
el anteproyecto, de que dimos cuenta 
hace algún tiempo a nuestros lectores, 
y muy pronto se someterá a su apro-
bación el proyecto definitivo. Más que 
de una ampliación, se trata de la crea-
ción de la Escuela de Especialistas, en 
la que se cursarán las carreras de in-
geniero de aeronáutica, que todavía no 
existe en España, y todas las especia-
lidades del mecánico. Para que una vez 
aprobado el proyecto definitivo no se 
retrasen las obras, hay consignados tres 
millones de pesetas. Las obras costa-
rán cinco millones, sin contar terrenos, 
material de enseñanza, etcétera. Se ha-
cen gestiones para adquirir los terre-
nos, pues algunos pertenecen a particu-
lares. Otros son propiedad del ramo de 
Guerra. 
E l proyecto. Una pe-
queña ciudad. 
E l proyecto, que ha elaborado el di-
rector de la Escuela, comandante Al-
varez Rementería—a cuya iniciativa se 
debe—, con las valiosas colaboraciones 
de los demás profesores, no es construir 
un edificio, sino una pequeña ciudad, 
compuesta ~Üe varias edificaciones, ro-
deadas de jardines, campos de depor-
tes, etcétera. Ya conocen nuestros lec-
tores una reproducción del mismo. Se 
emplazará la Escuela junto al aeródro-
mo de Cuatro Vientos, entre éste y Al-
corcón. La superficie que se necesita es 
de unos 600 metros de largo por 200 de 
ancho. 
La ampliación se hacía necesaria, 
pues cuando se construyó la actual Es-
cuela, se pensó en unos 40 alumnos, y 
hoy son 250. La nueva que se va a 
construir será capaz para 400 alumnos 
de Mecánica, más los ingenieros. 
La moral. E l mecáni-
co cautivo. 
El comandante A. Rementería nos di-
ce que se preocupa sobre manera de la 
moral de los mecánicos. Por eso desea 
que la escuela tenga carácter más de 
colegio que de cuartel. Uno de los edi-
ficios será el teatro, que se uti l izará pa-
ra salón de conferencias, cine instructi-
vo, etcétera. Habrá bastantes salas de 
estudios. Se procurará también desarro-
llar el espíritu de compañerismo. Cuan-
do el desastre de 1921, de cinco mecá-
nicos que había en Zeluán murieroa 
cuatro, el otro, Sol Aparicio, salió con 
el encargo de llevar un parte a la pla-
za y fué hecho prisionero por los mo-
ros. Durante su cautiverio estuvo en 
contasto con la Escuela, que con apor-
taciones de profesores y de los mismos 
alumnos le remitió correspondencia, ví-
ye»v*, diner- y ropa, hasta que escri-
bió Sol que no le enviaran nada, por-
que no llegaba a sus manos. 
E l Museo de Aviación 
Otro de los edificios del pr< yecto se 
dedica a Museo de Aviación, en el que 
se expondrían casos curiosos de ave-
rías, aparatos de historia brillante y 
todo lo relativo al Museo. Hoy se tienen 
algunas partes de aparatos o motores 
con averías. Pero se carece de local pa-
ra ampliarlo a otros fines. 
Aparte de los talleres, clases, dormi-
torios, almacenes, etcétera, existirán lo-
cales destinados a gimnasio, piscina, de-
pósito de agua y otros menesteres. Jun-
to a la Escuela se piensan construir 
casas para los instructores y el resto 
del personal c iv i l . 
En cuanto a material habrá que au-
mentarlo mucho, para lo que se dispon-
drá de locales adecuados. Hoy tiene la 
Escuela un motor y aparatos de las' 
principales clases, pero son menester 
más para las necesidades de la ense-
ñanza. 
Historia. La oposición 
de las familias. 
La Escuela de Mecánicos empezó a 
funcionar en 1919, viviendo de preca-
rio en diversos locales de Cuatro Vien-
tos. En 1921 se trazó el plano de la 
hoy existente, que, como ya hemos di-
cho, resulta insuficiente por el impul-
so que ha tomado. Han salido ya unos 
C00, entre ellos los de las grandes vue-
los a Buenos Aires, Filipinas y Guinea 
El comportamiento en Africa de los 
mecánicos ha sido excelente y son ya 
muchos los que han muerto. 
Las familias se oponen generalmente 
a que sus hijós cursen en la Escuela 
y les escriben e incitan para que se 
salgan cuando ya han ingresado. Es 
el prejuicio que les hace suponer que 
son mucho los cuatro años que se com-
prometen los alumnos a permanecer en 
en el Ejército. Pero nos manifiesta el 
director de la Escuela, es lo cierto qup 
salen con un oficio y con excelentes 
condiciones para vivir . 
Al ingresar en la Escuela cobran una 
peseta, aparte de la comida, vestido y 
haber del soldado. Cuando salen cobran 
dos pesetas, que van aumentando en 
dos reales cada trimestre. De manera 
que a los dos años cobran seis pesetas; 
a los treinta meses, siete. Todo sin 
contar su haber como soldados, cabos 
o sargentos. Los ascensos son por exá-
menes. Al terminar los cuatro año» 
pueden marcharse a sus casas, quedar-
se como paisanos en el servicio de 
Aviación o en el Ejército. En ambos 
casos, con buenos Jornales. 
Inteligentes, aunque 
estén atrasados en el 
oficio. 
En la selección de solicitudes, y 
el examen de ingreso en la Escuela, 
se escoge a los de inteligenc a despter 
ta, aunque estén atrasados o no sepan 
nada del oficio. La experiencia demues-
tra que en el año de estudio y prac-
tica salen buenos mecánicos. En cam-
bio, de los adelantados en el oficio, 






m W M U EXPRESS 
Próximas salidas de BARCELONA 
para BRASIL y PLATA 
B O L E T I N M E T E O R O L O G I C O . — Estado 
general.—Llueve mucho on los Países Ba-
jos y en Inglaterra con vientos bastan-
te fuertes del tercer cuadrante, pero porl^g ia Universidad de dicha ciudad. Per-
el resto de Europa mejora el tiempo, prin-j ^nece a las Beales Academia* de Me-
cipalmente en España, donde los vientos|(¡icina y Ciencias de Bruselas, y como 
del Este cedieron y sólo se mantienen con miembro correspondiente a numerosas 
extranjeras, corno la de Medicina de 
Madrid. Es doctor honoris causa de 
poca fuerza en las comarcas meridionales. 
—o— 
A R E N A L , 4. POMPAS F U N E B R E S 
—O— 
Desengaño, 10. Funeraria «La Soledad» 
No pertenece a ningim Trust 
F U M A D O R E S : Os interesa guardar las 
cajas de cerillas de quince céntimos va-
cías, pues en canje de ellas os darán bille-
tes gratis con buenos premios. Pedid pros-
pecto detallado en cualquier estanco. 
L A S T A R I F A S T E L E F O N I C A S . — H a n si-
do aprobadas las tarifas para Centros ur-
banos de la Compañía Telefónica Nacional 
de España que a continuación se detallan: 
Pueblos de 300 a 800 abonados: Abono 
mensual para particulares, con servicio i l i -
mitado y permanente y dos abonados por 
línea, 15 pesetas; para comerciantes, indus-
triales, profesionales, etcétera, 20; para 
particulares, con servicio ilimitado y línea 
individual, 20, y para comerciantes, indus-
triales, profesionales, etcétera, 25. 
Pueblos de 800 a 3.000 abonados: Abono 
mensual para particulares, con servicio i l i -
mitado y permanente y dos abonados por 
línea, 20; para comerciantes, industriales, 
profesionales, etcétera, 25; para particula-
res, con servicio ilimitado y permanente y 
línea individual, 25, y para comerciantes, 
industriales, profesionales, etcétera, 30. 
F A L L E C I D O S E N E L E X T R A N J E R O 
(Datos oficiales).—En Copenhague, a bor-
do del vapor danés «Agueta Maerks», Ma-
nuel Arnáiz, natural de Bilbao; en La 
Habana, José Viñas Pire, de treinta y 
tres años, soltero; en Elvas, Mariano 
Rosa Vélez de Andrade, de setenta años, 
soltero, propietario, natural de Badajoz; 
en Hendaya, Martín Domingo Herrero, 
de veintiocho años, natural de Nebreda 
(Burgos); en Cotte, León Lailla Casano-
va, natural de Adar; en Bremen, Ernesto 
Caral Fernández, a bordo del vapor «Sie-
rra Morena», y Pedro Alvarez Pérez a 
bordo del «Werra»; en Milán, Elena Ko-
sanaicharcoff de López; en Río de Janei-
ro. Avclino Rui/, Janeiro, soltero, de 
treinta y cuatro años, natural do Linares 
(Orense), y en La Paz (Solivia), Jaime 
Ripoll Simó, natural de Pobloda (Reus), 
casado, de cuarenta y un año« de edad. 
varias Faculiades de Medicina y gran 
oficial de la Orden de Leoprddo. Estu-
dió con Metchnikoff y Boux. -
Entre sus trabajos figuran el descu-
brimiento en la sangre de alexinas y 
sensibilizatrices; método de diagnóstico 
de enfermedades infecciosas; la fijación 
del complemento, conocido universal-
mente con el nombre de «Reacción Bor-
det-Gengou»; trabajos sobre la coagu-
lación de la sangre, y descubrimiento 
del microbio de la coqueluche y de la 
difteria. 
El doctor Bené Beckers, otro de los 
que nos visitan, es el fundador, con el 
doctor Bandelac, del Comité Hispano 
Belga, del que es gran impulsor. Estu-
vo en el frente durante toda la guerra, 
obteniendo la cruz de guerra, belga y 
francesa, y la medalla de Yser. Ha fun-
dado las Tournées Medicales, cuyo éxi-
to va creciendo, y han sido copiadas en 
Francia y la Asociación de la Prensa 
Médica. Dirige con los doctores Mayer y 
Bernard la Bruxelles Medicales, y es ci-
rujano-ginecólogo y comendador de Isa-
bel la Católica. También vienen los doc-
tores Gallemaerts, presidente de la Beal 
Academia de Medicina de Bruselas y 
oculista reputado; Henrijean, profesor 
de la Universidad de Lieja, con célebres 
trabajos sobre el corazón; es miembro 
honorario de varias Academias y doctor 
«honoris causa» de varias Universidades 
extranjeras; Fredericq, profesor jubilado 
de Lieja, primer vicepresidente de la 
Academia de Medicina belga y corres-
pondiente de numerosas extranjeras, uno 
de los más célebres fisiólogos cuyos tra-
bajos son conocidos umversalmente; Ver-
hoogen, profesor de la Universidad de 
Bruselas y miembro de la Academia de 
Medicina; Bouffart, primer ginecólogo 
belga, de la Universidad y de la Aca-
demia ; Nayons, profesor d¡e Lovaína, di-
rector del Instituto de Fisiología de la 
Universidad, que ha realizado trabajos 
muy apreciados; Zunz, profesor de la 
Universidad de Brusplas y miembro de 
la Academia de Medicina, presidente y 
director de varias Socledadéfi e Institu-
tos, tiene numrrnsofi trabajos científicos; 
Naawe'a^rs. podiatra; van Lint, oculista 
D L J C 3 D ' A o s t s 
1 m a y O Gran express 
24.000 Ton. 4 hélices 
11 preferido de la «élite» HISPA-
NOAMERICANA ^ 
Cfüiy ¡WXICH PilCÍNCO 
22 abril 
Muebles de lujo y ecouómi 
eos Costanilla Angeles, 16. 
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ción y especip.l5s''s. 
Uno de los edificios de la futura Es-
cuela de Especialistas se destina a la 
Escuela Superior de Aeronáutica, donde 
ingresarán después de un.„examen pre-
vio los oficiales del Ejército que quie-
ran cursar en ella para salir ingenieros 
de Aeronáutica. En Espafia tenemos al-
gunos de estos ingenieros, pero han cur-
sado sus estudios en Francia. Tales son 
el comandante González Gil, profesor-
de la Escuela, que iba a realizar en di-
ciembre último con Barberán el vuelo 
directo a Guinea, y que piensa reali-
zarlo a fines de a ñ o ; el capitán Bada, 
jefe de los talleres de Cuatro Vientos; 
comandante León Trejo y capitán 
Arrayo. 
Se crearán también especialidades de 
radiotelegrafistas y de armeros (para el . . , -0 r . . 
armamento del avión). Aquellos alnm- Pertenecen a la hederacion ¿7. U m -
MOBIUARIO DE IGLESIAS. 
INSTALACIONES COMPLETAS OE COMERCIOS, 
MUEBLES ARTÍSTICOS EN TODOS ESTÍLOS 
ALGUERÓ É r i i d O . 
MALDONAOO 5=T£L .538I6, 
nos que sirvan para mecánicos pueden 
especializarse en cosas más sencillas, 
como forja, ajuste, calderería, torno, 
etcétera. Además se formarán en la Es-
cuela los ametralladores-bombarderos, 
pilotos oficiales y pilotos de tropa. Cla-
ro que en las especialidades que en-
tran oficiales, sus clases serán disnn-
tas que las de los soldados. Todos esos 
especialistas tienen que conocer el mo-
tor, cosa que no se consigue bien, nos 
dice el comandante Bementería, más 
que en la Escuela qué dirijo, que dis-
pone de medios adecuados. 
Algunas especialidad -s, como la de ar-
meros, no existían, teniéndose que acu-
dir a concursos entre los de Artillería. 
Otros estaban en diversos puntos. En 
adelante los bombarderos, sin .perjuicio 
de que se especialicen en Los Alcáza-
res, deben pasar por la Escuela de ER-
pecialidades. La especialidad de radio-
telegrafistas ha empezado a funcionw 
recientemente con algunos alumnos, ñe-
ro con independencia de la Escuela. 
versidades de todo el mundo 
—o— 
Con motivo del cincuentenario de la 
Universidad Católica de Lille se han 
personado en esta ciudad los rectores 
de las varias Universidades católicas, i 
A. propósito do este hecho, publica 
í. 'Osserrntore Tiomano un suelto en el 
que dice que las Universidades cató-
licas del mundo formaron hace t¿'es.'¡í 
naos una Federación con objeto de r 
•mir sus esfuerzos en todo lo que pn-11 
dierar mutuamente ayudarse para la i 
fermación de los jóvenes. 
Pertenecen a la Federación 22 Uni-
versidades católicas de todas partes del . 
mundo r/Qsscfvaióre publica la lista 1 
de ellas, en la que figuran dos es-
paf.ídas': ia de Deustn y la del Escorial. 
A l _ E3 El F2 T" O 
P U L S L R A S P A R A P K D I D A 
Ultimas creaciones 
7, C A R R E T A S , 7 
San José, numero 1. Santander. 
porga 3 es ¡a base de 
S I S 




Viajerosira Talavera de la Beina, el conde de 
Han salido: para Sevilla, las marque-Forata, Y Para Altura, don Francisco 
sas de Argüelles y viuda de Camarines Díaz Brito. 
e hijas, don Eduardo Baüer y señora, | —En breve el marqués do ia Coquilla 
don Luis Par ladé Heredia y don Euge-1 *e incorporará a su puesto. 
gio Buiz Bodríguez de la Escalera; para Roorc-' 
Málaga, la marquesa viuda de Riestra; Han llegado a Maclr¡d ; procedentes de 
para Guadalperal, la marquesa viuda Azpeitia| la condesa de Cuena Espei.an. 
de Viana los duques de Peña randa y za y su llija> Bab de ^ ¿ düll 
su hijo, Hernando, y la vizcondesa de José Sanz Beneded. 
Le Rochefoucauld y su hija, Si lvia; pa- n • • 
F a l l e c u n j e n í -
El señor don Juan Fernando Vida y 
Rodrigo-Vallabriga falleció el día 13. 
Contaba sesenta y cinco años de edad. 
Fué persona justamente estimada. 
E l entierro se verificó el 14 en el ce-
menterio de la Almudena. 
Enviamos sentido pésame a la viuda, 
doña Anselma Amiel y Alcaín ; herma-
de gran autoridad; Keersmaekere, jefe 
de los Servicios de Medicina de los hos-
pitales militares de Bruselas; Hallet, ci-
rujano; Neef, médico, jefe del Dispen-
sarlo Marít imo y del Consulado español, 
radiólogo, laureado por la Academia de 
Medicina; Dujardin, dermatólogo, pro-
fesor agregado de la Universidad de | n^ . jí...d,emús deudos. 
Bruselas; Dustin. histólogo y muy en-;• Rogamos a los leumes de El DEIIATH 
tendido en etiología del cáncer, profe- oraciones por el difunto, 
sor y académico; Lebreclds, gran ciru- : Vnivers i 
jano catedrático de Lovaina; Danis.ocu- :Manana se cunipl¡I,i e, Ugés lmupvl 
lista distinguido, profesor agregado en 
Bruselas; Reckter, gran figura de la Me-
dicina legal, director de la Escuela de 
Criminología; Terlinck, oculista, mé-
dico inspector de la villa de Bniselas. 
y otros muy distinguidos, como Se-
brecht, Reynaret, Spruyt, Licoppe, Nee-
lemans, Marbais, Lenger, Englobert y 
Breteml. También los acompaña el doc-
tor Bandelac de Pariente. 
Llegan también a Madrid las señoras 
í iero del fallecimlefito dé la marquesa 
yiuda de Toca (cuyo esposo mur ió?e l 
í de julio de itíbu), y el l l i el tugusmio-
qninto de la imiorlo del capilan gcim-
ral don .luaquiii .lovcllar y Soler (cuya 
esiposa, doña Antonia Cardona y Bizo, 
falleció el 1 de abril de 1903), los cuatro 
de grata memoria. 
En diferentes templos de Madrid, Ver-
gara y Gijón se dirán misas y funera-
del 9r. Vicenta 
CARNE 
EI mas Heottostttüyonte soberano on 
los casos tíe : Enlermodides dol Estó-
mago y délos Intestinos.Gonvalecenciag, 
Continuación de Partos, Movimientes 
febriles é Influenza. 
Calle Rlcnulleu, 83. París. 
do Bordet. BccWs, Vorhoogcn. Ñovonsjl68 .?.or los filia,los- « cuyas ¡lustres 
Sobrecht. Dujardin. Nawérlaere, Noole- fami ,as renovamos la expresión de 
a p a r e c e c o n l a s 
^ G.F. M E R I N O e HIJO 
L E O N 
xdo c reCignu desdo 1,827< 
mans, van Lint, Hallet, Nopff. Longer, y 
las señoritas Henrigcen y Bouffart. 
nuestro sontimiento. 
El Abate FARIA 
S á b a d o 16 de abri l de 1927 (6) E L D E B A T P 
MADRID—ASo XVII.—Núm. 5.538 
B O L S A S Y MERCADOSiSe modifica la instrucción 
general de Sanidad U N M I L L O N DB L I B R A S A L T E S O R O 
P O R T U G U E S 
LISBOA, l & r r J Q l ministerio de Ha-
cienda ha publicado la siguiente nota: 
«Con la intensión exclusiva de refor-
mar las disponibilidades d© oro del 
Estado, el Gobierno ha contratado en 
Londres una operación de Tesorería 
negociada por la casa bancaria Fonse-
ca Santos de Viana. Por cuenta de e: 
ta operación, que asegura al Gobierno 
los medios necesrios para hacer fren-
te1 a cualquier eventualidad de orden 
económico, se ha entregado al Tesorc 
un millón de libras esterlinas.—C'orre/r 
Marques. 
E L D E S C U E N T O D E L BANCO D E 
F R A N C I A 
PARIS, 15.—El Banco, de Francia tu 
acordado reducir el tipo de descuento 
del 5 y medio al 5 y del antkipu so 
Dre títulos, del 7 al 6 por 100. 
E L ORO F R A N C E S E N I N G L A T E R R A 
LONDRES, 14.—Cámara de los Comu-
nes. Contestando a una pregunta que 
le fué formulada por un diputado, el 
secretario de Estado en el ministerio 
de Negocios Extranjeros ha manifesta-
do que las negociaciones entre el Ban-
Construcción de una escuela en cada 
caserío de más de 300 habitantes 
Han sido modificados los artículos 
cuarto, quinto, sextu, 11 y 12 de la 
Instrucción general de Sanidad públi-
ca, que se refieren respectivamente a 
la constitución del pleno del Real Con-
sejo de Sanidad en Madrid, a la Co-
misión permanente del mismo, a sus 
seccionee, a las prerrogativas de los 
consejeros y a la actuación en las Jun-
tas de los inspectores generales. 
El caso de la aldea de San Nicolás 
Noía oficiosa.—«La resolución del caso 
especialisirno de Aldea San Nicolás, res-
pecto al que se hacen en el preámbulo 
del real decreto salvedades bien claras, 
ha excitado un poco las pasiones de 
los que tienden, fuera de la legalidad 
vigente, a cambiar el régimen de la 
propiedad en España con arreglo a sus 
peculiares ideas o a las q e les sugie-
ren agitadores que nunca faltan en es-
tos casos. No se trata de eso, y con-
vendrá que así lo sepan, no sólo los 
ciudadanos, sino las autoridades de to-
co de Francia y el Banco de Inglale-I «ias clases, en evitación de enojosos in-
rra, relativas al depósito de oro fian- cidentes. 
El pago a los ferroviarios 
cós .revisten solamente un carácter par-
ticular y, por tanto, no puede decir ofi-
cialmente si se ha llegado a un 
acuerdo. 
Contestando a otro diputado que le 
interpeló acerca del mismo asunto, aña-
dió el secretario del ministerio de Ne-
gocios Extranjeros que, posiblemente, 
ello afecta a la situación actual del 
país, en lo que se refiere al oro; pero 
que estas negociaciones particulares son 
privadas eptre los dos Bancos y mien-
tras no afecten a la cuestión pública 
no tendrán repercusión con respecto al 
Gobierno. 
MERCADOS 
VALLADOLID.—Los sembrados están 
ganando terreno por momentos y el 
aspecto es prometedor de buena cose-
cha, aun los tardíos. Lí a que al-
gunas—aunque pocas—hayan quedado 
sin sembrarse. 
TRIGOS.—Los rumores sobre una pró-
xima Importación de trigos han hecho 
que el mercado se haya alterado en 
sentido de paralización de operaciones, 
porque los compradores en general han 
suspendido compras hasta ver el giro 
que toma este asunto, pues hay ver-
dadera alarma; los labradores no han 
perdido la serenidad y no se tiran en 
baja, solamente alguno que otro vie-
ne ofreciendo sus partieras afinando 
el precio, pero nada más, sin bajar. 
Al detall son algo mayores las entradas, 
pero tampoco cosa grande, porque mu-
chos ya esperan también a ver qué 
marcha llevan los sembrados en los 
meses decisivos de cosecha mayo y 
junio. 
Se repartirán entre los obreros 12 
millones de pesetas 
Cuando una propiedad está bien de-
finida, por antiguo que sea su origen 
patrimonial, y mejor o peor llevada, 
pero dentro de límites que la ley, aca-
so imperfecta aún, consiente, nada hay 
que hacer sino respetarla y ha de ser 
vana toda tentativa de modiücación ju-
rídica de derechos claramente estable-
cidos por la ley. Pero hay casos que 
no son éste, tales como el de San Ni-
colás (intento de abusar los propieta-
rios de colonos arraigados), y hay otros 
que son lo contrario (abi ) de los co-
lonos reteniendo sin pago debido la 
propiedad bien determinada), y hay 
otros que son quiméricos (intentos de 
adueñarse, por caminos que no son le-
gales, de lo que el propietario no tiene 
voluntad n i obligación de ceder). 
Sobre todo ello ha de recaer una le-
gislación social con moderada tenden-
cia al mejor aprovechamiento de las 
cosas, pero sin violentor caminos de 
régimen. Precisamente porque el Go-
bierno se siente fuerte y capaz de im-
poner la razón y la equidad por el man-
tenimiento de la ley viva o nonnata a 
tirios y troyanos, puede abordar pro-
blemas tan escabrosos, completamente 
abandonados como tantos otros en Es-
paña. Pero yerran los que crean que 
si; ha abierto un ciclo de reivindicacio-
nes que no autoricen las leyes y de-
terminen los Tribunales, salvo algón 
caso especialisirno, como el de San Ni-
colás, que estudie y resuelva por sí 
mismo el Gobierno. 
En otros se ha intervenido, como el 
de los baldíos de Alburquerque, en que 
gestiones hábiles y nrdiales en las que 
se señaló como muy prudente y discre-
CENTENO.—Muy firme continúa es te ¡ ío ^ alcalde del pueblo (a quien el 
cereal, pero la subida ha hecho tope,! Gobierno tiene en cartera para una 
sin duda influenciada por el trigo. Sin! distinción), han conducido a una ave-
embargo, de 40 a 41 pesetas con saco nencia y a esto nunca ofrecerá resis-
se siguen anotando operaciones en par- t€ncias el Gobierno; pero sí. a todo lo 
tidas. I Que se matice como violencia o coac-
CEBADA.—Continúa floja, y muchas! ción. Pues cieg0 0 SORDO HA D6 S«R ""'P" 
Kanas de vender, habiendo sin duda1:3 €6tas horas n0 ha>'a comprendido el 
demasiadas existencias, a juzgar por! i(leario Y carácter del Gobierno, de muy 
el volumen de la oferta; a 31 pesetas amP]'0 espíritu y criterio en cuanto 
con saco se han hecho algunos negó-: sea dictar o aplicar leyes fundadas en 
cios sobre vagón. \ la equidad y en el bien social, espe-
Olros piensos.—Las algarrobas a 53 i cialm^nte si benefician a los humildes, 
reales 94 libras, los yeros a 48 reales i061"0 muy enérgico y caíecrórico en no 
los 44 kilos y las muelas a 46 reales; ai,tnrizar desmanes, ilepalidades o abu-
los 40 kilos se siguen haciendo algu-| sos- Es decir' muy demócrata, pero sin 
ñas operaciones sin envase'y sobre la mñs múTnia inclinación a transigir 
vagón origen. La avena está algo m á s | con nada f*'le hnela 8 comunismo o 
firme, notándose estar casi agotado este; bolchevimi;- K] camino parece cla-
jrrano , | ro y en él creemos nos acompasa la 
b \H'l.\AS:-Los precios están firmes! ^ra:n mavoría del país y especialmen-
y parece notarse alguna t acia a i t e 136 IlT1iones Patriót1cñí! y Somatenes, 
la mejoría, lo cual es lógico ante lal^'15 son las fuerzas sociales organiza-
flrmeza de los trigos y la flojedad d e i ^ 5 en I "6 e] ^ ' « r n o se apoya; pues 
los residuos; las segundas y las de en ]as s5n organizar, cree contar con 
centeno siguen muy procuradas; las ex-j el P"€t>lo sano en todas sus profeslo-
tras también están re fruí ármente pedi-j nes' ^ ü 0 6 y sexos.» 
das, y de las que hay más ganas de!La demarcación judicial de Las Palmas 
ceder es de las Integrales, porque es T ^ , . I,T i 
la clase que más se elabora, ya que La G«ceta de aJer P u b ^ a f J?v0\ 
hay muchas fábricas que sólo hacen Jf^ ^ "T*, de,5a1rcació,nr. Wf1?1 
e^a clase i e' territorio de Las Palmas (Canarias),! 
jque comprende las Audiencias provin- ' 
" • ^ ^ ^'^ • ^ / N / ^ ^ ^ ^ / ^ ^ , > ^ ^ ^ N ^ ' ciales de Las Palmas y Santa Cruz de; 
AITUNCIO or iCiAL1. Tenerife y el de los territorios del I 
CONFEDERACION SINDICAL Golfo de Guinea- E1 P^yecto conserva1, 
u i r v o z - v r - o A - e r o A rv r^ i T -<r>n^i sin la menor variación la demarcación I 
HIDROGRAFICA DEL EBRO; que rige en la actualidad. 
CONCURSO D E P R O Y E C T O S , suamris -
TBO Y M O N T A J E S E C O M P U E R T A S I>E La lucha contra el tracoma 
FONDO, D E L Por real decreto inserto en la Gaceta 
P a n t a n o d e C « e v a - F o r a d a " - a c,el jueves se recuerda a todos los mé-
Acordado este concurso por la Junta de dicos el real decreto de 10 de enero de 
?obierno. las condiciones y modelo de pro- 1̂ 19, sobre la obligación que tienen de 
posición, han sido publicados en la fGa-: comunicar a las autoridades sanitarias 
íeta» del día 12 del actual. j los casos de tracoma de que tengan co-
^ s ^ ^ ^ r ^ r ^ ^ ^ s ^ y s y ^ ^ con ©1 fin de poder cons-
mac i r na a W ^ B ^ V I » » i i tuir estadísticas que faciliten la lucha 
S V Í J S Í C 9 j | . T O I 5 t S l contra dicha enfermedad y atender a 
Alimentad vuestras aves con huesoa molí- SU- tratamiento, y dependiente del mi-
dos. Sorprendentes resultados. Pedid catá- i nisterio de la Gobernación, e mmedia-
logos de molinos para huesos a Wattiis ' tamente de la Dire>cción general de 
Sanidad, se crea en Madrid la Comi-j 
sión Central de lucha contra el traco-
ma, de la que formarán parte el minie-1 
tro de la Gobernación, presidente; el 
director general de Sanidad, vicepresi-
dente; el inspector general de Institu-
ciones sanitarias, vocal primero, que 
sust i tuirá al vicepresidente en sus au-
sencias y delegaciones, y los señores 
don Manuel Márquez, catedrático de 
OftaJmologío de la Universidad Cen-
tral y académico de la Real de Medi-
cina; don José de Alabern y Raspall, 
decano de la Real Facultad; don Ma-
nuel Tapia, director del Hospital del 
Rey; don Sinforiano García Mansilla, 
oftalmólogo de la Beneficencia provin-
c ia l ; don Baldomcro Castresana, jefe 
facultativo del Instituto Oftálmico; don 
Manuel Marín Amat, del Instituto Na-
cional del Cáncer; don Galo Leoz, del 
Instituto Rubio; doctor don Francisco 
Poyales, del Hospital del Niño Jesús, y 
el doctor don Ramón Alvarez Torres, 
de la Beneficencia municipal, que ac-
tuará como secretario. 
Grnber. Apartado 185. B I L B A O . 
E l Mato-Rataa «EOQAT» constituye el 
producto más cómodo, rápido y eficaz pa-
ra matar toda clase de ratas y ratones. 
Se vende a 0,50 pesetas paquete y a 10 
pesetas la caja de 25 paquetes en las prin-
cipales farmacias y droguerías: Ferrés. 
Madrid; Qorastegui. Sevilla; L a Luna, V a 
lencia; Llauradó, Málaga; Barandiarán 
Bilbao; viuda Matute. Cádiz; Suo. J . V i -
llar, Coruña; Cantábrica, Gijón; viuda 
Forteza, Palma Mallorca; Pérez del Moli-
no, Santander; Rived y Chóliz, Zarago-
za, etc. Agente: Vidal y Ribas. Moneada, 
21. Barcelona. 
U P O D O N A L 
destructor de las arenillas 
«« expenflft en frssco* 
de triple; cahid» 
par» nna cura «omptet* 
SE SESÜELUE CUSIS CEREAUSTIi S010 
m i m m u nuccion 
125 kilos de N I T R A T O D E C H I L E 
íphc^d^ ,en i )nmaverao-a n,na hectárea de trigo, producen un aumento de cosechn 
He 600 kilo, de grano. Siendo el precio de 1 Nitrato algo menor que el del trigo, cnsi 
se cuadruplica en cuatro meses el dinero empleado en sn fertilización. 
V X N D E S » TOJJA?» t A S CASAS IMyOBTANT12S D E ABOSTO)» 
Creación de una Caja de Soco-
rros y Pensiones para el perso-
nal y sus familias 
Hoto, oficiosa—«La disposición que 
muy en breve saldrá en la Gaceta re-
gulando la distribución de las cantida-
des imputadas a sobresueldos del per-
s< na] ferroviario como resultado de la 
ley de la jornada de ocho horas, tien-
de a beneficiar del modo más eficaz a 
iod.)6 los obreros ferroviarios, poniendo 
a d:sp-)ficíón de loa. al parecer con me-
joc derecho, una cantidad efectiva en 
metálico, equivalente, aproximadamente, 
a la cuarta parte de los créditos presu-
mible^ y reservando las otras tres cuar-
tas p a r t í ; para la constitución de un 
organismo de carácter benéfleo-social 
para los r ap ios obreros, que al nacer 
ya con SO millones de pesetas, permite 
augurar su robustez y eficacia como Ca-
ja de unticJpos, pensiones y accidentes, 
en favor i * la familia obrera; pero co-
mo no s#ría justo que fuera esta sola 
la que, con una desviación del forzado 
ahorro que representan los jornales 
atrasad - , contribuyera a esta acción 
social .jue a' Gobierno no puede ser in-
diferente, éste ha acordado reforzar 
anualmente con una cantidad aproxi-
madamente emiivalenté a la renta del 
caudal que c obreros aportan, con lo 
(jue se puede predecir que las disponi-
bilidades anuales, para las atenciones 
qu."í se han señalado, no bajarán de tres 
millones de pesetas, de los. que podrán 
participar en una forma o en otra la ge-
ueraJ oad del personal obrero de los íe-
rrocáríilííf., ya que por su laboriosidad 
y ciudadaiia. merecen que el Gobierno 
se ocupe de ellos con la mayor aten-
ción. 
Esta sMuclón podrá no satisfacer in-
divldualmenté a algcnos, pero es indis-
cutibien.ente una realidad inspirada en 
el bien colectivo y sin cicaterías, pues 
no solamente las Compañías van a cu-
brir el total de la liquidación de las 
jornadas devengadas superiores a ocho 
horas (lo que ha estado en el aire y 
en duda bastante tiempo), sino que el 
Gobierno amplía y generaliza el bene-
ficio con una aportación anual impor-
lantísima. No sabemos de ningún país 
en que se hay& logrado asegurar tan 
sólidamente el porvenir de un núcleo 
obrero.» 
El decreto 
En la Gaceta del jueves apareció el 
real decreto sobre el abono de las ho-
ras extraordinarias a los obreros fe-
rroviarios. 
En él se dispone que de los atrasos 
reconocidos a los obreros en el período 
de 1 de noviembre de 1921 a 30 de 
junio de 1926 se repar t i rán 12 millones 
entre todos los que tengan derecho 
Para la distribución los agentes ferro-
viarios se clasificarán en tres grupos, 
según que su haber anual en la úl t ima 
de las fechas citadas sea inferior a 
3.000 pesetas, comprendido entre 3.000 
y 5.000, o superior a 5.000. Dentro de 
cada grupo los agentes percibirán la 
misma cantidad. 
E l pago lo ha rá la Caja de Socorros 
y Pensiones que se forma por este r. d. 
Con la cantidad que reste de los atra-
sos pendientes se formará el capital, 
representado por láminas intransferi-
bles, emitidas por las Compañías al 
5 por 100 anual, debiendo abonar las 
Compañías todos los impuestos. Estas 
rentas se emplearán en socorros y pen-
siones al personal que tenga derecho 
y a sus familias. Las Compañías deu-
doras abonarán el interés correspon-
diente de las láminas, por semestres, 
a la Caja de Socorros y Pensiones crea-
da por este real decreto. 
Se constituirá una Junta administra-
tiva de la Caja, que en plazo de dos 
meses ha de formular el reglamento pa-
ra las pensiones y socorros por en-
fermedad, jubilaciones, viudedades, or-
fandades o préstamos. La Junta estará 
formada por un representante del Con-
sejo Ferroviario, del Instituto Nacional 
de Previsión y del ministerio de Ha-
cienda; tres obreros por las agrupa-
ciones existentes, uno por los no aso-
ciados, un vocal de la Asociación Ge-
neral de Empleados y Obreros de Fe-
rrocarriles y un representante de las 
Compañías ferroviarias. 
A los obreros que hayan fallecido, 
estén jubilados o fuera del servicio se 
les l iquidará el importe de los deven-
gos correspondientes, sin que tengan 
derecho a ningún beneficio que de la 
Caja pueda derivarse. 
El Estado se obliga a pagar una anua-
lidad de un millón de pesetas como 
donativo y cooperación a las atencio-
nes de derechos pasivos. Tal cantidad, 
previo acuerdo bianual del Consejo de 
ministros, se entregará a la Asociación 
de Empleados y Obreros de Ferroca-
rriles, para que la aplique como acuer-
den sus juntas generales, dentro de las 
normas señaladas. Si en algún otro caso 
el Consejo no lo acordara, de terminará 
en qué forma ha de abonar a los be-
neficiarios directamente o como consi-
dere más práctico y equitativo. 
La Comisión administradora de la 
Caja .podrá utilizar en sus servicios ios 
empleados de la citada Asociación de 
Ferroviarios. 
Los fondos necesarios para el abono 
de los 12 millones y de los derechos 
de los ya separados del servicio los sa-
tisfarán las Compañías deudoras, a lasj 
que se autoriza para realizar operacio-
nes de crédito. Las Compañías que ca-
rezcan de recursos pueden solicitarlos ¡ 
de la Caja Ferroviaria. Estos anticipos 
serán reintegrados a los veinte años y 
serán al 5 por 100. 
Las Jáminas que han de emitir las ¡ 
Compañías deberán ser reintegradas en 
metálico en un plazo máximo de veinte 
años. Cualquier Compañía tiene dere-
cho al reembolso antes de expirar dicho 
plazo. 
La Caja de Socorros, con el importe 
del rescate, debe adquirir obligaciones 
de la Deuda del Estado, que han de 
estampillarse para que sean intransfe-
ribles. 
Las Compañías deben facilitar en un 
plazo de dos meses la relación de los 
obreros, bien en activo o fallecidos, j u -
bilados o separados, a que efecte este 
decreto. 
En cuanto a los fallecidos. Jubilados 
o separados de sus servicios, presenta-
rán la liquidación de los derechos que 
les correspondan. 
En tanto que la Asociación de Ferro-
viarios precitada reciba subvención del 
Estado, podrá ejercer éste una inspec 
ci to de las cuentas de aquélla. 
R E T E N G A V D . E S T A 
L A D E S U A 
lo ha merecido científicamente el mundial 
V E N D A J E 
que ha conseguido ponerse a la cabeza de todos los bragueros del mundo, dando 
así tranquilidad y bienestar a millones do herniados en toda Europa, por razón de 
sus noventa sucursales establecidas. Sucursal de Madrid: Inlantaa, 7 
G T r i L L E R M O T B t m i G E B , S. A. , Madrid, Alcalá, 39. 
Cura radical garantizada, sin operación n i pomadas. No se cobra hasta estar curado 
Dr. manes: Hortaleza, 17. De 10 a 1 y do 3 a 7. Teléfono 15-970. 
T E 
WBM 01 R M B i 
DOSIS, 16 CT8. 
CAJA, 1 P E S E T A 
V I N O S D E CELEBRACION 
DE LA SANTA MISA 
Herederos de Camilo Castilla 
C O R E L L A (Navarra) 
C A S A F U N D A D A E N 1 8 5 6 
& 
Para devolver los cabellos 
blancos a su color pr imi t ivo 
a los veinte días de darse 
una loción diaria. Su ac-
ción es debida al oxígeno 
del aire, por lo que cons-
tituye una novedad. 
¡¡Maravilloso inTentoü 
No mancha ni !a piel oi la 
ropa, pudiéndose usar, por 
lo tanto, con la mano. 
De venta en perfumerías, 
droguerías, bazares, etc., y 
autor, N . LOPEZ CARO, 
SANTIAGO 
Un consejo: (Use el Miíigal! Friccione 
todas las partes que le piquen con e! 
y el picor le desaparecerá en seguida. 
La eficacia del Miíigal en toda clase de 
picor cutáneo, así como en todas las 
enfermedades parasitarias de la piel 
(especialmeníe en la sama) ha sido con-
firmada por los médicos. Pida Vd. uno de 
los interesantes folletos explicativos que 
se reparíen en todas las farmacias. 
I j U s e Vd. t a m b i é n Mi i iga l ! 
S U P R E M O A N H E L O 
No malogre usted los goces de la maternidad 
recurriendo al biberón para criar a su hijo. Asegú-
rese una secreción láctea rica y abundante toman-
do todos los días una o dos tazas de la deliciosa 
Renueve usted constantemente sus tuerzas con el 
uso de este alimento tónico natural. La fatiga del 
criar no existe si la madre se alimenta racionalmen-
te, es decir, si saca de los alimentos las substancias 
que le son indispensables para su sosten y el de su 
hijo. La © v o m a l ü n o es el único sobrealimento 
capaz de aportar en reducido volumen y sin fatiga 
para el estómago, el máximo de provecho para el 
organismo. 
Latas de 250 y 800 gramos en Farmacias y Droguerías 
Pldn una raucalra gra-
tuita al representante fabricantes: 
»r. A. Wander, S. A 
Berna (Suiza) 
para Espnhar J«8é Ba-
lar! Marco, cnlle Va-
lencia, 505-Barceiona. 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para el día 18: 
SXADBXD, Unión Badio (E. A. J. 7, 375 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Informacionea prácticaa. 
Notas del día.—12, Campanadas de Gober-
nación. Bolsa. Intermedio. Recetas culi-
narias, por don Gonzalo Abello. Prensa. 
Primeras noticias meteorol6gicas.-42,15, 
Señalea horarias.—Cierre de la estación. 
De H a 15,30, Orquesta Artys: «Agua, 
azucarillos y aguardiente» (fantasía). Chui-
ca. Boletín meteorológico. Información 
teatral. La orquesta: «Tambourin», Gluck; 
«Canzonetta del concierto romántico», Go-
dard; «Scherzo en «sol» menor», Mendele-
sohn. María Sanmoba (soprano): «¡ Ay, 
morona!», Bertrán Reina; «Los diamantes 
de la corona» (romanza), Barbieri; «La 
confesión», Chapí. Revista de libros, por 
[saac Pacheco. La orquesta: «La Czari-
na» (fantasía), Chapí. Bolsa de trabajo. 
Noticias de Prensa. La orquesta: «El se-
ñor Joaquín» (alborada). Caballero.—18,30, 
liección de Castellano, por don Mariano 
Mojado. María Luisa del Palacio, violinis-
ta: «Sonata núm. 10», Mozart: a) Allegro 
moderato. b) Andante sostenuto e canta-
bile. c) Rondo. Allegro, acompañada al 
piano por la señora Chevallier del Pala-
cio. «Madrigales», de Antonio Ríus; poe-
sías originales recitadas por su autor: 
I) De las manos blancas. I I ) La risa. 
I I I ) Te esperaba. María Luisa del Pala-
cio: «Romanza en «fa», Beethoven; «L'a-
beille», Schubert.—21,30, «Primeros cuida-
dados al recién nacido», por el doctor 
Suñer, profesor de Pediatría de la Facul-
tad de Medicina de Madrid.—21,45, «Las 
perlas, su formación y cultivo», conferen-
cia por el señor Rioja, secretario de la 
Sociedad Española de Historia Natural.— 
22, Emisión de la Unión de Radiooyentes. 
Campanadas de Gobernación. Señales ho-
rarias. Selección de la opereta de Leo 
Fall «La mujer divorciada», interpretada 
por Carlota Sanford, Dionisia Lahera, 
Luis Ballester, Felipe Cabasés y otros no-
tables artistas, coro general y orquesta de 
la estación, dirigida por el maestro Fran-
co. Noticias de última hora.—24,30, Cierre 
Radio España (E. A. J. 2, 400 metros).— 
De las 17 a las 18,30, «El Roy que rabió». 
Chapí; «Canto de Resurrección», por don 
Marcos Holguera; «La linda tapada» (caci-
to del gitano) Alonso, por el señor Valien-
te; «Primer amor», Costa, por la señorita 
Pérez Grado; «Loin du bal», Suillet; «La 
pastorela» (canto a Castilla), Luna-Torroba, 
por el señor Valiente; «Tardes de Alejan-
dría», Moreal, por la señorita Pérez Gra-
do. Noticias de Prensa. Escenas Pintores-
cas: 1, Marcha. 2, Air de bacet. «Canción 
de la adelfa». Guerrero, por la señorita Pé-
rez Grado. «TJn bailo in maschera*, Verdi. 
por el señor Valiente. «Melodía para vio-
lín», por el señor Abad. Cierre. 
BARCELONA (E. A. J. 1, 325 metros).— 
11, Campanadas horarias de la Catedral. 
Servicio meteorológico.—18, Ultimas noti-
cias. — 18,05, Quinteto Radio: «Caricias» 
(fox). Quintero y Avillón; «El guitarri-
co» (selección), Soriano; «Narices casti-
zas» (chotis), Lerma; «Thrills» (vals), An-
cliffe-Lotter; «Europeo» (pasodoble), Mar-
tín Vidal—20,30, «El arte de ser feliz», 
por don Mariano Anglada.—21, Campana-
das. Servicio meteorológico. Cotizaciones 
y cambios.—21,05, Quinteto Radio: «Jose-
phine» (fox), Creamer.—21,10, Orquestina 
Demón; «Say I'am sorry» (fox), Donaldson 
step), Menzar; «Babilonia» (fox song), 
Demón; «Say L m sorry» (fox), Donaldson; 
«Tango de la cocaína», Viladomat; «Tea 
for two» (fox charlestón), Youmans; 
Kind's Parade» (fox Novelty), Donaldson. 
r 
C I G A R R I L L O S 
N A D I R 
Ultima novedad 
en puro tabaco de Oriente 
BrasM * Pt«. 1,60 los 10 e. 
Bo««M. - 2,90 - » e 
BfeoebM...- 8,60 - SO». 
Qnná Tisír n* 120 « 4,20 .. 20 e 
Qntié Visir n." 200 . SJSO H 86 «. 
K rciri n Tfloos ios tsnm 
E l p a g o de l T i m b r e por 
ios p e r i ó d i c o s 
Las Empresas periodleticas han sido 
autorizadas para solicitar de las Dele-
gaciones de Hacienda el concieno para 
el pago del impuesto del Timbre en los 
ariuncioe que inserten, sieir-.-.-e que los 
periódicos de que se trate lleven por 
lo menos un mes de existencia. 
Directores de Grupos escolares de Madrid. 
El Tribunal de las oposiciones a directo-
res de Grupos escolares de la Corte ha en-
viado al ministro la siguiente lista de apro-
bados, por orden de méritos: 
Directoras: doña Pilar Oñate, Africa Ra-
mírez de Arellano, Pilar Angulo, María Pa-
rriero, Herminia García, Mercedes Cege. 
Directores: don Cayetano Ortiz, José Del-
gado, Domingo Hidalgo, Isidro Almazán, 
Manuel Fernández, Julio González, Fede-
rico Llórente, Antonio Feria, Ricardo Cam-
pillo, Dioniso Prieto, Ligorio Pintado, Ma-
nuel Alonso, Pablo Sancho y Tomás Laca. 
El Tribunal ha propuesto que sean pro-
vistas cinco plazas de directoras y seis de 
directores. 
Inspectores de Sanidad.—La «Gaceta» 
del jueves convoca concurso para proveer 
los cargos do inspectores provinciales 
de Sanidad de Alava. Cuenca. Guadalaja-
ra, Lérida, Falencia, Pontevedra y Teruel. 
Instancias en el plazo de diez días. 
Médicos.—También la «Gaceta» del jue-
ves anuncia a concurso la provisión en pro-
piedad de una plaza de médico director 
de la Enfermería Victoria Eugenia, dotada 
con el sueldo o gratificación de 7.000 pese-
tas anuales; una de médico ayudante clí-
nico del director con 5.000, y otra de visi-
tador de clínicas dependientes de Sanidad 
y cirujano de dicha enfermería y sanato-
rio Lago, con fi.000. Quince días para la 
presentación de instancias. 
Ayudantes de Telégrafos.—En la «Gace-
ta» de ayer se anuncia un concurso para 
proveer, por concurso extraordinario, cin-
co plazas de ayudante» de Telégrafos de se-
gunda clase del taller de Telégrafos de di-
cha Dirección, dotadas con 1.500 ppic+ns. 
Las instancias se admiten hasta el de ma-
yo para los de la Península y hasta el 10 
para los concursantes de Africa, Balea-
res y Canarias. 
L A " G A C E T A " 
SUMARIO DEL DIA 15 
—O— 
Pomento.—R. D. relativo al abono de ho-
ras extraordinarias a los ferroviarios. 
O. j Justioia—R. O. disponiendo ge p^. 
blique el proyecto de nueva demarcación 
judicial de Sevilla. 
Instrucción pública.—R. O. disponiendo 
concurso previo de traslado para la 
plaza de profesor de Dibujo, vacante en lo8 
Institutos de Cádiz, Falencia y Tarragona, 
y entre auxiliares do Pedagogía de las Nor! 
malee de Maestras, la do la de Navarra; 
cumpla en sus propios términos la senten. 
cia dictada por lo Contencioso en el plej. 
to incoado por don Martín Valcárcel y Qar. 
cía; que todos los Municipios, que, con ÍQ. 
dependencia de su núcleo principal de 
población, cuenten con caseríos, anejos, 
poblados o cortijadas con más de 300 habi-
tantos, comprendidos en una extensión de 
dos kilómetros de radio y a una distancia 
superior a tres del núcleo principal, o sin 
medios de comunicación con éste aun 
cuando fuere menor, que impida que los 
niños asistan a las escuelas, lo manifiesten 
por medio de oficio en dos meses, a la Di-
rección de Primera enseñanza, y se cum-
pía en sus propios términos la sentencia 
dictada por lo Contencioso del Tribunal 
en el pleito promovido por clon Oaudencio 
Hijosa Ibáñez y don Antonio Gutiérrez So-
berón; nombrando delegado oficial en la 
Asamblea Internacional que se ha de ce-
lebrar en Mantua el día 21, con motivo de 
la inauguración del monumento a Virgilio, 
a don Antonio de Ballesteros, catedrático 
de la Universidad Central; autorizando a 
los jefes de los Centros docentes del mi-
nisterio para que puedan conceder permi-
sos, desde el 30 do abril al 9 de mayo, a 
los profesores que deseen asistir al X I Con-
greso de la Asociación para el Progreso de 
las Ciencias, que se celebrará en Cádiz. 
Trabajo.—R. O. resolviendo el recurso de 
alzada interpuesto por don Casimiro Cal-
vo y otros de Monzón de Campos (Falen-
cia), contra resolución do la extinguida 
Inspección general de Pósitos de 27 de ju-
•#> de 1926, 
Notas mil i tares 
«DIA&ZO OFICIAL» DEL DIA 14 
Centros culturales.—Se publican los es-
tatutos para el funcionamiento de los Cen-
tros del Ejército y de la Armada y Casi-
nos militares acogidos al régimen estable-
cido en la real orden de 24 de abril de 
192fi sobre Centros culturales militares, y, 
se disuelve la Comisión nombrada en 3 de 
mayo de dicho año para estudiar las ba-
ses de reorganización de los citados Cen-
tros, dándose las gracias de real orden y 
haciéndolo constar así en sus respectivas 
hojas de servicios al personal de la mis-
ma, que son: 
Presidente, general de división don Da-
niel Manso Miguel; vocales: comandante 
de Infantería de Marina, don Adolfo del 
Corral Albarracín; teniente coronel de Es-
tado Mayor, don José Centaño do la Paz: 
comandantes do Infantería, don Antonio 
Adrados Samper, y de Caballería, don Bia-
nor Sánchez Mesas y García; teniente co-
ronel de Artillería, don Alfonso Velarde 
y Arrióte; comandante de Ingenieros, don 
Joaquín Pérez Seoane Escario; teniente 
coronel do Intendencia, don Antonio Mico 
España; comisario de guerra de segunda, 
don Ricardo Fortún Covarrubias; teniente 
coronel médico, don Eulogio del Valle Se-
rrano; auditor de brigada del Cuerpo Jn-
rídico, don Pedro Alvarez Velluti, y te-
nientes coroneles de Carabineros, don José 
del Corral Altuve, y de la Guardia civil, 
don Pedro Serrano de la Fuetíte. 
Dirección de Campaña.—Se dispone que 
los comandantes de Artillería don Manuel 
Moya Alazán y don Juan Castilla Arias 
formen parte de la ponencia de Artillería 
de la Comisión de Táctica. 
—Se designa al teniente coronel de Inge-
nieros don José Bosch y Atienza, para la 
vacante de su empleo y Cuerpo que exis-
te en la Comisión Investigadora de In-
dustrias civiles. 
—Se aprueban, con carácter provisional, 
el Reglamento de instrucción física para 
el Ejército y la Cartilla para la instruc-
ción física del soldado, redactados por la 
Escuela Central de Gimnasia. 
Aeronáutica.—Se designa al comandante 
de Ingenieros don Natalio San Román y 
Fernández para cubrir una vacante en el 
Servicio de Aerostación. 
Guardia civil.—Se conceden condecora-
ciones de la orden de San Hermenegildo a 
dos tenientes coroneles y dos comandantes 
de la escala activa y tres tenientes (E. R.) 
Infantería.—Se dispone que en las zo-
nas de Reclutamiento y reserva puedan 
desempeñar los cargos de cajero y auxiliar 
los capitanes de la escala de reserva con 
residencia en la capitalidad de la eona. 
—Queda disponible voluntario «1 coman-
dante don Emilio Tapia Ferrer. 
ArtiUeria.—En propuesta reglamentaria 
se concede el ascenso al empleo inmediato 
a los siguientes auxiliares de Oficinas de 
Artillería: un auxiliar principal, otro de 
primera clase, otro de segunda y otro de 
tercera. 
Ingenieros.—En propuesta extraordinaria 
ascienden a capitanes doce tenientes de 1» 
escala activa. 
Sanidad.-Se concede licencia para con-
traer matrimonio a dos capitanes y un te-
niente médicos. . 
—Pasa a supernumerario sin sueldo el 
practicante don Felipe Solórzano García. 
DIA 16.—Sábado Santo. Ayuno sin absti-
nencia hasta el mediodía.—Stos. Tori nio de 
Uehana. Fructuoso. Paterno. Ob. y José 
Labre, cfs.: Engracia, vg.; Lamberto. Cre-
mencio. Calixto. Carisio. Lupercio. Julia, 
hvencio v Apodemio. mrs. 
A. Nocturna.—La Inmaculada y Santiar 
go. Patronos de España. 
Ave María.-11. comida a 72 mujeres po-| 
bres. costeada por la Infanta Isabel. a 
SOLEMTÍES BEOISfA COELI 
6 t.: parroquias de S. Jerónimo. Sta. Bár-
bara. S- Lorenzo. S. Pascual. Sta. María 
Magdalena y S. del Perpetuo Socorro, fi.30: 
pn S. Antonio de los Alemanes y Jcrúnimas 
del Corpus Christi. 7: parroquias de S. An-
tonio do la Florida Dolores, S. Giiié.= , S. Maf 
«•os, S. Millán. S. José. S. Andrés C.'de Xa-
vía. Oovadonga, Pilar, S. Luis, Sta. Cruz; 
Angustias, Salvador. Agustinos Recoletos. 
Buen Suceso, Buena Dicha, Rosario. S. Ig-
nacio. S. Pedro y Sta. Teresa, (pza. Espa-
ña). 7,30: parroquias de S. Ildefonso, S. Se-
bastián y A. do H . dol S. C. 8; parroquia 
do la Concepción y S. del ^ de María. 
>s « 1(1 
(Este periódico oe publica con censura 
ooleslástioa.) 
BIBLIG CHAPIA 
" A L T 
de Concha Espina. Novela de sensacional 
actualidad. Premio Nacional de Literatura. 
Renacimiento, San Marcos, 42, Madrid. 
M A D R I D . — A ñ o X V I I . — N ú m . 5.538 E L D E B A T E 
S á b a d o 16 de abr i l de 1W7 
A G U A N A T U R A L M I N E R O - M E D I C I N A L 
VALLEQUILLAS 
S U L F A T A D O . CALCICA. SODlCO-MAGiXESICA 
Autorizada la venta, como agua de excepcional Importancia terapéutica, 
por real orden de 27 de diciembre de 1926. 
L A X A N T E M A R A V I L L O S O , MUY D I U R E T I C A . FLU1FICADORA D E 
L A B I L I S Y F A V O R E C E LA NUTRICION % 
Resultados sorprendentes en enfermedades del hígado y del rlflón 
E s también agua de mesa especial para artríticos y hepáticos. 
E n venta: C A L L E DE ANTONIO MAURA, 10 (antes Lealtad), y 
principales farmacias, droguerías y depósitos de aguas minerales. 
coiismucioius, Mouiifcios, iitmims 
emplead V I D R I O ARMADO P A T E N T A D O «SIEMENS», 
irrompible, incombustible y reconocido como el mas re-
sistente en la práctica por innumerables referencias y 
certificados. Precios ventajosísimos. Pídanse presüpuestos 
y precios al representante general: 
OTTO E . G E B E B S , M A D R I D . Avenida Vi y Margall, 7. 
seguros iminuo' cosmift el pedüisgo 
L A M U T U A L I D A D N A C I O N A L D E L S E G U R O AGRO-
P E C U A R I O , creada y subvencionada por el Estado, ha 
pagado la totalidad de las indemnizaoionea por sinies-
tro. Admite proposiciones para los nuevos seguros de 
un año de duración, en sus oficinas de Madrid, calle de 
Carretas, 12, en las de los ingenieros jefes de los servicios 
agronómicos y en las de sus agentes locales que acre-
diten estar autorizados. 
g i l M i M U I I M H ^ ^ iiiiiiiiiiiiir«ijm 
POPULARES Hasta 10 p a i a n r a s j j y ^ g cada p o » a mas, 0,10 pésetes 
i i i i i i i i i i i i i n i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i n 
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
P R O P I E T A R I A 
de dos tercios del pago de 
Macharnudo, v i ñ e d o el m á s renom-
brado de la r e g i ó n . 
D i r e c c i ó n : P E D R O D O M E C O Y C I A , Jerez de l a Frontera 
7 
Construcción de grandes y pequeñas centrales de flúido eléctrico, a base de tur-
bina hidráulica o de motores Diesel, Semi-Diesei c de gas. Líneas de alta y redes de 
distribución. Reforma de antiguas centrales eléctricas. 
MOLINOS HARINEROS.—Insta lac ión , reforma y adaptación al servicio de alumbra-
do, s imultáneamente con el de molturación. 
GRUPOS P A R A R I E G O S . M A Q U I N A R I A E N G E N E R A L . — P e d i d datos y referen-
cias a la S. E . de Montajes Industriales, Barquillo, 14, Madrid. 
V i n o s t i n t o s 
d e los H e r e d e r o s de l 
4>A 
M a r q u é s de R i s c a l 
E L C I E G O ( A l a v a ) 
E S P A Ñ A 
P E D I D O S : A l administrador en Elc iego (por C e n i -
cero) , don Jorge Dubos, y a la Cuesta de Santo Do-
mingo, 5, Madrid. 
M o n a s d e P a s c u a 
Da venta en sus doce S U C U R S A L E S : 
Alarcón, 11; Alcalá, 129; Arenal, 30; Fuencarral, 
128; Genova, 25; Goya, 29; Marqués de Urqui-
jo, 19; Martín de los Heros, 33; Preciados, 19; 
San Bernardo, 88; Tintoreros, 4; Toledo, 66. 
Pan de Gluten y Chocolata Reina Victoria. 
A L M O N E D A S 
T R I N C H E R O , 50 pesetas; 
aparador, 85; cama hierro 
dorada matrimonio, 85. Ta-
hornillas, 2. 
A R M A R I O luna, 100 pese-
tas; roperos; colchones, 12. 
Lavabos, 20. Tabernillas, 2. 
L A X A N T E 
BESCANSA 
T R A T A M I E N T O 
O R I G I N A L 
D E L 
ESTREÑlMIEfTC 
n m e e / f mnsLRS^fíñ/tNcas\ 
i ü i 
WíoxaAm 
* A o m q j C a / t a J n J 
A J ^ Q P C L E d l ^ V 
- P A R A L I S I S -r Angina de pecho. V e j e z prematura y demás enfermedades originadas por la A r t e -rloescleroBiti e H i p e r t e n s i ó n Se curan de un modo perfecto y radical y s« 
evi tan por completo tomando 
R U O L . 
Los síntomas precursores de estas enfermeda-
des: dolores de cabeio. rampa o calambres, zum-
bidos de oídos, falta dz laclo, hormigueos, vahí-
dos (desmoijnsj, modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, eic . desapare-
cen con rapidez usando R u o l . Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser victima de una muerte repentina, 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la mejoría hasta el 
tótaf restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una "salud envidiable 
VENTA: Madrid, F . Gayóse, Arenal, 2, Bar-
celona, Sega lá , Rbla. Flores, 14, y principa-
les farmacias de España, Portugal y América 
Simientes selectas, alfal-
fas, remolachas, hortalizas, 
flores. 
Case S o H s . Maleza, 27 
HORTAXtEZA, 27 
mm CHOceuTEs 
los mejores del mundo. 
H U E R T A S . 22 
(frente a Principe). 
NO T I E N E S U C U R S A L E S . 
carrera corta| 
económica, de porvenir, | 
pueden hacer ambos se- I 
xos en su casa y obte- % 
ner buen empleo. Esori- | 
bid a Escuelas Hispano t 
americanas. Crédito, 8. ^ 
S E V I L L A . 
RLIHEHTOS SPKATT'S PfiüA PBlLITQS 
A R R I E T A , 12, M A Q U I N A R I A . M A P R I P . 
CWSBsUiiaeiisia de csrlñes 
Casa fundada en 1860. Cartones minerales para aplicacio-
nes industriales y usos domésticos. Agencia exclusiva pa-
ra la yenta del cok metalúrgico de Figaredo. Servicio a 
domicilio. Exportación a provincias. 
Oficinas: SAN MATEO, 6, Teléfonos! 16.263 y 11.818. 
H W M ¡ I l í M n m M l r T W a M ^ ^ •llllllliffllIMi^ 
E l capitán general del Eiérclto 
F A L L E C I O E L 16 B E A B R I L B E 1892 
Y SU E S P O S A 
E L B I A 1 B E A B R I L B E 1903 
P E R S I A N A S 
Saldo mitad de precio. L i -
nóleum, 6 pts. m-2. Salinas. 
Carranza, 5. Teléfono 32.370. 
PROGRESIVA 
Ó INSTANTANEA 
Devuelve a los cabellos 
su primitivo color 
Se vende en Perfumerías. 
Peluquerías y Bazares 
Agentes: J. URIACH Y C" , S. A. 
BRUCH, 49 - BARCELONA 
Cestas de merienda, baúles, maletas, artículos casa y 
«sport». Precios fábrica. A L C A L A , 4, M A B R I B 
A 9 
B E S P A C H O Renacimiento 
Español, vale 2.700 pesetas, 
por 1.350. Tabernillas, 2. 
CAMA matrimonio, 35 pese-
tas; mesas, 12; sillas, 5. Ta-
bernillas, 2. 
B E S P A C H O americano com-
pleto, por 750 pesetas. Ta-
bernillas, 2. ' 
B E S P A C H O completo fanta-
sía, vale 1.500 pesetas, por 
900. Tabernillas, 2. 
J U E G O alcoba completo, lu-
joso, vale 2.000 pesetas, por 
1.050. Tabernillas, 2. 
COMEBOR completo, lunas 
biseladas, por 475 pesetas. 
Tabernillas, 2. 
COMEBOR lujoso, vale 2.000 
pesetas, completo, por 1.000. 
Tabernillas, 2. 
CAMA colchón y almohada, j 
40 pesetas. Tabernillas, 2. 
COMEBOR Renacimiento 
Español, vale 3.500 pesetas, 
por 1.900. Tabernillas, 2. 
CAMA dorada matrimonio, 
por 150 pesetas. Taberni-
Uas, 2. 
CAMA niquelada matrimo-
nio, por 170 pesetas. Taber-
nillas, 2. 
SALDO baratísimo, colosal. 
Dormitorio caoba, armario 
tres cuerpos. Fuencarral, 8. 
CAMA, colchón y almoha-
da, 50 pesetas; colchones, 12; 
armarios luna, 115; roperos, 
90; aparadores, 115; mesas 
comedor, 19; cama dorada, 
125. Plaza Santa Bárbara, 4j 
Estrella, 8 y 10. Doce pa-
sos Ancha: Matesanz. 
A L Q U I L E R E S 
A L Q U I L O bonito interior, 
14 duros, y otro exterior, 
3 balcones, 23 duros. Fran-
cisco Silvela, 82, final To-
rrijos. 
ORAN local para almace-
nes, industria, próximo es-
taciones, alquilo. Aparta-
do 12.244. 
A L Q U I L O - vendo hotelito, 
tranvía Chamartín. Infor-
mes: Zarzal, 4. Carretera 
Chamartín. 
CASA amplia, gran terre-
no, tapiado, arbolado, alquí-
lase años Getafe: 30 du-
ros m&s. Razón, Villanue-
va, 43, primero derecha. Se-
ñor García. 
Visiten nuestra Exposición de sombreros. Modelos de pri-
mavera. Sombreros de paja fina, 12 pesetas. Seda, 20 ptas. 
F A B R I C A L A H O R R A , F U E N C A R R A L , 26, E N T R E S U E L O . 
A G U A S H N E v .% L E 3 
D E TODAS C L A S E S . - S E R V 1 C I O A D O M I C I L I O 
C R U Z , 80 .—TELEFONO 13.279 
t{eina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y agrá-
labia, Estómago, ríñones e Infecoionea grastroiutestinales 
(tifoideas). 
A r t e s g r á f i e s s 
ALBXIROUEROUE, 12. TELEFONO 30.438 
Impresos para toda clase de industrias, oficinas y 
comercios, revistas ilustradas, obras de lujo, c a t á -
logos, e t c é t e r a , e t c é t e r a . 
E X T E R I O R , 19 duros. Tlen-
das, 22-32. Castelló, 127. 
A U T O M O V I L E S 
V U E S T R O S accesorios los 
compraréis bien y baratos 
en C O. S. T . A., Príncipe 
de Vergara, 12. 
C U S T O B I A y venta de au-
tomóviles , 20 pesetas men-
suales. Informarán: Garaje 
P i . General Pardifias, 34. 
E S C U E L A ohófers. Ensei-
ñanza perfecta, económica. 
Pedid condiciones. Repara-
ciones automóviles , aceites, 
grasas, artículos limpieza. 
Casa Antuan, Almagro, l i . 
VIO, Vallehermoso, 7. Auto-
móviles ocasión, garantiza-
dos, todos modelos y mar-
cas. Contado y plazos (12 
meses )-
«FIAT». A plazos todos los 
modelos, turismo e indus-
triales. Agencia Oficial: Ma-
yor, 4. 
A U T O M O V I L I S T A S . H Muy 
barato!! Neumáticos , acce-
sorios. Recambios Ford, le-
gít imos. Envío rápido pro-
vincias. Mayor, 4. 
O A R A O E Oliva: General 
Porlier, 33. Estancia, 15. 25, 
30 pesetas. 
10.000 A 5.000 kilómetros, 
según medidas, garantiza-
mos, con devolución impor-
te, las cubiertas que trai-
gan para recauchutar a 
nuestros talleres. Español 
Invar. Salud, 16. Envíos 
provincias. 
: NO B E J E de llevar repues-
to! Neumáticos ocasión, des-
de 40 pesetas. Reparaciones. 
Bravo Murillo, 55. Teléfo-
no 33.096. 
A U T O M O V I L E S Georges-
Roy, nuevos modelos, con 
baja de precios. Exposición 
y venta: Casa Campos. Bár-
bara Braganza, 20. 
N E U M A T I C O S , bandajes, 
accesorios automóviles. U l -
timas fabricaciones. Precios 
como nadie. Campos. Expor-
tación provincias. Bárbara 
Braganza, 20. 
B I C I C L E T A S 
B I C I C L E T A S «C. L.» - «Her-
co». Cadenas y radios «Par 
lias». Faros «Nirona». 
B I C I C L E T A S « C . L . » y 
«Herco». Bioiolctae «C. L.» 
y «Herco». 
«PALLAS». Las mejores ca-
denas para bicicletas son 
las «Pallas». «Pallap». 
C A L Z A D O S 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Taller. 
C O M A D R O N A S 
A S U N C I O N García. Casa 
autorizada, hospedaje eco-
nómico embarazadas. Con-
sulta gratis. Felipe V , 4; 
teléfono 11.0S2. 
C O M P R A S 
ANTIGÜEBABES. Compra-
Venta. Prado, 5. Tienda. E s -
quina a Echegaray. 
F o r d i s t a s 
Pedid precios de repuesto 
Ford y accesorios autos al 
rey de los lubrificantes. 
CASA S I L K O I L . Paseo del 
Prado, 46. 
Su hija 
R . I . P . 
R U E G A a sns amigos los enco-
mienden a Bios. 
Todas las misas que se celebren man ana 
17 en l a iglesia del Perpetuo Socorro (Re-
dentoristas) y en San F e r m í n de los Navarros, 
as í como l a e x p o s i c i ó n de Su Div ina Ma-
jestad en el convento de Nuestra S e ñ o r a de 
l a A s u n c i ó n , en Gijón, s e r á n aplicadas por 
el eterno deecanso de sus almas. 
Varios s eñores Prelados tienen concedidas 
las indulgencias de costumbre por cada misa 
que oyeren. Sagrada C o m u n i ó n que aplica-
ren o parte del rosario que rezaren en sufra-
gio de sus almas. (4) 
No se necesita bachillerato. Carrera tres años. 
A C A B E M X A C A N T O S 
San Bernardo, 2. 
Unico Centro especializado. Exámenes 1926, ingresados, 15, 
de ellos 10 alumnos nuestros. Exámenes 1927, nuevo plan, 
ingresados, 9, de ellos 8 alumnos nuestros. 
E L " D E B A T E " , C o l e g i a t a , 7 
Oficinas de Publ ic idad R . Cortés , Valverde, 8, 1.° 
T e l é f o n o 10.905 
t 
E L S E N O S 
Ha fallecido el día 13 de abril de 1927 
A LOS S E S E N T A Y CINCO ANOS D E E D A D 
R . L P . 
Su viuda dona Anselma Amiel y 
Alcaín; su hermaqa, hermanos políti-
cos, sobrinos, primos y demás pa-
rientes 
R U E G A N a sus a m i g o s se 
s i r v a n e n c o m e n d a r a D i o s e l 
a l m a d e l f i n a d o , c u y o e n t i e r r o 
se v e r i f i c ó a n t e a y e r , 14, e n 
e l c e m e n t e r i o de la A l m u d e n a . 
t 
A N I V E R S A R I O S 
LOS E X C E L E N T I S I M O S S E N O E E S 
11.a francisca CalimyPerelradeCastro 
le Toca 
Y SU ESPOSO 
Y S A E N Z B E L O B E R A 
M A R Q U E S E S D E T O C A 
Fallecieron el 15 do abril de 1906 y 4 de lalio 
de 1880, respectivamente 
Sus hijos, nietos, bis nietos y d e m á s pa-
rientes 
R U E G A N a sus amigos se sirvan 
encomendar sus almas a Dios Nues-
tro Señor. 
Todas las misas que se oelebren el d ía 17 
del corriente en San Ignacio, el 19 en la pa-
rroquia de S a n José y el 20 en l a de Santa 
B á r b a r a ; as í como los funerales en la parro-
quia de San Pedro de Vergara, los d ías 26 
de abril y 4 de julio p r ó x i m o , s e r á n aplicados 
en sufragio de sus almas. 
Hay concedidas indulgencias por varios se-
ñores Prelados en la forma acostumbrada. 
(A. 7) 
Oficinas de P u b l i c i d a d R . Cortés , Valverde, 8, l.» 
T e l é f o n o 10.905 
L I B R O S , bibliotecas com-
pro, pago todo su valor. 
Abada, 25. Librería. 
COMPRO cuadros antiguos 
y modernos, objetos. Santa 
Brígid(i, 3, Quesada. 
A L H A J A S , papeletas del 
Monte y toda clase de obje-
tos. L a casa que más paga. 
Sagasta, 4. Compra-venta. 
COMPRO, vendo, camino, 
alhajas, aparatos, fotográfi-
cos, máquinas escribir, pia-
nos, pañuelos Manila, telar,, 
encajes, abanicos, antigüe-
dades, cuadros y papeletas 
de! Monte. Al Todo de Oca-
sión. Fuencarral, 45 
A L H A J A S , papeletas Mon-
te, toda clase objetos, pago 
todo valor. Fuencarral, 29, 
frente Infantas. 
A L H A J A S , esmeraldas, bri-
llantes, perlas, objetos de 
oro y plata, antiguos y mo 
demos, compro cualquier 
cantidad a alto» precios. Ca-
milo Orgaz, Ciudad Rodri-
go. 13, Madrid. 
PAGO mucho joyas, pape-
letas Monte, miniaturas, 
abanicos, porcelanas, denta-
duras postizas, aunque es-
tén rotas, objetos antiguos. 
Pez, 15. Sucesor Juanito. 
ANTIGÜEDADES. Compro 
alfombras y tapices anti-
guos. Pago más que nadie. 
Castro. H U E R T A S , 12. 
COMPRO, vendo alhajas, 
ropas, escopetas, maletas, 
máquinas fotográficas, obje-
tos convengan. Casa Magro. 
Fuencarral, 107, esquina Ve-
larde. 
— _ — s 
G A L E R I A S Ferrares. Eche-
garay, 27. Cuadros antiguos, 
modernos. A n t i g ü e d a d e s . 
Compra-Venta. 
U N I O N Joyera. Paga muchí-
simo por alhajas. Cruz, 1. 
entresuelos, despachos reser-
vados 
COMPRO oro, alhajas, den-
taduras artificiales. Taller 
construcción y reforma, pia-
ra Mayor, 23, esquina Ciu-
dad Rodrigo. 
PAGO bien dentaduras usa-
das. Main León, 38. Com-
pra y venta. 
COMPRO alhajas, mantones 
Manila, aparatos fotográfi-
cos. Toda clase objetos. Be-
nito. San Bernardo, 1. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz. 7, Platería. Te-
léfono 10.706. 
ANUNCIOS en esta sección, 
teatros, vallas, etc. «Star». 
Montera, 15. 
E N S E Ñ A N Z A S 
O P O S I C I O N E S a la Dipu-
tación, Banco de España, 
secretarios Ayuntamientos, 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Estadíst ica, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, Ta-
q u i g r a f í a . Contestaciones 
programas o preparación. 
Instituto R e u a . Precia-
dos. 23. 
C O R R E O S . Telégrafos. I n -
terventores. Fondos. Secreta-
rios o Ayuntamiento. Policía. 





A C A D E M I A de Aduanas, 
exclusivamente. Profesorado 
del Cuerpo Pericial. Fernan-
flor, 4. 
R E M I G T O N (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
<no modelo de máquina «Re-
migton». Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
M A T E M A T I C A S . Contabili-
dad. Preparación Bachillera-
to, Comercio. Madera, 30. 
Ramos, profesor del Comer-
cial y Asturiano. 
T E L E G R A F O S . Academia 
Velilla. Honorarios, 4ft-pese-
tas. Inmejorable internado. 
Magdalena, L 
B A C H I L L E R A T O . Idiomas 
por licenciados. Academia 
Giner. Carmen, 5. 
R A D I O T E L E G R A P I S T A S . 
Grandes éxitos . Academia 
Giner. Carmen, 5. 
C O N D E S T A B L E S , topógra-
fos, aparejadores. Hacienda. 
Academia Giner. Carmen, 5. 
C A R R E R A S M I L I T A E . E S . 
Preparación por Jefes Ejér-
cito. Academia Giner. Car-
men, 5. 
ADUANAS, Pericial, Admi-
nistrativo. Por funcionarios 
Cuerpo. Academia Giner. 
Carmen, 5. 
O P O S I C I O N E S para deli-
neantes, 20 plazas prepara-
ción, antigua Academia de 
dibujo. Infantas, 26. 
M E C A N O G R A F I A , siete pe-
setas mes; Taquigrafía, 10. 
Puerta del Rol. 6. 
C I U D A D Lineal, bonito so-
lar, 10.300 pies, cerca tran-
vía, 1,50 pie. Ruimonte. 
Ferrar., 26; seis a siete._ 
M A G N I F I C A finca Cercedi-
11a, próxima estación, gran 
parque, precioso hotel, con 
todos los adelantos. Garage, 
dependencias. Verdadera oca-
sión. Precio, 52.000 duros; 
ha costado mucho más. An-
gel Villafranca, Gónova, 4, 
cuatro a seis. 
H U E S P E D E S 
R E S T A U R A N T Hotel Can-
tábrico. Cruz, 3. Grandes 
mejoras en todos los servi-
cios. Situación Inmejorable. 
Pensiones desde 6,50, habi-
taciones desde 2,50, esplén-
didos cubiertos desde 2,50, 
abonos. Carta. Baño. Músi-
ca. Teléfono. On parle Fran-
cais. 
P E N S I O N Gómez. Todas ha-
bitaciones exteriores. Pre-
cios especiales a estables. 
Cocina esmerada. Reserva-
mos habitaciones dirigiéndo-
se por correspondencia a 
Mayor, 63. 
P E N S I O N Hispano-Cubana. 
Pi y Margall, 11. Grandes 
habitaciones con todo «con-
fort» para familias y per-
sonas honorables. Recomen-
dada por ser donde se come 
mejor en Madrid. 
P E N S I O N Alcalá. Magníficas 
habitaciones exteriores. Ca-
lefacción Central. «Confort». 
Alcalá, 38. 
I N M E J O R A B L E S habitacio-
nes con aguas corrientes, 
ascensor, teléfono. Cocina 
acreditada. Pensiones desde 
9 pesetas. Carrera San Je-
rónimo 29 duplicado. Hotel 
Lisboa. 
A C A D E M I A Mercantil, Con-
tabilidad, Cálculo, Taquigra-
fía, Mecanografía, Inglés, 
Francés. Atocha, 41. 
M E C A N O G R A F I A , taqui-
grafía, ortografía, tres ho-
ras diarias, 15 pesetas. 
Acuerdo, 1, primero (Novi-
ciado). 
E S P E C I F I C O S 
ESTOMAGOS cúranse con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una oeaeta. Victoria, 
farmacia 
F U M A D O R E S : Tabaco mez-
clándole Hurol. destruye la 
nicotina; frasco, 1,35. Victo-
ria, 8. 
COLICOS hepáticos: Cúran-
se con Equisétum Arbense; 
paquete. 1 peseta. Victoria. 
Farmacia. 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez, Cruz, 1. Madrid. 
A G E N C I A para estos am.n-
cios: L a Publicidad, León, 
20. Sucursal: -Carretas, 3, 
continental. 
M A Q U I N A S 
M A Q U I N A S escribir. L a 
casa más surtida; no com-
prar sin ver precios. Lega-
nitos, 1| Clavel, 13. Ve-
guillas. 
V E N T A plazos máquinas 
coser y escribir, reparacio-
nes. San Joaquín, 6. 
M O D I S T A S 
GUSTO y economía en la 
confección. Lis ta , 86. 
S O M B R E R O S seda, 10 pe-
setas; hechura desde dos. 
Ruiz, 12, bajo. 
M U E B L E S 
CASA Aparicio. Muebles de 
lujo y económicos; vean 
precios. Recoletos, 2 cua-
druplicado. Hortaleza. 61. 
Hernán Cortés, 21. 
O P T I C A 
C A R R E T A S , 3, óptico. Com-
pre sus gafas, gemelos, re-
galo práctico. Siempre fan-
tasías. 
T U R I S T A S ; Gemelos Zeiss 
y otras marcas. Estereósco-
pos, vistas todos países. Va-
ra y López, Príncipe, 5. 
P E R F U M E R I A S 
O C A S I O N E S : Suecia, 100 di-
ferentes, pesetas 5; Dina-
marca, 50 diferentes, pese-
tas 2; Bulgaria, 100 diferen-
tes, pesetas 4,50. Cué. L u - ¡ men, 2. * 
chana, 23. Madrid. 
AGUA Oriental. Lo mejor 
para teñir el pelo sin man-
char la piel. Superior a to-
das las conocidas hasta el 
día. En Perfumerías y Car-
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
CASAS, hoteles, solares, ven-
ta, compra, contado, plazos. 
Pidan gratis l ist ín «Univer-
sal», Pi y Margall, 14. 
V E N D O casa Argüelles o 
permuto por finca rústica. 
Cardenal Cisneros, 56, se-
gundo derecha. 
VENDO solar 2.875 pies, dos 
fachadas. Dehesa Vil la . San-
ta Engracia, 98. Muñoz. 
M O N T E de caza cercano 
Madrid tomaré en arriendo. 
Arenal, 10, tercero. 
CASA construcción de pri-
mer orden y positiva renta, 
calle de Santa Engracia. 
Otras de lujo, solares y fin-
cas rúst icas . Grandes conve-
niencias. «Iberia», Mayor, 4. 
Teléfono 10.1€9. 
V E N T A terrenos. Ofrezco en 
totalidad o parcelas 750.000 
pies cuadrados en Uipódro-
| mo, lindando Palacio Bellas 
Artes, parque urbanizado. 
Sitio único para edificación 
hoteles; el de más porvenir, 
teniendo presente aprobado 
proyecto prolongación Cas-
tellana; 200.000 pies cuadra-
dos en López Hoyos, Núñez 
Balboa y Castelló, totalmen-
te urbanizado. Sitio inme-
jorable, contiguo tranvías 
Velázquez. Morales. Cisne, 17 
V E N D E N S E casa recreo y 
solar Puente Pasaje-Coru-
ña. Razón: Antonio Pérez, 
Argudín Bolívar, 19. Co-
ruña. 
H O T E L CercediÚa, 18 ha-
bitaciones, susceptible am-
pliación, jardín 11.000 pies, 
propio sanatorio, fonda, ven-
do, permuto por finca en 
Madrid. Razón: Montera, 
19, anuncios. 
E N 150.000 pesetas puede 
adquirir casa mejor sitio 
barrio Salamanca, esquina; 
renta 50.000 pesetas. Hidal-
go. Reina, 13. 
A L Q U I L E R o venta al con^ 
tado o plazos, hoteles, Co-
llado Mediano (Fuente del 
Ramiro) Cantó. Prince-
sa, 34. 
P R E S T A M O S 
H I P O T E C A S primeras, se-
gundas, sobre casas, hoteles, 
fincas rústicas. Madrid-pro-
vincias. «Universal», Pi y 
Margall. 1^ 
D I N E R O hipotecas, comer-
ciantes, mercadería, nego-
cios convengan. Fénix. Are-
nal. 26. 
P R E C I S O capitalistas, for-
mar Sociedad explotar mag-
nífico negocio, copiosos ren-
dimientos. Fénix. Arenal. 26. 
R A D I O T E L E F O N I A 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Ttde - Audión. Are-
nal, 8. 
S A S T R E R I A S 
T R A J E S primera comunión. 
Grandiosa sastrería bala-
manca, Fuencarral, 6. 
T R A B A J O 
D e m a n d a s 
P E R S O N A de gran solven-
cia moral y económica ofré-
cese administrador o cargo 
análogo, con toda clase de 
garantías. González. Aparta-
do 12.075. 
T R A S P A S O S 
T R A S P A S A R A inmediata-
mente establecimientos, lo-
cales, negocios e industrias 
o los adquirirá ventajosa-
mente visitando «Universal», 
Pi y Margall, 14. 
T R A S P A S A R E I S bien, rá-
pidamente, conliándonos ges-
t ión; comisiones económi-
cas. Fénix. Arenal, 26. 
T R A S P A S O tienda "uno o 
dos huecos, próxima Glorie-
ta Bilbao. Henta 125 pe-
setas. Sánchez. Apartado 
12.075. 
V A R I O S 
8 % I N T E R E S obtendrá su 
capital, garantid fincas, co-
locándosele «Universal», Pi 
Margall, 14. 
A L T A R E S , imágenes, talla, 
escultura, dorado. Enrique 
B e l l i d o ^ o l ó n , ^ ^ ^ ^ 
A L T A R E S , esculturas reh-
glosas. Vicente Tona. Fres, 
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 907̂  . 
C A Z A D O R E S : Reparación 
toda clase armas. Talleres: 
calle Solares, 3. Rué. Ma-
drid. . 
A Z U L E J O S belgas, marca 
H. Agente general para Es -
pana y Portugal: M. Po-
ñalosa. Castelló. 44. Madrid. 
S O L I C I T A S E la caridad de 
las almas piadosas para la 
matr ícula de dos jóvenes es-
tudiantes. Remítanse párro-
co San José. 
^ E L O J E S , pulseras, caba-
llero, despertadores, y pa-
red, de Ins mejores marcas. 
Modernos talleres de com-
posturas, garantía seria. J . 
Guerrero. León, 35 feasí es-
quina Antón Mart ín) . Dev 
OueotO 10 por 100 a suscrip-
tores presenten anuncio. 
S E R V I D U M B R E informada 
facilitamos. Aduana, 9. 
I N E N E S ! Guapísimos sa-
len siempre retratándolos 
Casa Roca. Tetuán, 20. 
P A R A regalos prácticos, de 
gusto, precios sin compe-
tencia, visitar la fábrica de 
Orfebrería de Serrano. I n -
fantas, 27. 
V I G I L A N C I A , investigacio-
nes reservadas, informes, co-
bro créditos, seriedad. Fé-
nix. Arenal, 26. ' 
M E D I A S y calcetines a me-
dida. Medias de sport. Gra-
vina, 3. 
A G E N C I A Asuntos Ayunta-
tiento. Gestiona todo econó-
micamente, ahorra tiempo, 
evita molestias. Plaza San 
M i g u e l , ^ 
SOMBREROS caballero, se-
ñora. Reformo, limpio, t iño, 
Valverde, 3. Velarde, 10. 
MATA-Cp:iN.. . Preparación 
l íquila única infalible para 
la destrucción instantánea 
y segura de las chinches, 
l'ioducto científico garanti-
zado. ¡Usadlo , que los efec-
tos serán sorprendentes! De 
venta en las droguerías, ba-
zares, farmacias, etc., de 
toda España. Concesionario: 
P. Moreno. Mayor, 35, dro-
guería. Madrid. 
CASA Consuelo. Ondulación 
permanente. Aplicaciones 
Henné. Peinados. Augusto 
Figueroa, 7. 
G R A N OCASION: L a anti-
gua Cerámica Niveiro, calle 
Recoletos, 2, presenta imá-
genes sobre azulejos a pre-
c i o s moderados. Inmenso 
surtido objetos para rega-
los. Citando este anuncio 
rebaja 10 por 100. 
P E R S I A N A S . Saldo a mi-
tad de precio. Hortaleza, 
98, esquina Gravina> 
O N D U L A C I O N E S , tintes, 
lavados, masajes. Prscios 
económicos. Conde Xiquena, 
10. Peluquería. 
C A B A L L E R O S : tendréis 
u ñ a s cuidadas visitando 
Manicuro París . Vélez Gue-
vara, 8. 
C O M P R E sus paraguas Ca-
sa Vc'lez. Modelos únicos en 
calidad y precios. Despa-
chos : Arenal, 9; Apodaca, 1 
(esquina Fuencarral). 
C A B A L L E R O : Su sombrero 
viejo quedará nuevo, barato. 
Hortaleza, 2, fábrica. 
SOMBREROS paja exótica, 
moda verdad actual, a 19/90. 
«La Elegancia». Fuencarral, 
10, principal. 
COPIAS. Trust. Mecanogtá-
íico. Avenida Peñalver . 16. 
entresuelos. Teléfono 16.010. 
R E P A R A C I O N E S . Abonos, 
limpieza máquinas escribir. 
Trust Mecanográfico Ave-
nida Peñalver, 16, entresue-
los. Teléfono 16.010. 
P O R V E N I R rápido hacién-
doos practicantes, matronas. 
Detalles: Carmen, 39, terce-
ro izquierda. 
LOS T R E S millones del gran 
sorteo 11 mayo adquiórense 
en la Lotería «La Pajarita»,, 
Puerta Sol, 6. Remite a pro-
vincias. L . Valdés. 
MASTICANDO hace cons-
\ rucciones irrompibles, fi-
jas, reformas instantáneas: 
Montera, 44, cuarto. 
V E N T A S 
L E E D las hermosas nove-
las «Los titanes de la raza» 
y «Luis: Historia de un co-
razón». Principales libre-
rías. 
V E N T A de fórmula garanti-
zada contra el bazo o car-
bunco del ganado. J . S. Ace-
red (Zaragoza). 
CUADROS y molduras. Ca-
sa Roca. Colegiata, 11. La 
más surtida. 
M A N T O N E S Manila anti-
guos, modernos. Mantillas, 
peinas. Fuencarral, 29. fren-
te Infantas. 
G E N E R O S blancos de tocias 
clases. Precios del día, por 
ser fabricación propia. No 
deje de visitarnos por toda 
esta semana. Nos lo agra-
decerá. Cabeza, 3. Madrid. 
Cabeza, 3. 
C A L C E T I N E S canalé, farT-
tasío. precios muy económi-
C08. Colegiata, 5, segundo, 
f'áhrica. 
POR marcharme, liquido 
verdad, cualquier precio, al-
fombras, alfombrones, mue-
bles estilo vasco antiguo, 
también los cambio por pia-
nos, pianola, Fuencarral, 8. 
H O T E L paseo Castellana. 
Razón: Alfonso X T I , 26. 
S o n t a n p o s i t i v a y b e n e f i c i o s o s 
(Chorro) ios resultados curativos logrados con el empleo de la DIGÉSTONA CHORRO, que los eñfer* mos del estómago, que no han podido curarse, a pesar de haber lomado numerosas especia-lidades gastrointestinales, se curan hoy, y se curarán siempre, tomando DIGESTONA Chorro, V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A S C A J A R e c h a z a d la s imibac ioae» 
M a d r i d - A ñ o X V I l . - N ú m . 5 . 5 3 8 
S á b a d o 1 6 d e A b r i l d e 1 9 2 7 
Cuando c o m e n t á b a m o s en estas co-
l u m n a s hace t res a ñ o s la a p a r i c i ó n de 
« E l l i b r o de J o b » , v e r t i d o del hebreo 
p o r C a m i n e r o y p ro logado por M e n é n -
dez Pe layo , t r a n s c r i b í a m o s t a m b i é n las 
pa l ab ra s del maes t ro , en las que cla-
m a b a por l a r e s t a u r a c i ó n de los es-
t ud io s b í b l i c o s en n u e s t r a p a t r i a y 
daba o r i en tac iones p a r a e m p r e n d e r l a . 
Creemos fundadamen te que el e j emplo 
y las ca lurosas adve r t enc i a s de nues-
t r o g r a n p o l í g r a f o no h a n c a í d o en te-
r r e n o e s t é r i l y h o y es u n hecho e l 
r e n a c i m i e n t o de la t r a d i c i ó n h i s p a n a 
en este r a m o de l a c u l t u r a . 
U n a p r u e b a m á s de lo d i cho l a te-
n e m o s en l a « R e v i s t a E s p a ñ o l a . de 
E s t u d i o s B í b l i c o s » , que se ed i ta en 
M á l a g a . Su f u n d a d o r y d i r e c t o r es un 
j o v e n de v e i n t i s é i s a ñ o s y no es sacer-
dote. S in e m b a r g o , ha l og rado f u n d a r 
l a « p r i m e r a » r e v i s t a de este g é n e r o en 
n u e s t r a p a t r i a . Pasando l a v i s t a po r 
el í n d i c e , nos encon t r amos , ent re o t ras , 
estas firmas: A l b e r t o Colunga , H i l d e -
b r a n d o HOpfl , F i d r o G o m á , G e r m á n 
P rado , Sino M u r i l l o , n o m b r e s conoci -
dos de todos los que se ded ican a 
c iencias e c l e s i á s t i c a s . L a s car tas del 
s e ñ o r N u n c i o de Su San t i dad , del P r i -
m a d o y o t ros Pre lados que h a n reco-
m e n d a d o esta Rev i s t a , p o d r í a n t o m a r s e 
como e s t í m u l o p a r a cosas m a y o r e s -
no como a labanza de u n a o b r a y a rea-
l i z a d a ; y no es a s í . L o s esfuerzos y 
e l e n t u s i a s m o del fundador h a n a g r u -
pado en t o r n o de su idea a u n b u e n 
n ú m e r o de especial is tas , h o m b r e s (i 
c i enc ia p r o b a d a ; ellos h a n pues to y a 
en sxi9 p á g i n a s los f ru tos de sus p ro -
l i j o s es tudios . Eso qu ie re dec i r que 
l a « R e v i s t a E s p a ñ o l a de Es tud ios Bí -
b l i c o s » es y a u n a r e a l i d a d -y n o - u n 
s i m p l e p royec to . Los n o m b r e s que c i -
t a m o s y o t ros m á s que o m i t i m o s son 
u n a g a r a n t í a de que esa r e a l i d a d es 
e fec t iva . 
Es te j o v e n en tus ias ta de los es tudios 
b í b l i c o s se l l a m a don E d u a r d o Fe l ipe 
F e r n á n d e z . H a c í a f a l t a toda su j u v e n -
t u d y su o p t i m i s m o p a r a f u n d a r u n 
ó r g a n o que f a c i l i t e el r e s u r g i m i e n t o 
de nues t r a t r a d i c i ó n e s c r i t u r a r i a . E n 
estos t i empos en que cas i nad i e sabe 
l a t í n , excepto a lgunos sacerdotes; en 
que el hebreo y el gr iego son lu jo s 
de saber p a r a m u y contados e rud i to s , 
h e a h í u n m u c h a c h o l leno de a r r o j o 
que se a t reve , y de todas pa r tes le 
l l e g a n adhesiones y co laboradores . E13 
p a r a f e l i c i t a r l e , y le f e l i c i t amos . L a 
R e v i s t a l l e v a y a u n a ñ o de p u b l i c a c i ó n . 
E m p e z ó con u n redactor , el fundador , 
y u n susc r ip to r . H o y t iene y a m á s 
de t r e i n t a co laboradores eminen tes y 
l l e g a has ta F i l i p i n a s . C la ro e s t á que 
n o q u e d a r á e n eso so lamente . Es u n 
hecho que las « c á t e d r a s de hebreo y 
g r i e g o que se v a n fundando , d e c í a 
M e n é n d e z Pe layo , no pueden m e n o s 
de d a r algi^n f r u t o en é p o c a no le ja-
n a » . L a b i b l i o g r a f í a y los n o m b r e s es-
p a ñ o l e s que se e n c u e n t r a n en cada 
p á g i n a de l a Rev i s t a , c o n f i r m a n l a 
p r e d i c c i ó n . Pero , demos grac ias a D ios , 
que es tamos « e m p e z a n d o » . E l funda-
d o r es j o v e n y h a y t a m b i é n a h o r a 
u n a p l é y a d e de sacerdotes j ó v e n e s que 
p r o n t ) a u m e n t a r á n ese f r u t o . Y n o se 
c o n t e n t a r á n con e s tud i a r e l hebreo y 
el g r i ego ; eso es poco h o y "y lo fué 
s i e m p r e p a r a l a e x é g e s i s b í b l i c a . N u e r 
t r o s grandes e s c r i t u r a r i o s , como ad-
v i e r t e sap ien temente don M a r c e l i n o , no 
e r a n meros t e ó l o g o s ; d i s p o n í a n de to-
dos los recursos de las c iencias de su 
t i e m p o . F i l ó l o g o s , he lenis tas , h e b r a i -
zantes, a r q u e ó l o g o s , e t c é t e r a , y con 
e m i n e n c i a e x p o n í a n el t e x t o sag rado 
a l a luz de por ten tosos conoc imien tos . 
H o y que l a a r q u e o l o g í a y l a h i s t o r i a 
d( los pueblos de Or i en t e e s t á n t r ans -
f o r m a n d o las ideas que c r e í a m o s de-
finitivas, es prec iso hace r tesoro de 
los m o d e r n o s adelantos ; l a c r í t i c a p ro -
tes tan te y r a c i o n a l i s t a r e n u e v a a n t i -
guos er rores con e r u d i c i ó n m o d e r n í -
s i m a . Los que hemos v i s t o edic iones 
popu la res de l a B i b l i a , con mapas , fo-
tograbados , c r o n o l o g í a s , s i n c r o n i s m o s , 
e t c é t e r a , hemos l legado a pensar que 
n o y a la ( ( i n v e s t i g a c i ó n » , pero h a s t a 
l a m i s m a v u l g a r i z a c i ó n de l a Sagrada 
E s c r i t u r a h a en t rado en u n p e r í o d o 
n u e v o de i n t e r é s enorme. P a r a sa t is-
facer estas necesidades de los pueblos , 
h a m b r i e n t o s m á s que n u n c a de « p a l a -
b r a s d i v i n a s » , es preciso, pues, u n 
cauda l g r a n d í s i m o de conoc imien tos . 
Tenemos p lena conf i anza de que la 
¡ ( R e v i s t a E s p a ñ o l a de Es tud ios B íb l i -
cos» h a de c o n t r i b u i r poderosamente 
a desper ta r en los j ó v e n e s s e m i n a r i s -
tas y en el c lero en gene ra l los a n t i -
guos en tus i a smos de los L e ó n , A r i a s 
M o n t a n o , S a l m e r ó n , V i l l a l p a n d o y re-
c ientemente , C a m i n e r o . Y a tenemos a l -
gunos h o m b r e s especia l izados , c o m o 
se v e en el í n d i c e de co laboradores ; 
ellos con sus obras y desde l a Rev i s t a , 
con su m a g i s t e r i o y con su e j e m p l o 
d e s p e r t a r á n el sen t ido t e o l ó g i c o de l a 
raza, a d o r m e c i d o p o r dos s ig los de 
i g n o r a n c i a . 
C u m p l i e n d o con n u e s t r o deber p ro -
fes ional , a ñ a d i r e m o s que esta R e v i s t a 
no debe f a l t a r en n i n g ú n s e m i n a r i o 
n i en l a modes ta b ib l i o t eca de nues-
t r o s sacerdotes. B i e n p resen tada y n u -
t r i d a de d o c t r i n a , c o n s t i t u i r á a l cabo 
de a lgunos a ñ o s u n a r sena l r i q u í s i m o . 
R e i t e r a m o s a su f u n d a d o r n u e s t r a m á s 
c o r d i a l f e l i c i t a c i ó n con m o t i v o del p r i -
m e r a n i v e r s a r i o de l a R e v i s t a ; t a n t o 
m á s , que su e j emplo es de a l t o v a l o r 
p a r a t an tos j ó v e n e s que d i l a p i d a n sus 
e n e r g í a s en f r i vo l i dades . 
M a n u e l G R A N A 
LONDRES, 14.—Comunican de W á s -
h i n g t o n a l a Agenc ia Reuter que, se-
g ú n anunc ia l a L e g a c i ó n de Nicaragua , 
las fuerzas conservadoras del genera l 
Díaz se han apo-derado de l a t o t a l i d a d 
do las munic iones del e j é r c i t o l i b e r a l 
del general Moneada. Este h a h u i d o a 
las m o n t a ñ a s . 
V A R S O V I A , 15.—El s e ñ o r Cyna r sk i , 
ipresidente de l a c iudad de Lodz, h a s i -
do muer to de una cuch i l l ada e n el mo-
mento en que s a l í a de su d o m i c i l i o . 
Sobre este c r i m e n h a sido abier ta u n a 
i n f o r m a c i ó n j u d i c i a l . 
L O S . C H 1 N I T O S , p o r K - H I T O La eterna ilusión Los estudiantes y el 
-Y, diga usted, ¿por qué han prohibido a los chinos la venta ambulante de collares? 
-No sé; pero tenían muchas cuentas pendientes. 
Esta vez no es u n a amena leyenda , 
lectores m í o s . T r á t a s e de una acerba 
r ea l i dad actual , cuya sombra se proyec-
ta sobre e l b r i l l a n t e y bu l l i c ioso e s t r é -
p i t o de vues t ra v i d a . 
T o d a v í a , d e s p u é s de veinte siglos de 
c r i s t i an i smo, h a y en nuestro panorama 
social s o m b r í a s lagunas sobre las que 
nunca b r i l l a eü bendi to sol del amor . 
Las manos compasivas que con t an ta 
largueza se t ienden a toda necesidad, 
esas femeninas, esas maternales manos 
p r ó d i g a s e n toda suerte de delicadezas 
sobre los h u é r f a n o s , los menesterosos y 
los enfermos de las m á s repugnantes 
l ü h , cuan imponentes 
y c u á n venerandas 
son las ceremonias 
que a Cristo consagra 
en sus ritojs el orbe catól ico 
la Santa Semana l 
* » * 
P a s ó la brillante 
tiesta de las Palmas;] 
fuco la gloriosa 
de la Cena Santa 
que al Divino Misterio Eucar í s t i co 
la Iglesia consagra; 
l l egó el Viernes, triste, 
con su remembranza 
de aquella a g o n í a 
que Cristo pasara, 
y sonaron del templo en los á m b i t o s 
sus Siete Palabras . 
Y quedó la iglesia 
triste y solitaria, 
llorando la muerte 
del Rey de las almas. 
¡ T o d o el templo semeja una lúgubre 
urna funeraria! 
Por velos ocultas 
las efigies sacras, 
las luces extintas, 
desnudas las aras.. . 
¿Expiró con el Mártir del Gólgota 
la Iglesia cristiana'! 
x * » 
Pero y a del s á b a d o 
l legó la alborada, 
y las tristes nieblas 
i lumina el alba. 
Sacerdotes acuden a l pórt ico 
con sus vestes blancas. 
E l fuego nativo 
que la piedra guarda 
y del golpe herida 
en la chispa salta, 
comunica el destello f l a m í g e r o 
a las luminarias. 
— \ E s l a luz de Cr i s to ! , 
el d i á c o n o canta, 
mientras se i luminan 
los cirios y l á m p a r a s , 
claridades que anuncian s i m b ó l i c a s 
la Divina Gracia. 
Ya t a m M é n ostenta 
su brillante l lama 
la columna m í s t i c a 
del cirio de Pascua, 
de la cera que abeja solicita 
entre mieles labra. 
Y a el agua en la p i la 
bautismal consagran 
y la ungida diestra 
penetra en las aguas 
y a los puntos cardinales, próv ida , 
sus corrientes lanza. 
S i r v e n en el templo 
las tristes plegarias 
•:on las profec ías 
de la Biblia Santa. . . 
Pero ya, el sacerdote ade lántase , 
subiendo las gradas, 
y la Santa Misa 
ccmÁenza ante el a r a ; 
y a cesan los k i r i e s ; 
¡ )'a el G lo r i a se can i a I . . v 
\ G h , momento sublime y magnificol 
\ L a a l e g r í a estalla] 
Los velos que cubren 
la imagen, se rasgan; 
resuenan los cánt i cos , 
que el coro levanta, 
y torrentes de notas a r m ó n i c a s 
el ó r g a n o lanza. 
Y anunciando ai mundo 
la dicha lograda, 
a todos los tristes, 
enfermos y parias, 
dicen en las torres, girando con júb i lo 
todas las campanas -. 
— ¡ L a Cruz, que era muerte, 
en vida se cambial 
E l amor revive 
lo que el odio mata. 
I Celebrad, en u n í s o n o cánt ico , 
la F lor ida Pascua l 
1 Cristo resucita, 
vive , re ina y manda , 
y en Cristo y por Cristo 
resucita el a l m a ! 
Y a la par que los coros a n g é l i c o s , 
cielo y tierra cantan-. 
— \ A l e l u y a l ] Aleluya] \Hosana] \Ho-
enfermedades, r e t r á e n s e - c o n una ins t in -
t i v a e insuperable r epugnanc ia cuando 
pasa l a Magdalena . Hab lo ahora de l a 
Magda lena en el ú l t i m o eetado, por de-
c i r lo a s í , de su d e g r a d a c i ó n , cuando l a 
sociedad h a tenido que cas t igar la y c o n - ¡ i n e s p e r a d o como t e r r ib l e . Por ú l t i m o , 
finarla en l a c á r c e l . l a ho r ro rosa d e s e s p e r a c i ó n del hambre , 
Exis ten , es verdad , esos admirables re-1 que las a r ro j a de nuevo a l t o rbe l l i no 
t raba jo . Lo buscan afanosamente a la 
p u e r t a de los talleres, de las f á b r i c a s 
v oficinas, en e l se rv ic io d o m é s t i c o . 
Pero las puertas se c i e r r a n con d i s i -
m u l o cuando se acerca l a ex pres id ia-
r í a . No hay trabajo pa ra e l la . Así un 
d í a y otro. P r i m e r o es l a extra ñ e z a , 
luego el desaliento, l a d e s o r i e n t a c i ó n y 
e l p á n i c o en medio de ese v a c í o t an 
fugios de arrepent idas, donde las que 
l l e v a r o n u n a v i d a desgarrada se en-
t regan con verdadero anhelo de peni-
tentes a l servic io de Dios. Pero p a r a 
aquellas que, u n a vez c u m p l i d a su con-
dena, h a n de vo lver a l a conv ivenc ia 
de las gentes, nada h a y que las ayude, 
nada que las preserve. Antes b ien , su 
n u e v a c o n d i c i ó n de ex p r e s i d i a r í a s pa-
rece s e ñ a l a r sus frentes como con u n 
h i e r r o de i n f a m i a p ú b l i c a . 
L a etapa m á s o menos l a r g a transcu-
r r i d a en l a c á r c e l , es de o r d i n a r i o u n 
poderoso revu l s ivo que sacude las m a « 
aletargadas fibras del a lma . Cuando no 
son las buenas lecturas, los buenos con-
sejos y el in f lu jo d i recto de esos co-
razones subl imes que h a n elegido las 
c á r c e l e s como campo de su apostolado, 
basta con frecuencia l a m i s m a austera 
soledad, l a d i s c i p l i n a penal , el r i g o r del 
apar tamien to de l a sociedad impuesto 
por una s a n c i ó n p ú b l i c a , , l a m i s m a con-
c iencia del castigo pesando como u n 
oprobio sobre el e s p í r i t u p a r a que és t e 
recapacite y piense. Y ¡ c u á n t a s veces 
de esta m e d i t a c i ó n de d í a s y de meses 
procede u n nuevo concepto de l a v i d a ! 
Sobre no pocas de esas infel ices res-
bala , es c ier to , el i n f l u j o mora l i zado r 
de l ambiente sin dejar hue l l a a lguna . 
E l p a r é n t e s i s de a b s t e n c i ó n forzosa no 
h a servido m á s que p a r a at izar l a l l a m a 
de los malos ins t in tos . Y salen a la 
calle con ese feroz desgarro y esa es-
pecie de insolente s u p r e m a c í a que les 
da el haber resist ido pert inaces las m á s 
fuertes inf luencias . 
Pero o t r a s — ¡ q u i é n l o d i r i a ! — , las i.ias 
numerosas, d ó c i l e s a esa dulce voz que 
n u n c a h a b í a n o í d o en el t u m u l t o de su 
azarosa v ida , sienten el amable reque-
r i m i e n t o del b i e n ; a t r a v é s de los som-
b r í o s m u r o s de l a c á r c e l , co lumbran 
e l l u m i n o s o hor i zon te de una existen-
cia t r a n q u i l a en el recogimiento de una 
v i d a de t rabajo y honradez. Y cuando 
l l ega e l d í a de s u r e i n t e g r a c i ó n a l a 
sociedad, se l evan tan con ese puro an-
helo que d e b i ó de sent i r el h i j o p r ó d i -
go mien t r a s i b a camino de l a casa de 
su padre . 
¡ A y ! , en l a inefable p a r á b o l a de Cris-
to b a b í a u n padre que aguardaba con 
los brazos abiertos. P a r a estas pobres 
ex p r e s i d i a r í a s l a sociedad gua rda una 
ac t i t ud h e r m é t i c a y h o s t i l . Vienen de 
l a c á r c e l . Y como si é se fuera e l l u g a r 
m a l d i t o que las vuelve infames, l a gente 
h o n r a d a que no h a estado n u n c a en l a 
c á r c e l se r e t i r a como con u n miedo de 
contaminarse . 
Ellas qu ie ren res taurar su v i d a se-
g ú n los p r i n c i p i o s del o rden y de l a 
del m a l , de l que—ellas las p r imera s 
c r e í a n haberse l ibe r t ado pa ra siempre. 
Por f o r t u n a su suerte va a ser desde 
h o y b i en o t ra . Y a pueden s o ñ a r y es-
perar con una segura confianza en el 
d í a de su l i be r t ad . 
B i en p ron to l a I n s t i t u c i ó n de Nuestra 
S e ñ o r a del Buen Consejo v a a ser u n a 
r ea l i dad m a g n í f i c a . Merced a el la , esas 
pobres mujeres t e n d r á n a l sa l i r de l a 
c á r c e l u n l u g a r de seguro r e f u g i o ; sin-
gu l a rmen te aquellas a quienes l a c i r -
cuns tancia de tener u n n i ñ o p e q u e ñ o 
les dif icul te doblemente l a l u c h a por l a 
v i d a . E n esta casa s e r á n recogidos l a 
madre y el h i j o . Para l a p r i m e r a ha-
b r á siempre t rabajo decorosamente re-
munerado . H a b r á escuelas y -talleres 
donde las que n a d a sepan aprendan a 
v i v i r s e g ú n sus diversas apt i tudes. Y 
algo a s í como una Caja de Ahor ros en 
l a que el j o r n a l d i a r i o vaya f o r m a n -
do insensiblemente el p e q u e ñ o cap i t a l 
que al sa l i r de l a I n s t i t u c i ó n les per-
m i t a establecerse a salvo de todas las 
hor r ib l e s sugestiones de l a mise r i a . 
Y a no t e n d r á n que mend iga r de puer-
ta en puer ta el t rabajo, n i su f r i r bajo 
l a i nce r t i dumbre de una probable re-
pulsa . P o d r á n sa l i r a l ta la frente, con 
ese noble o rgu l lo que engendra el sen-
t i m i e n t o de l a r e g e n e r a c i ó n debida a l 
p r o p i o esfuerzo, y esa segur idad de 
qu ien en s í m i s m o encuentra las. de-
fensas necesarias p a r a su v ida . Des-
p u é s de esta etapa de r e t i ro pu ro y la-
borioso, l a c á r c e l queda demasiado le-
j a n a p a r a que su sombra pueda t o d a v í a 
proyectarse como una mancha . 
Y los n i ñ o s , po r su parte, ins ta lados 
en locales contigmos a ios tal leres, v i -
v i r á n bajo l a constante tu te la de sus 
xnadres. Esto no obsta p a r a que l a Ins-
t i t u c i ó n los considere como algo m u y 
suyo, y en u n m i s m o recinto les pro-
porc ione, pasado el aprendizaje elemen-
V i v i r ciento c incuenta a ñ o s . T a l es 
e i i dea l c u y a r e a l i z a c i ó n promete a 
los h u m a n o s leí doctor K i n l e r y . ton 
conocido eu los c í r c u l o s c i en t í f i cos de 
Londres . Su t e o r í a es l a s iguiente . De-
bemos abstenernos de todos los a l i -
mentos que aceleran l a m i n e r a l i z a c i ó n 
í^sea y el endurec imiento o esclerosis 
de las ar ter ias . Los huesos de los n i -
ñ o s , dec lara el doctor, son blandos, ge-
la t inosos , pero con l a edad se t o r n a n 
duros y quebradizos, y de i g u a l ma-
nera todo nuestro o rgan ismo, absor-
biendo gradualmente las substancias 
c a l c á r e a s contenidas en l a a l i m e n t a c i ó n , 
se osifica, no siendo l a vejez o t r a cosa 
que l a m i n e r a l i z a c i ó n de los tej idos. 
E n r e a l i d a d nos hacemos tierra con 
los a ñ o s , como s i l a t i e r r a , que es 
adonde inexorablemente hemos de vo l -
ver (salvo el e s p í r i t u ) , nos l lamase a 
su seno d í a tras d ía . . . Es decir , que 
l a muer te no es o t r a cosa que l a ú l -
t i m a consecuencia de ese proceso de 
i n i n e r a l ; z a c i ó n progres iva . De donde so 
deduce que existe l a p o s i b i l i d a d de 
p ro longa r l a exis tencia re tardando d i -
cha o s i f i c a c i ó n del o rgan i smo. ¿ P o r 
q u é n o v i v i r , a l menos, u n siglo y l a 
m i t a d de otro? Y K i n l e r y nos ofrece 
en seguida u n t r a t amien to que h a de 
asegurarnos e l t r i u n f o sobre l a vejez. 
Es f á c i l : se reduce a u n a die ta rela-
t iva , a . comer m u c h a f ru ta , sobre lodo 
manzanas jugosas, y a p resc ind i r de 
l a carne, aves y pescados. Hemos de 
cerner vegetales y hemos de beber cada 
d í a t ieo vasos de agua desti lada, ver-
t iendo en cada uno de ellos 10 o 15 
golas de á c i d o fos fór ico , d i l u i d o , que 
es, s e g ú n el f é l e b r e doctor , l a subs tau 
cia que mejor defiende e l sistema con 
I r a l a vejez p r e m a t u r a y n a t u r a l . • 
Detal le cur ioso. T o d a el agua que se 
beb'a d e s p u é s de los t r e i n t a y c incu 
a ñ o s h a de ser dest i lada. 
Otro detalle m á s cur ioso t o d a v í a . E l 
sabio m é d i c o ha inventado u n apara-
to l l a m a d o b iómetro , que regis t ra exac-
tamente l a fuerza v i t a l de cada i n d i -
v iduo. S i el bióme.tro acusa p é r d i d a 
de fuerza, K i n l e r y somete a l paciente 
a u n reposo absoluto y l e a d m i n i s t r a 
u n b a ñ o e l é c t r i c o , que l e repone y 
rejuvenece. 
Y, en fin, e l doctor c o n f í a en que él 
mi smo , sometido a ese r é g i m e n , p o d r á 
v i v i r lo menos ciento cuarenta a ñ o * . . . 
¡ O h , no, doctor. Ciento cincuenta 
a ñ o s de lucha, de desasosiegos e i n -
quietudes y de interrogaciones s i n res-
puesta, serian demasiados a ñ o s de com-
bate... con nosotros mismos, que es la 
g ran l u c h a de l a v ida , de todas las 
vidas humanas! . . . 
Le que sí es verdad es que de todas 
A n t e s de t e r m i n a r el b imes t re cua-
r e s m a l de l a U n i v e r s i d a d de Cambrid-
ge, los es tudiantes h a n emi t i do en 
a l t a voz su v o t o en la ru idosa cues-
t i ó n de l a r e f o r m a del rito anglicano. 
Y no h a y que e x t r a ñ a r s e de la cali-
dad de los vo tan tes , sabiendo los trá-
m i t e s que sigue l a a p r o b a c i ó n del 
nuevo l i b r o de ceremonias . A l salir 
de aque l l a r e u n i ó n de cua ren ta Obis. 
pos, de l a cua l h a b l é en o t r a c rón ica , 
d i jo uno de los reverendos que en la 
A s a m b l e a se h a b í a v i s t o patente la 
as is tencia del E s p í r i t u Santo; pero aho. 
r a t enemos que el d i b r o elaborado en 
esa A s a m b l e a t a n a l t a m e n t e asistida, 
t iene que ser somet ido a l a aproba-
c i ó n del P a r l a m e n t o . De modo que 
los l abo r i s t a s , los l ibera les , los con-
se rvadores y todos los sectores de la 
C á m a r a s e r á n co laboradores de la 
te rcera Pe r sona de l a S a n t í s i m a Tr i -
n i d a d . ¡ A b s u r d a consecuencia lógica-
mente d e r i v a d a del hecho de u n a Igle-
sia dependencia del Es tado! 
L o s es tudiantes , pues, t i enen tam-
b i é n derecho a e m i t i r su o p i n i ó n en 
el debate; pero su ca l idad estudiant i l 
no pudo ser desmen t ida en momen-
tos t a n solemnes. L o s estudiantes han 
hecho u n « r a g » , que en t é r m i n o s cla-
ros es u n a a lgarada , u n a travesura, 
u n e s c á n d a l o . 
U n a de las r e f o r m a s del an t iguo l i -
b r o r i t u a l afecta a las ceremonias del 
casamien to . H a s t a a h o r a la desposa-
da p r o m e t í a a l m a r i d o obediencia y 
s u m i s i ó n ; pero como los t i empos han 
cambiado , el n u e v o c e r e m o n i a l coloca 
a e n t r a m b o s c ó n y u g e s en p l a n de 
i g u a l d a d . Los chicos de Cambr idge , . 
que s in duda a s p i r a n a m a r i d o s , no 
h a n v i s l o con buenos ojos t a l modi-
ficación; y v e a n de paso m i s s e ñ o r e s 
lectores el e s p í r i t u de avance que 
r e i n a en la U n i v e r s i d a d . Pues bien; 
l a , m a n e r a p r á c t i c a de v e r s i la re-
f o r m a e s t á b i en o m a l proyectada , ha 
s ido l l e v a r l a a efecto po r v í a de en-: 
sayo, hace r u n casamien to «ful» con-
f o r m e a l a r e f o r m a . L o s estudiantes 
h a n o rgan i zado a la una del d í a una 
boda solemne. U n muchacho!e coro-
nado de coles de Bruse las , en susti-
t u c i ó n del azahar , y o t ro que t a l en 
r i d í c u l o t ra je de n o v i a , h a n ocupado 
las i lus iones que acar ic ian n u e s t r a | u n Coche ó m n i b u s , decorado « a d hoc 
mente y nuestro c o r a z ó n , l a de no mo-
l i r o m o r i r lo m á s tarde posible, al 
menos, es l a que s i tuamos por en-
c ima de todas las i lusiones. ¡No mo-
r i r ! Supremo anhelo, que todos sen-
t imos como u n a a s p i r a c i ó n t a m b i é n su-
p r e m a de nues t r a na tura leza y que 
precisamente nos asegura nuestra i n -
mor t a l i dad . . . d e s p u é s de muer tos . ¡An-
siamos v i v i r una v i d a s in fin, porque 
somos inmor ta les , porque tenemos u n 
a lma i n m o r t a l ! L a j u v e n t u d suele 
asombrarse del ex t r ao rd ina r io y deses-
perado apego que l a anc ian idad tiene 
a l a v i d a ; y u n g r a n p e r i ó d i c o f r a n c é s 
con motes y d ispara tes a t a ñ e d e r o s a 
la p a n t o m i n a . U n a m u l t i t u d bullan-
gue ra s e g u í a a l c a m i ó n en f o r m a de 
i n v i t a d o s y a c o m p a ñ a m i e n t o . Y en la 
p laza cen t ra ] de l a p o b l a c i ó n , u n Pas-
tor , t a n Pas to r como D a m ó n el de 
l a Ca la tea , les h a l e í d o las nuevas 
f ó r m u l a s m a t r i m o n i a l e s . Y o me acor-
daba de aque l s o c a r r ó n ven te ro que 
a r m ó caba l le ro a don Qui jo te , leyen-
do el l i b r o de as iento de la paja y ce-
Bada que s e r v í a a los a r r i e r o s . 
Allí fué el la . L a n o v i a se descom-
h a in te r rogado , a p r o p ó s i t o de eso, ai puso, o m á s b ien se puso en jarras, 
var ios octogenarios a fin de conocer 
sus impresiones . Y todos h a n co inc id i -
do a l declarar «que n u n c a h a b í a n dis-
f ru tado tan to v iv i endo como d e s p u é s 
de haber c u m p l i d o los setenta a ñ o s » . 
¿ P o r q u é ? S e g ú n ellos, porque, pese 
u los achaques, los dolores y renuncia-
ciones de l a edad, «se s e n t í a n espi r i -
tua lmente m á s sanos y satisfechos y 
con m á s ganas de v iv ir que en l a j u -
ven tud y l a m a d u r e z » . Y esto ú l t i m o 
y d i jo que m a l a ñ o p a r a l a s u m i s i ó n 
y la obediencia , y que e l la reclamaba 
ta les y cuales derechos i d é n t i c o s a. 
los de su m a r i d o : el derecho de salir, 
el de en t r a r , el de quedarse y hasta 
el de p e l u q u e r í a . E l n o v i o se a c o q u i n ó 
ante aquel los desgar ros "consagrados 
p o r el n u e v o L i b r o de Oraciones, y . 
d i jo que aquel lo m á s p a r e c í a l ibro 
de i m p r o p e r i o s al sexo fuer te . E l Pas-
to exp l i can diciendo que a t an avan- 4 
zada edad se v ive «la verdadera filoso- ÍP r . a l e ^ ^ .los ^ r e n d o s y el 
f ía de l a v ida» y no se sufren en 
vano duelos por lo p r e t é r i t o , que ya 
e s t á m u y lejos, n i ansiedades por un 
p o r v e n i r del que nada esperan en este 
mundo . . . 
« P a r a nosotros, h a declarado uno de 
los ochentones, el m a ñ a n a es u n l i b r o 
t a l de l a escuela, medios pa ra a p r e n - i y a cerrado, v lo que fué , lo que p a s ó 
der a ganar honradamente su pedazo ¡ perspectivas remotas que el t i empo casi 
P a r l a m e n t o h a b í a n sancionado aque-
llos ademanes y que n o h a b í a más.; 
cera que l a que a r d í a . Y en vis!a del 
é x i t o , l a m u c h e d u m b r e e s tud ian t i l en-
t o n ó u n a i r e de una popu la r zarzuela 
y se f u e r o n a comer . 
A s í se t o m a n en u n m e d i o t an cul-
to c o m o C a m b r i d g e las cosas del an-
t s í m a ! honest idad. Sienten u n verdadero anhe- n ó m i c a ' todos con su fervorosa s i m p a t í a . 
Carlos L U I S D E C U E N C A ' l o de pur i f icarse bajo l a d i s c i p l i n a del Jenaro X A V I E R V A L L E J O S 
de pan . 
Una Junta que preside el e x c e a e n t í s i - l s e s i o n a . aparte l a s a l v a c i ó n de nuestras 
mo s e ñ o r Obispo de M a d r i d - A l c a l á t ra- ah"11^' es v i v i r un a ñ o m á s , c inco a ñ o s 
baja y a s in descanso y tiene p r o m e t i d o ' m á s , diez a ñ o s m á s : seguir v iv iendo 
en las esferas oficiales el suficiente apo-¡ doscientos a ñ o s si fuera pos ib l e» , 
yo pa ra poder comenzar l a l abo r coní i[jOS ciento c incuenta a ñ o s de v ida 
un. poderoso empuje. | qu€ ga ran t i za con su t r a t amien to el 
He a h í en sus rasgos fundamentales 
l a hermosa obra que viene a co lmar ese 
v a c í o de que os hablaba en el p r i n c i p i o , 
y a reparar una i n j u s t i c i a a l a que to-
dos aportamos nuestro p rop io e g o í s m o . 
Justo es, pues, que todos t a m b i é n va-
yamos a favorecer la , unos con su pres-
t a c i ó n personal , otros con su ayuda eco-
¡ h a desvanecido.. . L o ú n i c o que nos ob- g l i can i smo- Cre0 n06 ha3' en ,a ^ 
v e r s i d a d c inco c á t e d r a s de Teología . 
Cu r san los estudios e c l o s i á s t i c o s bue-
nos centenares de muchachos . Pero 
el escept ismo sopla en C a m b r i d g e con 
fuerza incon t ras t ab le . H a s t a h a y uti 
"Club de b e r é j e s » . ;.De h é r e l e s de 
doctor K i n l e r y , como t a n t o » doctores, n „ . „ . • , 6 • „ 
inc luso e l « r e j u v e n e c e d o r » W o r o n o f .M?6 herp 'es fle herejes; ríe regadores 
Y l a muer te , entretanto, s o n r í e imp la - flft la c e ñ t e l h c a do luz que arde en el 
cable..., mient ras jóvene ; , , maduros y s e ñ ó de! p ro t e s t an t i smo . 
v ie jos ( incluso los doctos inventores de 
esas panaceas de l a rga vida) vamos 
hac ia l a tumba , pasito a pasito, i nev i -
tablemente, inexorablemente , ¡ e so sí , 
s o ñ a n d o con el e l i x i r de l a i nmor t a -
l i d a d : l a eterna i l u s i ó n ! . . . 
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vo lv iendo a v e n d e r l a s ; y estos t e r r enos se ha l l aban 
emplazados, prec isamente , en el sector de l a , c i u -
dad, con t r a el que tanto h a b í a l u c h a d o en n o m b r e 
de la h i g i e n e el padre de F r a n k l e y cuando c o n c i b i ó 
el p royec to de c o n s t r u i r u n b a r r i o sano, b i en s i tua-
do , en el que p u d i e r a n tener sus m o r a d a s e s p l é n d i d a s 
las fami l i a s de las clases m á s d i s t i n g u i d a s y acau-
daladas de Bos ton . 
Acaso la d e p r e c i a c i ó n que h a b í a n expe r imen t ado 
los t e r renos en su va lo r como consecuencia de la 
c a m p a ñ a rea l izada d í a t ras d í a p o r el i n g e n i e r o F r a n -
k ley v i n o a favorecer , desde el p u n t o de v i s t a eco-
n ó m i c o de l negocio , la empresa de c o m p r a v e n t a em-
p r e n d i d a p o r m í s t e r M o t t e r , c o n t r i b u y e n d o , aunque 
i nd i r ec t amen te , a e n r i q u e c e r l e , a a u m e n t a r su for -
t u n a p e r s o n a l ; todo esto era pos ib le , m á s que posi-
b l e p r o b a b l e , aunque no llegase a c o n s t i t u i r u n ar-
g u m e n t o d i g n o de ser t o m a d o en c o n s i d e r a c i ó n . 
Quedaba el hecho i ncues t i onab l e de que H o r a c i o , 
d e s p o s e í d o de p a t r i m o n i o , s in rentas de n i n g u n a c la-
se n i m á s c a p i t a l que u n p u ñ a d o de d ó l a r e s , amaba 
a" K a t i e M o t t e r , que era inmensamen te r i c a , como 
l l amada a he reda r una cuant iosa f o r t u n a . A h o r a 
b i en , ¿ c o n s e n t i r í a K a t i e en casarse, en dar su mano 
a u n a r q u i t e c t o de g r a n ta lento—ella lo h a b í a d i c h o 
empleando estas mi smas palabras—, pe ro s in d ine ro? 
¿ P o r q u é no? A u n q u e no m u y f recuentemente , a l -
gunos m a t r i m o n i o s de é s t o s se hacen. Cier to que 
son m á s numerosos los casos en que u n h o m b r e j o -
ven y r i c o se enamora de u n a s e ñ o r i t a s in fortuna. , 
pero l i n d a e i n t e l i g e n t e y la hace su esposa, c i e r t o ; 
pe ro ¿ p o r q u é no puede darse el caso c o n t r a r i o , de 
que una r i c a he redera s iga los i m p u l s o s de su co-
r a z ó n enamorado , m a t r i m o n i a n d o con u n h o m b r e de 
ca r re ra , h o n r a d o y t r aba j ado r , aunque no sea ca-
p i ta l i s ta? 
F r a n k l e y no l l egaba a convencerse de que s u po-
breza, en o p o s i c i ó n a la f o r t u n a de Ka t i e , p u d i e r a 
ser el ú n i c o o b s t á c u l o a aquel la boda e n que él c i -
f raba todos sus s u e ñ o s de f e l i c i d a d . Se d e c í a u n a 
y o t r a vez c o n t e s ó n , con m a c h a c o n e r í a , y no p o r q u e 
necesitara convencerse de lo que tan convenc ido es-
taba, que con t a l de que m í s t e r M o t t e r q u i s i e r a u t i -
l i za r sus se rv ic ios p rofes iona les y t é c n i c o s encomen-
d á n d o l e l a c o n s t r u c c i ó n de casas en los t e r renos de 
su p r o p i e d a d e i n t e r e sa r l e en esta e s p e c u l a c i ó n , é l , 
el a r q u i t e c t o s i n f o r t u n a , d a r í a un f o r m i d a b l e em-
puje a l negoc io p laneado y l l e n a r í a de o r o l a caja de 
caudales de su suegro . . . 
Es to era evidente y no a d m i t í a r é p l i c a . La c u e s t i ó n 
estaba en o t r o aspecto. ¿ C o n s e n t i r í a K a t i e en des-
posarse con é l ? ¿ L o a c e p t a r í a como m a r i d o ? 
Cuando l legaba la o c a s i ó n de f o r m u l a r s e concre ta -
mente esta i n q u i e t a d o r a p r e g u n t a , H o r a c i o , en me-
dio de sus dudas y vac i lac iones temerosas se s e n t í a 
i nvad ido p o r u n a d u l c e esperanza.. Ka t ie no s ó l o 
ex t r emaba en su t r a t o con él la a m a b i l i d a d y la 
g a l a n t e r í a bondadosa , s ino que en c i e r t o m o d o se 
d i j e r a que a lentaba sus entus iasmos amorosos , ha-
c i é n d o l e a todas horas l a o f r enda y la d e d i c a c i ó n de 
sus m i r a d a s acar ic iadoras , de sus sonr isas adora-
bles . S i le i n sp i r a se r e p u l s i ó n , a n t i p a t í a , aunque s ó l o 
fuese i n d i f e r e n c i a , ¿ s e c o n d u c i r í a con él del m i s m o 
m o d o ? . . . N o , ev identemente no. K a t i e e ra una m u -
je r de c o r a z ó n y en el c o r a z ó n de miss M o t t e r no 
p o d í a f lorecer la flor pe rversamente en fe rmiza de 
una c o q u e t e r í a c r u e l . 
Y h a c i é n d o s e estas y o t ras parec idas p r e g u n t a s , 
cuyas respuestas son t an f á c i l e s y suelen ser tan 
agradables cuando somos noso t ros mismos los que 
nos las damos , H o r a c i o F r a n k l e y l l e g ó a Salem, t é r -
m i n o de su viaje.j 
X I 
Sa l em es u n p in to re sco p u e r t e c i t o de l a cos ta , de 
los p r i m e r o s conquis tados a los i n d i o s , y e s t á h a b i -
tado, en su casi t o t a l i d a d , p o r co lonos ingleses . 
E n sus calles pueden con templa r se , t o d a v í a en p ie , 
a lgunas de aquellas casas, m u y v ie jas ya , c o n s t r u i -
das de acuerdo con las necesidades de los t i e m p o s , 
pa ra que sus hab i lan tes p u d i e r a n defenderse de los 
ataques fur iosos de los s i o u x : casas p r o v i s t a s de 
t rone ra s y azoteas aspi l le radas , como p o d í a n es tar lo 
las for ta lezas de los s ig los medievales , donde los 
morado re s se pa rape taban para hacer fuego a m a n -
salva, asegurando la p u n t e r í a , sob re las t r i b u s ene-
migas , que s a ñ u d a s y tenaces se l anzaban al asalto 
u n d í a y o t r o c o n t r a los invasores p a r a r econqu i s t a r 
el t e r r e n o de que se las h a b í a despo jado ; desde 
aquellas t rone ra s las muje res de los co lonos c o n t r i -
bufen va lerosamente a defender lo conqu i s t ado , no 
ya a l en t ando con sus voces a los h o m b r e s s ino car-
gando los fusiles de los m a r i d o s y de los h i jos , de 
los padres y de los he rmanos , y en ocasiones recha-
zando va lerosamente a los asaltantes, sobre los que 
a r r o j a b a n , desde sus e scondr i jos , agua h i r v i e n d o , p ie-
dras y cuan to p o d í a n u t i l i z a r c o m o proyec t i l e s m á s 
o menos m o r t í f e r o s . 
H o r a c i o , que no t e n í a nada q u e temer de los 
s ioux , c o n t e m p l ó , con i m p a s i b i l i d a d , casi con i n d i -
fe renc ia , el aspecto aus te ro de aquel las c o n s t r u c c i o -
nes, edif icadas pa ra la defensa, no menos que pa ra 
el a taque, y en cuyas fachadas, en las mismas ven-
tanas p o r donde h a b í a n asomado sus bocas v o m i -
i t ando m e t r a l l a los mosquetes y retacos de los co lo-
nos, f l o r e c í a n ahora, ¡ o h a n o m a l í a ! , g randes mace-
tas con geran ios , a l h e l í e s y rosales t repadores . 
N o . H o r a c i o no pensaba, n i t e n í a p o r q u é pensar 
en los s a n g u i n a r i o s y t emib les s ioux . 
H a b í a i d o a Salem en busca de u n c o r a z ó n capaz 
de c o m p r e n d e r l o , de u n c o r a z ó n que le ad iv inase 
antes de que hab la ra , en busca de la a m i s t a d dulce-
mente conso ladora de una m u j e r , de una de esas pre-
ciosas amis tades que nada puede r eemplaza r en e l 
m u n d o , sobre todo cuando la ha i d o t e j i endo el co-
r a z ó n expor to y sabu,, t i e rno c i n d u l g e n t e ce una 
anciana en el i m p r e s i o n a b l e c o r a z ó n de un adoles-
cente. . . Una vieja amiga nos i n s p i r a a veres r m s cie-
ga conf ianza que l a p r o p i a madre , a que no nos atre-
v e r í a m o s , po r respeto, a hacer d e p o s i t a r í a de ciertos 
p e c a d i ü o s , sabiendo, de an iemano , que, s iqu ie ra por 
nau ie r i e» H p r i i ! C ' , v - " V - • n n ) - ' 1 -• « vvféj 
lenl á n d e s e , h a b r í a de ded ica rnos una severa a d in o* 
n i c i ó n U t U a m i g a v ie ja es para noso t ros casi tan 
vespciabie c m i u .a IIU;.,.I\ , c .. . . ... (¡.a- sjH 
t e r n u r a y su i n d u l g e n c i a , los m á s helios a l r i bu los 
de la amis t ad de una m u j e r , pueden desbordarse sin 
miedo , sin qde haya d i q u e a u t o r i t a r i o que las cor. 
tenga. 
Y, j u s t amen te , la persona que Horac io h a b í a ido 
a buscar en Salem era una m u j e r que le h a b í a cono-
c i d o de n i ñ o , que le h a b í a aca r ic iado muchas veces, 
s iendo él u n a r r ap iezo , p r o d i g á n d o l e sus besos y sus 
h a l a g o s ; una m u j e r que d e b í a ser, a la s a z ó n , una 
v ie j ec i t a amab le y bondadosa , con esa amab i l idad 
p a r a l o d o y para todos , que ponen los a ñ o s en las 
a lmas de los que p o r haber v i v i d o m u c h o lo com-
prenden y ¡o d i s c u l p a n todo, acaso p o r q u e tienen 
la c lara v i s ión de un m á s a l l á 
La vieja a m i g a de l j o v e n F r a n k l e y llevaba un nom-
b r e que g o z ó de env id i ab l e n o l o r i e d a d en o í r o s l ie"1 ' 
pos, en la é p o c a en que las muje res norteamerica-
nas t u v i e r o n necesidad de p r o t e c c i ó n con t ra 'os 
h o m b r e s . 
Estos d í a s e s t á n ya m u y lejanos, t an lejanos que p"' 
recen perderse en la noche de los t iempos y las cos-
l u m b r e s han p rog re sado de l a l modo , que si c o n t i n ú a n 
p o r e l p r o g r e s i v o c a m i n o i n i c i a d o s e r á n los hombres, 
d e n l r o de poco, los que se v e r á n ob l igados a pi'ü' 
m u l g a r leyes sabias que los p r o t e j a n eficazmente 
c o n t r a la p r e p o n d e r a n c i a , cada d í a m a y o r y m á s de-
cis iva , fie la otra a d o r a b l e m i t a d del g é n e r o humano. 
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